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Tartu Riiklikus ülikoolis on 9 teaduskonda 83 kateed­
riga, 6 üleülikoolilist kateedrit, 8 probleemlaboratooriu- 
mi, 5 rahvamajandusharude poolt finantseeritavat laboratoo­
riumi, *uld- ja molekulaarpatoloogia instituut, arstide, 
stomatoloogide ja farmatseutide täiendamise ja spetsiali­
seerimise teaduskond ning kehalise kasvatuse õppejõudude 
kvalifikatsiooni tõstmise teaduskond.
Teaduslikest kraadidest ja kutsetest annab ülevaate 
tabel leheküljel 4.
Teatmikku on võetud Tartu Riikliku ülikooli allüksu- 
sed, uhiskondlikud organisatsioonid ja ülikooli teenindavad 
asutused.
Andmed on põhiliselt 1« oktoobri seisuga. Et aga teat­
mik oleks kasutatav võimalikult pikal ajavahemikul, on ar­
vestatud ka neid isikuid, kes varsti pärast 1. oktoobrit 
töölt lahkusid või antud ametikohale asusid. Välja on jäe­
tud ajutised töötajad. Teatmikku on osaliselt lülitatud ka 
ühiskondlike ülesannete täitjad. Osa aadresse on täpsusta­
tud ruumi numbriga (kolmekohalise numbri esimene number 
näitab korrust).
Isikute järjekorra aluseks on ametikohtade tähtsus ja 
tähestik. Teadusliku kraadi olemasolu ja 1/2 kohta tähesti- 
kulist järjekorda ei mõjusta.
Andmete järjekord nime järel: ametikoht, teaduslik 
kutse, teaduslik kraad (selle kinnitamise aluseks on võetud 
ka atestatsioonikomisjoni teatis-postkaart), aunimetus, 
distsipliinide-spetsiaalsuste nimetused (mitte õppetöö vor­
mid), ajutine üleviimine.
Abipersonalina on loetletud abiõppe- ja õppe-tootmis- 
personal koos.
Statsionaarsed aspirandid on näidatud mittekoosseisu­
liste õppejõududena ainult juhul, kui nad viivad läbi õppe­
tööd, mis ei ole seotud nende erialaga.
Nimeloendis on näidatud perekonna-, ees- ja isanimi.
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Rektoraat _ - 4 _ 3 _ 1 4
tJleülikoolilised kateedrid 
(v.a. sõjanduse kateeder) 5 73 9 _ 39 _ 2 10 24
Sõjanduse kateeder 1 23 - - 1 - - - -
Ajalooteaduskond 4 37 4 - 20 - - 4 18
Arstiteaduskond 25 197 41 - 93 2 1 38 64
Bioloogia-geograafia-
teaduskond 7 50 10 - 31 _ 1 9 21
Filoloogiateaduskond 11 140 17 - 49 - 4 15 23
Füüsika-keemiateaduskond 7 62 7 - 48 1 2 5 27
Kehakultuuriteaduskond 7 63 2 - 22 - - 2 19
Maj and ust e ad usk ond 5 47 2 - 27 2 1 3 15
Matemaatikateaduskond 7 55 3 - 43 1 3 25
Õigusteaduskond 4 30 4 - 18 - - 4 14
ÜMPI ja probleemlabora- 
tooriumid яяш - 4 1 52 _ _ 2 3
Harulaboratooriumid ja muud üksused - - - 5 - - - -
K o k k u 83 777 107 1 451 6 12 99 253
E E S T I  N S V  К Õ R G - J A  
K E S K E R I H A R I D U S E  M I N I S T E E R I U M
T A R T U  R I I K L I K  Ü L I K O O L
I. R E K T O R A A T
(ülikooli t. 18, peahoone)
Arnold Kqqp. rektor, NSVL Pedagoogika Akadeemia korresp.- 
liige, prof., ajalookand. (tel. 354-01 ja 
341-21/201).
Uno Palm, õppeprorektor, prof., keemiadoktor, ENSV teeneli­
ne teadlane (tel. 334-07 ja 341-21/202).
Valter Haamer, õppeprorektor, dots. kt., ENSV teeneline 
õpetaja (V. Kingissepa t. 18, ruum nr. 301, tel. 
335-64 ja 341-21/222).
Ants Kallikorm. teadusprorektor, biol.-doktor (tel. 334-19 
ja 341-21/203).
Tõnu Kollo, teadusprorektori aset., f iitis .-mat.-kand. (tel. 
341-21/256).
Arvo Tikk, teadusprorektori aset., prof., med.-doktor (tel. 
341-21/256).
Ain Otstavel. haldusprorektor (V. Kingissepa t. 18, ruum 
nr. 210, tel. 334-08 ja 341-21/211).
Eye Fink, pearaamatupidaja (V. Kingissepa t. 18, ruum nr.
202, tel. 341-21/214).
Irene Maaroos, teadussekretär (tel. 341-21/207).
Mjlvi Reinfeldt. teadusosakonna teadussekretär, ajalookand.
(V.Kingissepa t. 15,ruum nr. 3» tel. 341-21/416). 
Igor Gräzin. ENSV Rektorite Nõukogu teadussekretär, õigus- 
tead. kand. (peahoone,ruum nr.206,tel.341-21/6l0). 
Ülo Saag, rektori ahi (peahoone,ruum nr.206,tel.341-21/610). 
Viktor Sepp, rektori abi õppe-kasvatustöö alal (tel. 
341-21/684).
Benita Vissel, rektori sekretär (tel. 341-21/208).
Küllike Klemets. õppeprorektori sekretär (tel. 341-21/413). 
Aleksandra Apšenek. teadusprorektori sekretär (tel. 
341-21/677).
Tuuli Tellmann. haldusprorektori sekretär (tel.341-21/217).
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II. D E K A N A A D I D
A.ialooteaduskond
(Ülikooli t. 16, õppehoone nr. 4, raam nr. 113» 
tel. 341-21/262)
Allan Liim, dekaan, dots., ajalookand., Eesti NSV teeneline 
õpetaja (tel. 341-21/248).
Arved Luts, prodekaan õppetöö alal, dots., ajalookand.(tel. 
341-21/248).
Helmut P-iir-imäe. prodekaan teadustöö alal, prof., ajaloo­
doktor (tel. 341-21/248).
Hflnnn Кя-iri-ro. ühiskondlik prodekaan kaugõppe alal,v.-õpet., 
(tel. 341-21/262).
Ants Sflinsiflfl. ühiskondlik prodekaan õppe-kasvatustöö alal, 
õpet. (tel. 341-21/248).
MfiJLe. Pg.el
Jane Peda.ia
Vaike УДяят^а
Arstiteaduskond
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 117, 
tel. 341-21/278)
Lembit Allikmata. dekaan, prof., med.-doktor, ENSV teeneli­
ne teadlane (tel. 341-21/297).
Leo Pokk. prodekaan õppetöö alal, prof., med.-doktor (tel.
341-21/441).
Virve Kask, prodekaan õppetöö alal, dots., med.-kand. (tel. 
341-21/441).
Ennu Sepp, prodekaan teadustöö alal,prof.,med.-doktor (tel. 
341-21/298).
Jaak Maaroos, teadusosakonna morfofunktsionaalsete uuringu­
te sektori juhataja, dots., med.-kand.
Sulev Maramaa. teadusosakonna teraapia sektori juhataja, 
dots., med.-kand.
Udo Reino. teadusosakonna kirurgia sektori juhataja, dots., 
med.-kand.
Arved Jents. prodekaan ühiskondlik-poliitilise praktika 
alal, dots., med.-kand. (tel. 341-21/441).
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Lea Ргяк^ ч. prodekaan õppevälise kasvatustöö alal, dots., 
med.-kand.
Elfriede Ambo 
Juate Borovkova
K r i f l t A  L n l c k -я
1glKfl 
Aoli Õue
Biflloogia-geograafiateaduskond 
(I. Mitšurini t. 38, ruum nr. 202, tel. 341-21/296)
Aadu Lppg. dekaan, dots., geol.-mineral.-kand. (tel. 338-36 
ja 341-21/450).
Ott Kurs, ühiskondlik prodekaan õppetöö alal,dots., geogr.- 
kand. (tel. 341-21/450 ja 323-27).
Ainq Bannn. ühiskondlik prodekaan kasvatustöö alal,v.-õpet. 
(tel. 341-21/450 ja 323-27).
Andres Piirsoo, ühiskondlik prodekaan teadustöö alal, dots.
kt., biol.-kand. (te1.341-21/450 ja 341-21/452). 
K№ dft , J^ fffl^ k.gY
Mer.le Paukere
(ülikooli t. 16, õppehoone nr. 4, ruum nr. 111, 112, 
tel. 341-21/241)
A£2l_SSbBä B* dekaan, prof., filol.-doktor (tel. 341-21/400).
Tõnu Seilenthal. prodekaan õppetöö alal, dots. kt., filol.- 
kand. (tel. 341-21/241).
Paul Alvre. ühiskondlik prodekaan teadustöö alal,prof., fi­
lol.-doktor (tel. 341-21/421).
Eduard Vaari, prodekaan kaugõppe alal, prof., filol.-dok­
tor (tel. 341-21/414).
МяП Тятт. ühiskondlik prodekaan kasvatustöö alal, v.-õpet. 
(tel. 341-21/252).
Kfiidgaäa
Leelo Lõokene 
Mällo
▼alve Vetesalu
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Fuüs^a-keemlateaduskond
(Tähe t. 4, õppehoone nr. 10. ruum nr. ЮЗ, 
tel. 341-21/292)
Velio Past, dekaan, prof., keemiadoktor (tel. 341-21/238).
Hann V n n f я] л r prodekaan õppetöö alal, dots, kt. ,füüs.-mat.- 
kand. (tel. 341-21/625).
Mart Tammeorg, ühiskondlik prodekaan kasvatustöö alal, as­
sistent (tel. 341-21/633).
Bein Pullerits. prodekaan teadustöö alal, v.-õpet. , kee- 
miakand. (tel. 341-21/471).
Elmar Talviste, prodekaan teadustöö alal, sekt. juh. ,v.-tea­
dur, füüs.-mat.-kand. (tel. 341-21/630).
Ш й ,  Kaart
Linda Rebane
Virge Talvik
Kehakaltuuriteaduskond
(V. Kingissepa t. 19, õppehoone nr. 3» ruum nr. 2О5 , 
tel. 341-21/255)
Atko Viru, dekaan, prof., biol.-doktor, ENSV teeneline tead­
lane (tel. 341-21/468X
Jaan Loko. ühiskondlik prodekaan kasvatustöö alal, dots., 
pedag.-kand.
Evald Mäeoala. ühiskondlik prodekaan Cppe-me.toodilise töö 
alal, dots., pedag.-kand.
Tiit Sjjgur. ühiskondlik prodekaan kaugõppe alal, v.-õpet.
Shlrlev Рппптяпр
AlUd?
Ma.i andusteaduskond
(Nooruse t. 9, õppehoone nr. 8, ruum nr. 204, 
tel. 282-46)
Vainer Krinal, dekaan, dots., majandustead. kand.
Jaan Pikk, prodekaan õppetöö alal,dots.»majandustead. kand. 
Ülo Kauer. ühiskondlik prodekaan kaugõppe alal, dots., ma­
jandustead. kand.
Arno 3usi. ühiskondlik prodekaan teadustöö alal, dots., ma­
jandustead. kand.
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Tjja Aal.ia 
KadaJ&S.affll
Eevi Kolk, ühiskondlik prodekaan брре-kasvatustöö alal,dots.
kt., tehnikakand.
Matemaatikateaduskond
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1, ruum nr. 203* 
tel. 329-12)
Mati Kilp, dekaan, dots., füüs.-mat.-kand.
Ivar-Igor Saarniit, ühiskondlik prodekaan õppetöö alal,dots. 
kt., füüs.-mat.-kand.
Heino Türnpu. prodekaan teadustöö alal, dots., füüs.-mat.- 
kand.
Toivo Leiger. ühiskondlik prodekaan kasvatustöö alal, dots. 
kt., füüs.-mat.-kand.
Helin Ertmann
Ene Jaksi
TÄifl KflJLaug
Õigusteaduskond
(Ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 313» 
tel. 341-21/250)
Albert Paltser. dekaan, dots., õigustead. kand. (tel. 
341-21/260).
Heldur Saarsoo, prodekaan õppetöö alal, dots., õigustead. 
kand. (tel. 341-21/260).
Peeter Kask, prodekaan teadustöö alal,dots..õigustead. kand.
Endel Ploom, ühiskondlik prodekaan kasvatustöö alal, dots., 
õigustead. kand. 
f f jg t .e x . .  J f l A t a j J s a n ?
Anne Kurvits
Tjjna Тйпппяяят
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KVALIFIKATSIOONI TÕSTMISE TEADUSKONNAD
Arstide, stomatoloogide .ia farmatseutide täiendamise na 
spetsialiseerimise__teaduskond
(L. Puusepa t. 8, Tartu Kliiniline Haigla, ruum nr. 221,
tel. 287-39)
Henn ii Tikv-n. dekaan, prof., med.-doktor (tel. 282-78).
Saima Harn-ifle 
Baissa Šor
Kehalise kasvatuse õppe.i õudude kvalifikatsiooni
tff.gtmi яе teaduskond
(V. Kingissepa t. 19, õppehoone nr. 3» ruum nr. 203, tel. 341-21/406)
Arnold Vaiksaar, dekaan, dots., pedag.-kand., ENSV teeneline 
sporditegelane.
Eili Boost
III. K A T E E D E I D  
A. ULEUliUiOOLILISED KATkh;! ihTT)
ÜHISKONNATEADUSTE KATEEDBID
Filosoofia kateeder
(ülikooli t. 16, õppehoone nr. 4, ruum nr. 209, 
tel. 341-21/221)
Jaan Bebane. kat. juh., ENSV TA korresp.-liige, prof., fi- 
los.-doktor (dialektiline ja ajalooline materia­
lism).
Leonid Stolovitš. prof., filos.-doktor (dialektiline ja aja­
looline materialism, eetika ja esteetika alused).
Bern Blum-Russak. prof., filos.-doktor (dialektiline ja aja­
looline materialism, filosoofia ajalugu).
Paul Kenkmann. dots., filos.-kand. (1. sept. 1981 - 1. sept.
1983 v.-teadur) (dialektiline ja ajalooline ma­
terialism, teaduslik ateism, sotsioloogiliste 
uurimuste metoodika).
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Eero Loone. dots., ajalookand. (dialektiline ja ajalooline 
materialism, teaduslik ateism).
Ülo Mat.1 us, dots., filos.-kand. (dialektiline ja ajalooline 
materialism, teaduslik ateism, eetika ja estee­
tika alused).
Rein Vihalemm,, dots., filos.-kand. (dialektiline ja ajaloo­
line materialism, teaduslik ateism).
Andrus Pork, dots. kt., filos.-kand. (dialektiline ja aja­
looline materialism, teaduslik ateism).
Igor Gräzin, v.-õpet., õigustead. kand. (dialektiline ja 
ajalooline materialism, teaduslik ateism).
Nelli Kulli, v.-õpet. (1/2 kohaga) (dialektiline ja aja­
looline materialism, teaduslik ateism).
Tõnu Luik, v.-õpet. (dialektiline ja ajalooline materialism, 
teaduslik ateism, filosoofia ajalugu).
Viktor Sieben, v.-õpet., pedag.-kand. (dialektiline ja aja­
looline materialism, teaduslik ateism).
Helgi Sillaste. v.-õpet., õigustead, kand. (dialektiline ja 
ajalooline materialism, teaduslik ateism).
Aleksander Guštšin. õpet. (dialektiline ja ajalooline ma­
terialism, teaduslik ateism).
Jihri Тяштяги. v.-õpet. (dialektiline ja ajalooline materia­
lism, teaduslik ateism).
Juri Tšertin. v.-õpet., filos.-kand. (dialektiline ja aja­
looline materialism, teaduslik ateism).
Toomas Killak. õpet. (dialektiline ja ajalooline materia­
lism, teaduslik ateism).
Valdar Parve, õpet. (dialektiline ja ajalooline materialism, 
teaduslik ateism).
A b i p e r s o n a l
.pj-g ližiaafl» õppekab. juh.
Tarmo Kui таг, v.-lab.
Tamara Toom, v.-lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Laine Peep, teadusliku raamatukogu direktor (dialektiline 
ja ajalooline materialism).
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K o o s s e i s u l i s e d .  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Mart Si i щяррT v.-teadur (dialektiline ja ajalooline ma­
terialism, teaduslik ateism).
Koidula Türk. v.-lab.
LudmiIU^ Rebane, pr ep.
NLKP a,ialoo kateeder
(ülikooli t. 16, õppehoone nr. 4, ruum nr. 206, 
tel. 341-21/261)
Johannas Kalits, kat. juh., prof., ajalookand., ENSV teene­
line kultuuritegelane (NLKP ajalugu).
Lembit Haid, prof., ajaloodoktor (NLKP ajalugu).
Juri Ant. dots., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Vilve Kalits, dots., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Lembit Kjjk. dots., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Feliks Kjnkar. dots., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Ervin Kivimaa, dots., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Sjjna Lepik, dots., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Vilmar Ruus. dots., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Igor Sorokin, dots., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Enn Вгяппf dots. kt., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Hans Lsiss. dots. kt., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Rafik Grigor.ian. dots. kt., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Inda Ra.iasalu. dots. kt., ajalookand. (NLKP ajalugu). 
Nikolai Ševtšuk. dots. kt., ajalookand. (NLKP ajalugu).
Reet Kandimaa, õpet. (NLKP ajalugu).
A b i p e r s o n a l
J uta Lauren, õppekab. juh.
Veera Ant. v.-lab. (NLKP ajalugu).
Gala Reenumägi, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Andrus Lauren. TRÜ komsomoliorg. sekretär (NLKP ajalugu). 
Kalle Merusk. EKP Tartu Linnakomitee agitatsiooni ja propa­
ganda osakonna juh. (NLKP ajalugu).
Valev Plato. TRÜ komsomoliorg. sekretäri asetäitja (NLKP 
ajalugu).
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Milvi Reinfeldt. teadusosakonna teadussekretär» ajalookand.
(NLKP ajalugu).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d  
(V.Kingissepa t. 1 5 , ruum nr. 2, tel. 341-21/416)
%
Inge Mulir. v.-teadur.
Ave Parras, n.-teadur.
Poliitilise ökonoomia kateeder
(ülikooli t. 16, õppehoone nr. 4, ruum nr. 204, 
tel. 341-21/259)
Mihhail Bronštein. kat. juh., ENSV TA korresp.-liige,prof., 
majandustead. doktor (sotsialismi poliitiline
ökonoomia).
Vambola Tlirk. prof., majandustead. doktor (sotsialismi po­
liitiline ökonoomia).
Aadu Arrak, dots., majandustead. kand. (sotsialismi polii­
tiline ökonoomia).
Viktor Fainštein. dots., majandustead. kand. (kapitalismi 
poliitiline ökonoomia).
Ivan -barin. dots., majandustead. kand. (sotsialismi polii­
tiline ökonoomia).
Olev Ra.iu. dots., majandustead. kand. (sotsialismi polii­
tiline ökonoomia).
Georg Rekker. dots., majandustead. kand. (kapitalismi polii­
tiline ökonoomia).
Ülo Vanaaseme, dots., majandustead. kand. (sotsialismi po­
liitiline ökonoomia).
Jaan Kivi mägi. dots. kt., majandustead. kand. (sotsialismi 
poliitiline ökonoomia).
Enn Hansberg. v.-õpet., majandustead. kand. (kapitalismi po­
liitiline ökonoomia).
Lembit Maamets. v.-õpet. (kapitalismi poliitiline ökonoo­
mia) .
Hillar Padu, v.-õpet. (kapitalismi poliitiline ökonoomia).
Linda Paglant. v.-õpet. (kapitalismi poliitiline ökonoomia).
Vello Peedimaa, v.-õpet. (sotsialismi poliitiline ökonoo­
mia) .
Aili Kase, õpet. (sotsialismi poliitiline ökonoomia).
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A b i p e r s o n a l
Ы . Lojt, õppekab. juh.
Mare Peedimaa, v.-ins.
Žaxma Segal, tehnik .
Eve Tomson. v.-lab.
Vaike Vanaaseme, v.-lab.
Tafldn«llk»i lrommiini ЯШ1 kateeder
(ülikooli t. 16, õppehoone nr. 4, ruum nr. 211, 
tel. >4-1-21/417)
Ivan Volkov, kat. juh., prof., ajaloodoktor (teaduslik kom­
munism) .
Aleksander» Вт nm-Pei fit. dots., ajalookand. (teaduslik kommu­
nism) .
Meeta Murd, dots., majandustead. kand. (teaduslik kommu­
nism) .
Helmi Ereb. v.-õpet. (1/2 kohaga), ajalookand. (ühiskonna- 
õpetus).
Ljudmila Jatsa. v.-õpet., (teaduslik kommunism).
Juri Jekimov. õpet. (teaduslik kommunism).
Olev Tensing, õpet. (teaduslik kommunism).
Rein Toomla. õpet. (teaduslik kommunism).
Endel Kuusik, õpet. (teaduslik kommunism).
A b i p e r s o n a l
Laidi Laiverik, õppekab. juh.
Meet,ft.Mfl<?gepp, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Salme Laar, aspirantuuriosak. juh. (teaduslik kommunism). 
Ester Zlmmermann. TO teaduslik-tehnilise osak. juh. (tea­
duslik kommunism).
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Pedagoogika .ia metoodika kateeder.
(ülikooli t. 16, õppehoone nr. 4, ruum nr. 115» 
tel. 341-21/258)
ISSS-Unt, kat. juh., prof., pedag.-doktor (uldpedagoogika, 
didaktika, kõrgkooli pedagoogika, pedag. prakti­
ka, pedagoogika erikursus).
Aleksander Pint. prof. (1/4 kohaga), pedag.-doktor (pedag.
ajalugu).
Aleksander Elango. dots., pedag.-kand., ENSV teeneline õpe­
taja (uldpedagoogika, kõrgkooli pedagoogika, pe­
dag. praktika, pedagoogika erikursus).
Helga Kurm. dots., pedag.-kand., ENSV teeneline õpetaja 
(uldpedagoogika, pedagoogika ajalugu, kasvatus­
töö metoodika, pedag. praktika, pedagoogika eri­
kursus) .
Jаад Mjkk. dots., pedag.-kand. (uldpedagoogika,pedag. prak­
tika, pedagoogika erikursus).
Kal.lu Saks, dots., pedag.-kand. (uldpedagoogika,pedag.prak­
tika, pedagoogika erikursus).
Peeter Kjeitzberg. v.-õpet., pedag.-kand. (Uldpedagoogika, 
pedag. praktika, pedagoogika erikursus).
Helgi Muoni. v.-õpet., pedag.-kand. (lildptdagoоgika, pedag. 
praktika).
Kanni Indre. v.-õpet. (uldpedagoogika, pedag. praktika, pe­
dagoogika erikursus).
Andrus Kasemaa, v.-õpet. (joonistamine, akvarell, graafika, 
plakatkiri, skulptuur).
Ineer Kraav, v.-õpet. ('uldpedagoogika, pedagoogiline prak­
tika, pedagoogika erikursus).
Larissa Vassiltšenko. v.-õpet., pedag.-kand* (uldpedagoogi­
ka, pedag. praktika, pedagoogika erikursus).
Sir.ie Kõrge, õpet. (kodundus, rõivaste konstrueerimine,teka- 
tiilimaal).
Kai Luiga, õpet. (kodundus, kompositsiooniõpetus, värvus­
õpetus, kangakudumine).
Tiia Pedastsaar. õpet. (uldpedagoogika, pedag. praktika).
A b i p e r s o n a l
Vladimir К Ц к . v.-lab.
Vilve Raudik. v.-lab. (pedag. praktika).
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Ilme Soop . pedag. õppelaborat. juh. (1/2 kohaga).
Lembit õunapuu, pedag. õppelaborat. juh. (1/2 kohaga) (pe­
dag. praktika).
Aa.ia Taba, meister (kodundus).
Mil.iard Kilk, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Valter Haamer, õppeprorektor (‘uldpedagoogika, pedag. prak­
tika) .
Ajno Kureniit, meister (täiskasvanute pedagoogika).
Ka.ia Rosin. Tartu Kaugõppekeskkooli õpet. (käsitöö õpetami­
se metoodika).
Sõ.ianduse kateeder 
(Riia t. 23, tel. 335-43, 329-72)
lindel Hirvi аяпй. kat. 'ülem, polkovnik, sõjatead. kand. 
Aleksander Dmitri яу. tsükli ülem, alampolkovnik.
Sergei Ivaništšev, tsükli ülem, polkovnik.
P.iotr L.javinskov. tsükli ülem, polkovnik.
Aleksei Alekse.ienko. v.-õpet., alampolkovnik.
■P.iotr Fomenko, v.-õpet.
Boriss Korolkov, v.-õpet., alampolkovnik.
Krõstov Moroz, v.-õpet., alampolkovnik.
Ivan Skuratovski. v.-õpet., alampolkovnik.
Aleksander Tsarenko, v.-õpet., alampolkovnik.
Vladimir Balabanov, õpet., major.
Valeri Grieorenko. Õpet., major.
V.iatšeslav Issakov. õpet., kapten.
Vladimir Kotov. õpet.
Vladimir Машго. õpet., major.
Nikolai Pet.ialln. õpet., major.
Lev Pitšužkin. õpet., major.
Nikolai Podlužin. õpet., kapten.
Konstantin Popov, õpet., major.
Jflkny Samodumski. õpet.
УЩ ЛffiLE Styjgakg.Y, õpet., major.
Vladimir Štšerbiain. õpet., major.
Vladimir Torgovnikov. õpet., major.
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A b i p e r s o n a l
Juri Arkad.iev. meister.
Vladimir Gavrilin. meister.
Anatoli Harkovski. meister.
Ljudmilla Harkovska.ia. meister.
Valentin Langovoi. meister.
Zinovi LaninT meister.
Grigori Muhhin. meister.
Vladimir Sjnodski. meister.
Andrei Vassiltšenko. meister.
Varvara Ungur, meister.
Vassili Gontšarov. v.-mehaanik.
Nadežda Jeršovska.ia. v.-lab.
Galina Tšvirkun. v.-lab.
Larissa ivantsihina, lab.
Ida Luk.iantsikova. lab.
Veera Ferova. lab.
Nikolai Dement.iev. autojuht.
Valentin Kjsel.iov. autojuht.
Gennadi Ozolina. autojuht.
Viktor Verbitski. autojuht.
B. AJALOOTEADUSKONNA KATEEDRTD
(Tiigi t. 78, ruum nr. 221, tel. 341-21/672)
Karl Karlen, kat. juh., dots., pedag.-kand. (logopeedia, 
eesti keele õpetamise erimetoodika, kõnepsBhho- 
loogia, pedag. praktika).
Tiin Puik. v.-õpet. (logopeedia, pedag. praktika).
Tiiu-Kai Aunaouu. õpet. (oligofrenopsühholoogia,pedag. prak­
tika, ilmeka lugemise praktikum).
Ka.ia Plado. õpet. (psuhhol.-pedagoogilise diagnostika mee­
todid, eesti keele õpetamise erimetoodika, pedag. 
praktika).
Ants Rflinmafl. õpet. (loodusõpetuse õpetamise erimetoodi­
ka, oligofrenopedagoogika, pedag. praktika).
ЕЬя Viitar. õpet. (surdopedagoogika alused,matemaatika õpe­
tamise erimetoodika, pedag. praktika).
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Jaan Kõrgesaar, assist, (oligofrenopedagoogika, oligofreno­
pe dagoogika ajalugu, pedag. praktika).
Ülle Toome, assist, (koolieelse pedagoogika alased, kooli­
eelne eripedagoogika, logopeedia).
A b i p e r s o n a l
L, v.-lab. 
Tiina Härmann. lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Albert К-Пк. Tartu Abikooli direktor, ENSV teeneline õpetk- 
(ajaloo õpetamise erimetoodika).
Ana Kontor. Tartu Abikooli Õpet. (pedag. praktika).
Urve КпПяш. Tartu I Eriinternaatkooli õpet. (logopeedia). 
Valdur Lulla. Tartu II Eriinternaatkooli direktori aset.
(kasvatustöö anomaalsete lastega).
Не» ima Täht. Tallinna Eriinternaatkooli õpet. (pedag. prak­
tika) .
Loogika .ia psühholoogia kateeder 
(Tiigi t. 78» ruum nr. 329, tel. 332-87)
Mihhail Kotik, kat. juh, dots., tehnikakand. (uldpsühholoo- 
gia, töö- ja inseneripsühholoogia).
Jaan Huik, dots., psühhol.-kand. (eksperimentaalpsühholoo­
gia, tööpsühholoogia).
Aino Lunee. dots., psuhhol.-kand, (üld- ja pedagoogiline 
psühholoogia, lapsepsühholoogia, diferentsiaal­
psühholoogia) .
Aavo Luuk, dots., psuhhol.-kand. (üldpsühholoogia, eksperi­
mentaalpsühholoogia, inseneripsühholoogia).
Unn Siimann, dots., psühhol.-kand. (üldpsühholoogia, ekspe­
rimentaalpsühholoogia) .
Kal.iu Toim, dots., psühhol.-kand. (üldpsühholoogia, dife­
rentsiaalpsühholoogia, psühhodiagnostika, isik- 
susepsühholoogia).
Peeter Tulviste, dots., psühhol.-kand. (üldpsühholoogia, 
mõtlemispsühholoogia, psühholoogia ajalugu,aren­
gupsühholoogia; .
Jüri Allik. dots. kt., psühhol.-kand. (üldpsühholoogia,eks­
perimentaalpsühholoogia , taj upsühholoogia).
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Henno Kaidro. v.-õpet. (üld- ja pedagoogiline psühholoogia, 
kutsevalik ja kutseorientatsioon).
Arnold O.ia, v.-õpet. (üldpsühholoogia, loogika).
Talis Banhmann. assist., psühhol.-kand. (üldpsühholoogia, 
eksperimentaalpsühholoogia, suhtlemispsühholoo­
gia) .
Helvi Põder, assist, (sotsiaalpsühholoogia, eksperimentaal­
psühholoogia) .
A b i p e r s o n a l
Mihkftl jüü, ins.
Väino Vaake, ins.
Mari .Vallisoo, tehnik.
Ene Kar.ia. v.-lab.
Ene Kivisik. v.-lab.
Piret Kirsi, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Mar.iu Lauristin, žurnal. kat. dots. kt., filol.-kand. (kom­
munikatsiooniteooria) .
Toomas Niit. ENSV TA Ajaloo Instituudi aspirant.
Ain Otstavel. haldusprorektor (kaasaegne tootmisorganisat- 
sioon).
Jüri Saarniit, kommunistliku kasvatuse laborat. n.-teadur 
(eksperimentaalpsühholoogia erikursus).
Reet Uring. kõrgema kooli kompleksse uurimise laboratooriu­
mi v.-teadur (koolielu sotsiaalpsühholoogia).
Peeter У^Ья^шт. žurnal. kat. dots. kt., psühhol.-kand. 
(sotsiaalpsühholoogia).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Tiia Laak. n.-teadur (eksperimentaalpsühholoogia).
Mar.iu Parve, n.-teadur.
Marika Rauk, n.-teadur (eksperimentaalpsühholoogia).
Jüri Rosenfeld, n.-teadur (eksperimentaalpsühholoogia eri­
kursus , zoopsühholoogia).
Irina Steinberg, n.-teadur.
Katrin Kjjk, lab.
Helene Zernant. prep.
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HSY Liida a.laloo kateeder
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, raam nr. 311» 
tel. 341-21/268)
Hillar Palamets, kat. juh., dots., pedag.-kand., ENSV tee­
neline õpetaja (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpe­
tamise metoodika, NSV Liidu ja Eesti NSV ajaloo 
ulevaatekursus, Tartu Riikliku ülikooli ajalugu).
Linda Erlngflon. kat. juh. kt., dots., ajalookand. (NSV Lii­
da ajalugu kapitalismi perioodil, ühiskondiik- 
poliitiline mõte Venemaal XIX sajandil, Tartu 
Riikliku ülikooli ajalugu).
Karl SiiHvaflk. prof. (1/4 kohaga) »ajaloodoktor (Eesti NSV 
ajalugu, Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon 
Eestis, komsomoli ja kodukoha ajalagu).
Sulev Vahtre. prof., ajaloodoktor (NSV Liidu ajalagu ja 
Eesti NSV ajalugu (vanem periood), allikateõpe- 
tus, ajalooline demograafia, kirikuarhiivid).
Mart-Ivo ЕЦег. dots., kunstitead. kand., ENSV teeneline 
kunstitegelane (üldine kunstiajalugu, vene kuns­
ti ajalugu, nõukogude kunsti ajalagu,eesti kuns­
ti ajalugu).
Allan Liim, dots., ajalookand., ENSV teeneline õpetaja (Ees­
ti NSV ajalugu (uuem periood),kodu-uurimise alu­
sed, Eesti kooli ja hariduse ajalugu, pedag. 
praktika).
Arved Luts, dots., ajalookand. (urgühiskorma ajalugu, et­
nograafia, museoloogia).
Jaroslav Raid, dots. (1/2 kohaga), ajalookand. (NSV Liidu 
ajalugu sotsialismi perioodil, Saksa imperialis­
mi poliitika Eesti suhtes XX sajandil, Nõukogu­
de Liidu Suur Isamaasõda).
V-Птд Т-гпття! . dots., ajalookand. (arheoloogia, NSV Liidu 
ajalugu (vanem periood)).
Tiit Rosenberg. v.-8pet., ajalookand. (NSV Liidu ajaloo ja 
Eesti NSV ajaloo historiograafia, NSV Liidu aja­
lugu kapitalismi perioodil).
Maia Kappa, opet. (1/2 kohaga) (NSV Liidu ajalugu etteval- 
mistusosakonnale (feodalismi ja kapitalismi pe­
riood)., pedag. praktika).
Vello Marmei.opet.(1/2 kohaga) (NSV Liidu ajalugu etteval­
mistuse sakonnale (sotsialismi periood)).
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A b i p e r s o n a l
Sir.ie Аза, v.-lab. (NSV Liida ajalugu ettevalmistusosakon- 
nale (feodalismi ja kapitalismi periood)).
Ene Lei as. v.-lab. (NSV Liida ajalaga ettevalmistusosakon- 
nale (sotsialismi periood)).
Anne Madisson. prep.
M i t t e k o o s s e i s a l i s e d  õ p p e j õ u d
VoTДйшяр Vaga, prof., kanstitead. doktor (arhitektuuri aja­
lugu).
Aleksei Peterson. ENSV Riikiika Etnograafiamuuseumi direk­
tor (etnograafia, välitoode metoodika).
Viima Kahk. Tallinna XXI Keskkooli Opet. (pedag. praktika).
Laine Levald. ENSV Haridusministeeriumi kaadri osak. insp., 
ENSV teeneline õpetaja (pedag* praktika).
Elvi Liim. Tartu VII Keskkooli õpet., ENSV teeneline õpeta­
ja (pedag. praktika).
Mati Laur, aspirant (NSV Liidu ja Eesti NSV ajaloo ulevaate­
kursus ).
Kalle N-Нпяя. EKP Tartu Rajoonikomitee propaganda ja agi­
tatsiooni osakonna juh. (NSV Liidu ajalugu sot­
sialismi perioodil).
Evald Tõnisson. ENSV TA Ajaloo Instituudi v.rteadur, aja­
lookand. (Eesti NSV arheoloogia).
Plda.laloQ kateeder
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, 
ruum nr. 307, tel. 341-21/271)
Herbert Ligi, kat. juh., prof., ajaloodoktor (keskaja aja­
lugu, üldajaloo historiograafia).
Jann Knnks. prof., ajaloodoktor (Aasia ja Aafrika maade aja­
lugu) .
Helmut Pi i -pi mäe . prof., ajaloodoktor (uusaja ajalugu, ar­
hiivindus, Eootsi ajalugu, Tartu alikooli ajalu­
gu) .
Kaido Jflnnson. dots., ajalookand. (uusima aja ajalugu).
О^я-Р-Mihkel Klaassen. dots., ajalookand. (Aasia ja Aafrika 
maade ajalagu).
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Mart Tanava. dots., ajalookand. (vanaaja ajalugu).
Aadu Must, õpet. (keskaja ajalugu, lõuna- Ja lääneslaavlas­
te ajalugu, arhiivipraktikat 
Villu Tarnal, õpet. (uusaja ajalugu, lõuna- ja lääneslaav- 
laste ajalugu).
A b i p e r s o n a l
lull, v.-lab.
Ludmilla Maial. v.-lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Jüri K-iiriтле. ENSV TA Ajaloo Instituudi n.-teadur (keskaja 
ajalugu).
Jiiri LirmiiH. ENSV Riikliku Etnograafiamuuseumi dir. aset. 
teadusalal (vanaaja ajalugu).
C. ARSTITEADUSKONNA КАТНПТОРТП
Anatoomia Ja histoloogia kateeder
(vana anatoomikum, tel. 341-21/290 (anatoomiaosakond) 
341-21/295 (histoloogiaosakond))
tTlo Arend. kat. juh., prof., med.-doktor (histoloogia).
ä P & i Q O J Ü b
Ela Lepp, dots., med.-kand. (anatoomia).
Arne Lepp, dots., med.-kand. (anatoomia).
Aade Lligant. dots., med.-kand. (anatoomia).
Helle Tapfer, dots., med.-kand. (anatoomia).
Mai Maser, v.-õpet., med.-kand. (anatoomia).
Kalev ÜIp . v.-õpet., (anatoomia).
Katrin Pa.iu. assist, (anatoomia).
Eleonora RaJavee. assist, (anatoomia).
A b i p e r s o n a l
Ivo Kolts. v.-lab.
SyeUaflfl pflYl9Yfl, lab. •
Hald.la Risto.ia. lab.
Siim Kail, v.-prep. (1/2 kohaga).
^alan М9Ш Г 1 v.-prep.
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M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
geto ЦД.Р, psühhiaatria kateedri v.-lab. (anatooaia).
Hj^ ^ojLoogia
Peeter Roosaar, assist, (histoloogia).
Tjju Toroats. assist, (histoloogia).
A b i p e r s o n a l
Helgi Mutso. lab.
Arnold Kreis, v.-prep.
Ella Väärsi. v.-prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Ülo Hussar, prof., med.-doktor, TRÜ üld- ja molekulaarpato­
loogia instituudi v.-teadur (histoloogia).
Bioloogilise keemia kateeder
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, ruum nr. 424, 
tel. 541-21/270)
Lembit Tähepõld, kat. juh., prof., med.-doktor, ENSV teene­
line teadlane (bioloogiline keemia, füüsikaline 
ja kolloidkeemia).
Hilda Lind, dots., biol.-kand. (bioloogiline keemia, füüsi­
kaline ja kolloidkeemia).
Mihkel Zilmer. dots. kt., biol.-kand. (orgaaniline keemia, 
bioloogiline keemia).
Tiiu Vihalemm, dots. kt. (1/2 kohaga), biol.-kand. (füüsi­
kaline ja kolloidkeemia, bioloogiline keemia).
Ello-Rahel Karelson. v.-õpet., med.-kand. (orgaaniline kee­
mia, bioloogiline keemia, füüsikaline ja kol­
loidkeemia).
Laine Villako. v.-õpet., biol.-kand. (orgaaniline keemia, 
bioloogiline keemia,füüsikaline ja kolloidkeemia).
Ulo Langel, assist. (1/2 kohaga), keemiakand. (orgaaniline 
keemia, füüsikaline ja kolloidkeemia).
A b i p e r s o n a l
Iia Attšikova. v.-lab.
Svetlana Borodina, v.-lab.
Linda Laarmann, v.-lab.
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Piret ОДя. lab. 
Armilde Imati. prep. 
Tiina Petafl,l^ f prep.
Žfltegde^
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, r u u m  nr. 410, 
tel. 341-21/280; ruum nr. 207, tel. 341-21/275)
Jnhannfts Tammeorg, kat. Juh., dots., farm.-kand. (farmakog­
noosia) .
Iil тяг Ктпяй . dots., farm.-kand. (ravimite tehnoloogia).
Boriя Luik, dots., farm.-kand., ENSV teeneline tervishoiu­
töötaja (farmatseutiline keemia).
Valdek Ritslaid. dots. (töökaitse, tuletõrje alused, kooli- 
hügieen).
1уя,г Тятт^п r dots., farm.-kand. (farmakognoosia, meditsii­
nilise kauba tundmine, toksikoloogiline keemia). 
Toivo Hjnrikua. dots. kt., biol.-kand. (farmatseutiline kee­
mia, ravimite tehnoloogia).
El тяг Агяк. v.-õpet. (farmatseutiline keemia,farmaatsia or­
ganisatsioon Ja ökonoomika).
Anna-Lijs Padar. v.-õpet. (farmaatsia organisatsioon ja 
ökonoomika).
Peeo Veski, v.-õpet., biol.-kand. (ravimite tehnoloogia, 
farmakognoosia).
Maa.ia Paavo, assist, (ravimite tehnoloogia).
A b i p e r s o n a l  
Urve Paaver. v.-ins.
Salme Puusepp, tehnik 
Leonora ЕгтяпТ v.-lab.
Viima Няпаеп. v.-lab. 
luule Philips, v.-lab.
Erika Ratassepp, lab.
Zo.ia Penkoy^ T lab.
Riina Raudsepp, v.-prep.
Marika Strazdln. prep.
Eevi Telling, prep.
gflgmakQloogia kateeder
(vana anatoomikum Toomel, ruum nr. 115, tel. 320-4.*
341-21/478)
kat. Juh., prof., med.-doktor, ENSV tee-
neline teadlane (farmakoloogia, kliiniline far­
makoloogia) •
Leo NurmandT prof., med.-doktor (farmakoloogia, kliiniline 
farmakoloogia).
Olaf Валavee. dots., med.-kand. (farmakoloogia, kliiniline 
farmakoloogia).
Alfljcaander Žarkovski. v.-õpet., med.-kand. (farmakoloogia, 
toksikoloogia).
Sj-J-Via Jürxsson.' v.-õpet. (farmakoloogia, toksikoloogia).
Matti Maimets, assistent (farmakoloogia).
A b i p e r s o n a l
Ene Uibo. v.-lab.
Hiie Sarv, v.-lab.
Oili Suvi, lab.
Leontine Teesalu, prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Margareete-Helge Otter, biol.-kand.,TRÜ Uid- ja molekulaar­
patoloogia instituudi v.-teadur.
Ants Nurk, aspirant.
Lembit Rägo. aspirant.
Tamara Žarkovska.ia. TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia insti­
tuudi n.-teadur.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Nellv Poil, v.-lab.
Karin Rõivas, lab.
Tat.iana Tõs.iatšnikova. lab.
Füsioloogia kateeder
(0. Lutsu t. 2, uus anatoomiкurn, ruum nr. 121, 
tel. 341-21/463, 320-45)
Elmar Vaняг. kat. juh., prof., med.-doktor (normaalne fü­
sioloogia, inimese ja looma füsioloogia, inimese 
anatoomia ja füsioloogia).
Elise Käer-Kjngisepp. prof.-konsultant (1/2 kohaga), med.- 
doktor (normaalne füsioloogia, inimese ja looma 
füsioloogia, inimese anatoomia ja füsioloogia).
SpIтя Teesalu, prof., med.-doktor (normaalne füsioloogia,
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kõrgema närvitegevuse füsioloogia, inimese ana­
toomia ja füsioloogia).
Õie Reint.qm- prof. kt. (1/2 kohaga), med.-doktor (normaal­
ne füsioloogia, inimese füsioloogia ja patofüsio- 
loogia).
Maria Enler. dots., med.-kand. (normaalne füsioloogia, ini­
mese anatoomia ja füsioloogia, kõrgema närvitege- 
vuse füsioloogia, toofüsioloogia).
Olaf Imelik, dots., med.-kand. (normaalne füsioloogia, ini­
mese füsioloogia ja patofüsioloogia).
Peet-Henn Kingisepp, dots., med.-kand. (normaalne füsioloo­
gia, inimese anatoomia ja füsioloogia).
Ennn Няпвяпп, v.-õpet. (meditsiiniline biofüüsika, normaal­
ne füsioloogia, inimese ja looma füsioloogia).
Vello Pert, assist, (inimese ja looma füsioloogia, normaal­
ne füsioloogia).
Ivar-Olavi Vaasa, assist, (normaalne füsioloogia,inimese ja 
looma füsioloogia, inimese füsioloogia ja patofü­
sioloogia) .
A b i p e r s o n a l
Ele Kool, lab.
Salme Muttik. v.-prep.
Johannea Laidna. prep.
Liidfl-a Musto. prep.
Hospitaalkirurgia kateeder
(L. Puusepa t. 8, Tartu Kliiniline Haigla, ruum nr. 444tel. 284-80) *
Albert Kiiiman, kat. juh., prof., med.-doktor, ENSV teene­
line teadlane (hospitaalkirurgia, kardiokirurgia, 
traumatoloogia, välikirurgia).
Žalva Gulordava, prof., med.-doktor (hospitaalkirurgia).
Ernst-Karl Kõo, dots., med.-kand. (hospitaalkirurgia, kar­
diokirurgia, traumatoloogia, välikirurgia).
Väino Mandel, dots., med.-kand. (hospitaalkirurgia, trauma­
toloogia, välikirurgia).
Pe.gter-Roland Nuiamq?, dots., med.-kand. (traumatoloogia, 
välikirurgia).
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Heinrich Petlem. dots., med.-kand., ENSV teeneline arst 
(hospitaalkirurgia, traumatoloogia, uroloogia).
Jüri Samarütel. dots., med.-kand. (hospitaalkirurgia, trau­
matoloogia, välikirurgia, anestesioloogia,reani- 
matoloogia).
Enno Teeäär, dots., med.-kand. (hospitaalkirurgia, trauma­
toloogia, välikirurgia).
Rein Lumigte- assist, (hospitaalkirurgia).
Tähti Saar, assist, (anestesioloogia-reanimatoloogia).
Meeta Torm, assist., med.-kand. (traumatoloogia).
A b i p e r s o n a l
Lembi Aasmäe, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Toomas Aro. Tartu Kliinilise Haigla kardiokirurgia osak. 
arst (hospitaalkirurgia).
Hil.ja Kull. Tartu Linna Polikliiniku kirurgia osak. juh. 
(ambulatoorne kirurgia).
Mall Kull. Tartu Kliinilise Haigla traumapunkti juh. (trau­
matoloogia) .
Evi Lellep. Tartu Kliinilise Haigla traumatoloogia osak. 
arst (traumatoloogia).
Urve Noormaa. TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi 
v.-teadur, med.-kand. (anestesioloogia-reanimato-
loogia).
Vladimir Pol.ianski. Tartu Kliinilise Haigla traumatoloogia 
osak. arst (traumatoloogia).
Tiiu Saar. Tartu Kliinilise Haigla reanimatsiooni osak. 
arst (hospitaalkirurgia).
Eda Sakarias. Tartu Kliinilise Haigla traumapunkti arst 
(traumatoloogia).
Peeter Teeäär. Tartu Kliinilise Haigla arst, mittestatsio­
naarne aspirant (hospitaalkirurgia)«
Tooiaas Te in. Tartu Kliinilise Haigla traumatoloogia osak. 
arst (traumatoloogia).
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Hospitaalsisehaieuste .ia tuberkuloosi kateeder
(hospitaalsisehaiguste osak.: L. Puusepa t. 6, Tartu
Kliiniline Haigla, tel. 286-06$ tuberkuloosi osak.: Riia t.
167, Tartu Linna Tuberkuloositõrje Dispanser, tel. 285-62)
Leo Päi, kat. juli., prof., med.-doktor, ENSV teeneline arst 
(hospitaalsisehaigused) (tel. 283-01).
Hospitaalsisehaigused
Valve Saa-гтя- prof., med.-doktor, ENSV teeneline arst (hos­
pitaalsisehaigused, polikliiniline arstiabi, vä- 
literaapia, endokrinoloogia, eri kutsealade hai­
gused) .
Juri Ksenofontov. dots., med.-kand. (hospitaalsisehaigused, 
polikliiniline arstiabi, väliteraapia).
Lea Praks, dots., med.-kand. (hospitaalsisehaigused, poli­
kliiniline arstiabi, väliteraapia).
Aleksander Šeffer. dots., med.-kand. (hospitaalsisenaigu- 
sed, polikliiniline arstiabi, väliteraapia).
Ilse Šeffer. dots., med.-kand. (hospitaalsisehaigused, po­
likliiniline arstiabi, väliteraapia).
Artemi Vapra, dots., med.-kand. (hospitaalsisehaigused, po­
likliiniline arstiabi, väliteraapia).
Reinhold Birkenfeldt. dots. kt., med.-kand. (hospitaalsise­
haigused, polikliiniline arstiabi, väliteraapia).
Hele Everaus. assist, (hospitaalsisehaigused, polikliinili­
ne arstiabi, väliteraapia).
Mihh^-n Gm-?t assist. 1/2 kohaga (endokrinoloogia).
Toomas Podar. assist, (endokrinoloogia).
A b i p e r s o n a l
Aasa Raudsepp, v.-lab.
Helvi Parksepp, lab.
Lehte Põder, prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Maimu Koort. Tartu Linna Polikliiniku siseosak. juti. (poli­
kliiniline arstiabi).
Tiia Maramaa. Tartu Linna Polikliiniku siseosak. juti. (po­
likliiniline arstiabi).
Siiri Mesikepp. Tartu Kliinilise Haigla nelroloogia osak.
Zö
ordinaator (põetusõpetus ja sisehaiguste alased 
tsiviilkaitse meditsiiniõdedele).
Dina Muršak. Tartu Kliinilise Haigla ordinaator (põetusõpe- 
tus ja sisehaiguste alused tsiviilkaitse medit­
siiniõdedele).
Valve Pillesaar. Tartu Kliinilise Haigla konsultatiivse po­
likliiniku hematoloog (põetusõpetus ja sisehai­
guste alused tsiviilkaitse meditsiiniõdedele)1
Virve Sepp. Tartu Linna Polikliiniku siseosak. jah. (poli- 
kliiniline arstiabi).
Eino Sinimäe. Tartu Kliinilise Haigla nefroloogia -osak.
juh. (põetusõpetus ja sisehaiguste alused tsiviil­
kaitse meditsiiniõdedele).
Vniriftmar Viikomir. (põetusõpetus ja sisehaiguste alased 
tsiviilkaitse meditsiiniõdedele).
Tuberkuloos
Heinart Sillastu.. prof., med.-doktor (ftisiaatria). 
Helle Leesik. assist., med.-kand. (ftisiaatria). 
Guido Arro. assist. (1/2 kohaga) (ftisiaatria). 
Toomas Vapra, assist. (1/2 kohaga) (ftisiaatria).
A b i p e r s o n a l
Heli Kergandberg. v.-lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ a d
Veera L.iovina. Tartu Linna Tuberkuloositõrje Dispanseri or­
dinaator (ftisiaatria).
-feoman Tsurenkov. Tartu Linna Tuberkuloositõrje Dispanseri
ordinaator (ftisiaatria).
Hügieeni ;ia tervishoiuorganisatsiooni kateeder
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1, ruum nr. 224, 
lähim tel. 341-36)
Arnold Jannus. kat. juh., prof., med.-doktor Gild-, spordi-, 
kooli- ja tööhügieen, arstiteaduse ajalugu). 
Hubert Kaim, prof. kt. (1/4 kohaga), med.-doktor (tööhiigi- 
een).
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Ьацг Kara, dots. (1/2 kohaga), med.-kand. (sotsiaalhügieen 
ja tervishoiuorganisatsioon).
Vera Ki i к f dots., med.-kand. (Iild—, spordi-,kooli- ja toit- 
lushügieen).
Malev UjЪфr dots., med.-kand. (Uld-, spordi-, kooli- ja 
toitlushÜgieen).
Malle Nijt. dots. kt., med.-kand. (uldhügieen,laste ja noo­
rukite hügieen, arstiteaduse ajalugu).
Viktor Kalnin. v.-õpet. (1/2 kohaga), med.-kand. (sotsi­
aalhügieen ja tervishoiuorganisatsioon).
Margus Mihkfilяпп. assist, (uldhügieen, sotsiaalhügieen ja 
tervishoiuorganisatsioon).
Liin,!^  Terming. assist, (iild-, kooli- ja toitlushygieen).
A b i p e r s o n a l
Male Kangro, v.-lab.
Endla Anni, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  Õ p p e j õ u d
Ai nn A-r-rg. Tartu Linna Kehakultuuridispanseri arst (Uld- ja 
spordihugieen).
Lii Jannn.q. ENSV Tervishoiuministeeriumi Eksperimentaalse 
ja Kliinilise Meditsiini Instituudi pulmonoloogia 
sektori juh. (arstiteaduse ajalugu).
Kal.lo Kiili. Tartu Linna Sanitaar-Epidemioloogiajaama pea­
arst (sotsiaalhügieen ja tervishoiuorganisatsi­
oon) .
Reet Kingisepp. Tartu Meditsiinikooli õpet. (uldhügieen).
Kal.lo Mjtt. Tartu Kliinilise Lastehaigla peaarst (emade ja 
laste tervise kaitse).
Margarita_--artu Linna oanitaar——pidemioloogiajaama sa—
nitaarhariduse kabineti jun. (sanitaarnaridus).
Maido Sikk. Tartu Linna TK RSN tervishoiuosak. juh. (ter­
vishoiuorganisatsioon) .
Mikrobioloogia kateeder
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1, ruum nr. 21Q tel. 34-1-36)
Akivo Lenzner. kat. juh., prof., med.-doktor (mikrobioloo' 
gia, viroloogia ja immunoloogia).
Selm« Ьяяпря, dots., med.-kand. (mikrobioloogia, viroloogia 
ja immunoloogia).
gugen Tallmeister, dots., med.-kand. (mikrobioloogia, viro­
loogia ja immunoloogia).
Endel Turi, dots., med.-kand. (mikrobioloogia, viroloogia 
ja immunoloogia).
Mai Väl.iaots. assist, (mikrobioloogia, viroloogia ja inmu- 
noloogia).
A b i p e r s o n a l
Malle Toom, v.-lab.
Lilian Vainola. v.-lab.
Beet Baag. lab.
SUvj Тгццз, lab.
Aima Ausin. prep.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t õ o t a j a d
Ir.ia Boots, v.-lab.
Eha Tark, v.-lab.
riflk-kimhfljgaste. de-pmatoloogia .ia
veneroloogia kateeder
(nakkushaiguste osak.: Lina t. 1, tel. 345-21, 
dermatoloogia ja veneroloogia osak.: Vallikraavi t. 2 5, 
tel. 341-21/276)
Herman Vahter. kat. juh., prof., med.-doktor, ENSV teeneli­
ne arst (naha- ja suguhaigused) (tel.341-21/446).
Dermatoloogia ja veneroloogia
Elle Elberg. dots. kt., med.-kand. (naha- ja suguhaigused). 
Helgi Silm, dots. kt., med.-kand. (naha- ja suguhaigused). 
Вяiangu. assist, (naha- ja suguhaigused).
A b i p e r s o n a l
Sir.ie Kaur, v.-lab.
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Nakkushaigused
Zinaida йя г^, dots., med.-kand. (nakkushaigused, epidemio­
loogia ja lastenakkused).
Evald Тяттярдтл . dots., med.-kand. (nakkushaigused, epide­
mioloogia ja väliepidemioloogia).
Larissa Gnji^rmvar dots. kt., med.-kand. (nakkushaigused ja 
epidemioloogia).
Joel Aasav, assist. (1/2 kohaga) (nakkushaigused ja epide­
mioloogia, väliepidemioloogia).
Mai re Kask, assist. (1/2 kohaga) (nakkushaigused ja epide­
mioloogia) .
Апля P-reobraženakfl.ia. assist, (nakkushaigused ja epidemio­
loogia) .
Tjina Prukk. assist, (nakkushaigused ja epidemioloogia).
A b i p e r s o n a l
Tšugunova. v.-lab.
Anu Vasar, lab. (1/2 kohaga).
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Maret Arro. Tartu Linna Kliinilise Nakkushaigla osak.-juh. 
(laste nakkushaigused).
Svfttl япя Ряпк-я. Tartu Linna Kliinilise Nakkushaigla ordi­
naator (nakkushaigused ja lastenakkused^.
Hil.ia Kiili. Tartu Linna Polikliiniku nakkushaiguste kabi­
neti juhataja (nakkushaigused).
Ester Sachris. Tartu Linna Kliinilise Nakkushaigla osak.- 
juh. (laste nakkushaigused).
Neuroloogia ,ia neurokirurgia kateeder 
(L. Puusepa t. 2, Tartu Kliiniline Haigla, tel. 285-79)
Ernst Haudam. kat. juh., prof., med.-doktor, KNSV teeneline 
arst (üldine ja erineuropatoloogia,neurokirurgia) 
(tel. 282-49)•
Arvo Tjkk. prof., med.-doktor (üldine ja erineuropatoloo- 
gia, neurokirurgia) (tel. 282-75).
Ain-Elmar Kaasik, prof., med.-doktor (üldine ja erineuropa- 
toloogia, neurokirurgia) (tel. 2ö2-75).
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Re jn Zflppjng, prof. (1/4 kohaga), med.-doktor (erineuroRa- 
toloogia).
bflts, dots., med.-kand. (füsioteraapia, üldine neu­
ropatoloogia) .
Mü£i_M&gi, dots., med.-kand. (üldine ja erineoropatoloogia).
T-1 iMHfl ТяЗу 11ст dots. kt., med.—kand. (laste ja üldine neuro­
patoloogia, meditsiiniline geneetika).
Maia Sp.hm^^r assist, (üldine ja erineuropatoloogia).
Тбпц Kauba, assist. (1/2 kohaga) (üldine ja erineuropato­
loogia) .
A b i p e r s o n a l
Anu Aaятяя. v.-lab. (üldine neuropatoloogia).
Koidula Hronenko- lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Ruth Paimre. Tartu Kliinilise Haigla neurokirurgia osak. 
juhataja, med.-doktor (neurokirurgia).
Aavo-Valdur Mikelsaar. TBÜ tild- ja molekulaarpatoloogia 
instituudi v.-teadur, med.-doktor (meditsiiniline 
geneetika).
Urve Noormaa. TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi 
v.-teadur, med.-kand. (üldine neuropatoloogia).
Mai Roose. TRtJ üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi v.- 
teadur, med.-kand. (üldine ja erineuropatoloogia).
Väino Sinisalu. TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi 
v.-teadur, med.-kand. (reanimatoloogia).
Tiiu Tomberg. TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia Instituudi 
n.-teadur,med.-kand.(üldine ja erineuropatoloogia).
Operatiivkirurgia, topograafilise anatoomia ,1a 
ortopeedia kateeder
(vana anatoomikum Toomel, ruum nr. 128, tel. 
341-21/435)
Ennn Sfinn. kat. juh., prof., med.-doktor (kirurgiline ja 
topograafiline anatoomia, operatiivne kirurgia).
Uno Sibul. prof. kt. (1/4 kohaga), med.-doktor (kirurgiline 
ja topograafiline anatoomia).
Уртпя-rt Põkk. dots., med.-kand. (kirurgiline ja topograafi­
line anatoomia, operatiivne kirurgia,ortopeedia). 
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Tiit Havi коT dots. kt., med.-kand. (topograafiline anatoo­
mia, operatiivne kirurgia, ortopeedia).
Juri Ljnkberg. assist, (topograafiline a n a t o o m i a , operatiiv­
ne kirurgia).
Alla Mõttus. assist., med.-kand. (1/2 kobaga) (operatiivne 
kirurgia, topograafiline anatoomia).
Alak^nder Pille. assist. (1/2 kohaga) (kirurgiline ja to­
pograafiline anatoomia, operatiivne kirurgia).
Kal.iu Тятпшртя T assist, (operatiivne kirurgia, topograafili­
ne anatoomia, ortopeedia).
A b i p e r s o n a l
Eve Haitov. lab.
Elle Essau. lab.
Ffil i кя Уя1 р;й . v.-prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Aili Haamer. Tartu Proteesitööstuse arst (ortopeedia).
Ulvi Kjho. Tartu Kliinilise Haigla arst (ortopeedia).
Georg Peterson. Tartu Linna Polikliiniku arst (ortopeedia).
Hil.ia Soosaar. Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla arst (or­
topeedia) .
Otorinolarüngoloogia .ia oftalmoloogia kateeder
(H.Heidemanni t. 1, tel. 327-94, 342-35 (kõrva- 
nina-kurguosak.); 342-54, 332-90 (silmaosak.))
Leo Schotter, kat. juh., prof., med.-doktor, ENSV teeneline 
arst (silmahaigused).
Otorinolarüngoloogia
Elmar Siirde, prof.-konsultant (1/2 kohaga), med.-doktor, 
ENSV teeneline teadlane (kõrva-nina-kurguhaigu- 
sed, kõne- ja kuulmiselundite anatoomia,füsioloo­
gia ja patofüsioloogia).
Viktor Särgava, prof., med.-doktor (kõrva-nina-kurguhaigu- 
sed, kõne- ja kuulmiselundite anatoomia,füsioloo­
gia ja patofüsioloogia).
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A b i p e r s o n a l
Daisy Palm, v.-lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Hjl,-]a Alev, Tartu Kliinilise Haigla surdologopeedilise ka­
bineti juh., med.-kand. (surdologopeedia).
Arvid Luts. ENSV Tervishoiuministeeriumi Eksperimentaalse 
ja Kliinilise Meditsiini Instituudi v.-teadur, 
med.-kand. (kutsehaigused).
2££§i52l22£i§
Õie Mandel. assist, (silmahaigused).
Aleksei Panov. assist, (silmahaigused).
Reet Kuiv, assist, (silmahaigused).
A b i p e r s o n a l
Anne Laius, lab.
Lea Gjllberg. prep.
Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse kateeder
(patoloogilise anatoomia osak.: 0. Lutsu t. 2, 
uus anatoomikum, ruum nr. 201, tel. 341-21/234; 
kohtuarstiteaduse osak.: vana anatoomikum Too­
mel, ruum nr. 122, tel. 320-44)
Ado Truupõld, kat. juh., prof., med.-doktor (patoloogiline 
anatoomia).
§^£2l22Siii£2_§2§5225}i§
Leo Pokk. prof., med.-doktor (patoloogiline anatoomia).
Uno Podar. dots., med.-kand. (patoloogiline anatoomia).
Viiu oillastu. dots., med.-kand. (patoloogiline anatoomia). 
Oleg Sevtžuk. assist, (patoloogiline anatoomia).
Arved Jents, dots., med.-kand. (kõrva-nina-kurguhaigused).
Saj, me Sibul, dots., med.-kand. (kõrva-nina-kurguhaigused).
Hel.ia Mitrofanova, assist, (kõrva-nina-kurguhaigused).
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A b i p e r s o n a l
Aimi fiandma . lab.
Ella Semm. v.-prep.
Helmi Seon, prep. (1/2 kohaga).
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
МягД,-Арл Heintam. Tartu Onkoloogia Dispanseri arst-tsüto- 
loog (patoloogiline anatoomia).
Tatiana Truupõld. TRÜ uid- ja molekulaarpatoloogia instituu­
di n.-teadur, med.-kand. (patoloogiline anatoo­
mia) .
Kohtuarstiteadus
Eugen Murašev. dots., med.-kand. (kohtuarstiteadus).
Julia Vapra, assist., (kohtuarstiteadus).
A b i p e r s o n a l
Endla Kjjs. v.-prep.
Patoloogilise füsioloogia kateeder
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, ruum nr. 317, 
tel. 341-21/279)
Robert Looga, kat. juh., prof., med.-doktor (patoloogiline 
füsioloogia).
Ants Alt, v.-õpet. (tsiviilkaitse).
Lja Looga, v.-õpet. (patoloogiline füsioloogia).
Ants Veidi, v.-õpet., med.-kand. (patoloogiline füsioloogia). 
Kal.jn Paju, assist, (patoloogiline füsioloogia).
A b i p e r s o n a l
Ljdia Malmi, v.-lab.
Ajtfl Künnap, lab.
Aino Tamm, v.-prep.
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Pediaatria kateeder
(Oru t. 3, Tartu Linna Kliiniline Lastehaigla, tel. 336-54)
Aino Paves, kat. juh. kt., dots. kt., med.-kand. (lastehai­
guste propedeutika, teaduskonnapediaatria, hos-
pitaalpediaatria).
Lea Boston, prof. kt., med.-doktor (lastehaigused, teadus­
konnapediaatria, hospitaalpediaatria).
Leida Keres, dots. (1/2 kohaga), med.-kand., ENSV teeneline 
arst (teaduskonnapediaatria,hospitaalpediaatria).
He 1.1 u Talli, dots. kt., med.-kand. (lastehaiguste propedeu­
tika, teaduskonnapediaatria»hospitaalpediaatria).
Tiina Juhansoo. assist, (lastehaigused).
Raimond Lihtmaar assist, (lastehaigused).
Anne Ormisson. assist., med.-kand. (lastehaigused, hospi­
taalpediaatria) .
Tiia Soo, assist., med.-kand. (lastehaigused, lastehaiguste 
propedeutika).
A b i p e r s o n a l
Ti ina Vinni. v.-lab. (lastehaigused).
Ruth Pärn, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Valve Loolaid. Tartu Linna Kliinilise Sünnitusmaja vastsün­
dinute osak. juh. (hospitaalpediaatria).
Hel.io Preem. Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla peaarsti 
aset. polikliinilisel alal (hospitaalpediaatria).
Evi Pärl. Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla lastepoliklii­
niku osak.-juh. (lastehaigused).
Milvi To-pmann. Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla labora­
tooriumi juh. (lastehaiguste propedeutika, tea­
duskonnapediaatria) .
Psühhiaatria kateeder
(Staadioni t. 46, Tartu Vabariiklik Kliiniline 
Psühhoneuroloogiahaigla, tel. 343-25)
Jüri Saarma, kat. juh., NSVL Arstiteaduse Akadeemia kor- 
resp.-liige, prof., med.-doktor, ENSV teeneline
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arst (psühhiaatria, kohtupsühniaatria, meditsii­
niline psühholoogia, psühhopatoloogia).
Е1тя^ Кят>п t prof .-konsultant (1/2 k o h a g a )  , med.-doktor, EH3V 
teeneline arst (oligofreenia kliinik).
HäSa_Zä£e» prof. kt. (1/4 kohaga), med.-doktor, ENSV teene­
line arst (narkoloogia).
Lembit Mehi 1 ят-ip T dots., med.—kand. (psülihiaatria, narkoloo­
gia, lastepsühhiaatria, meditsiiniline psühholoo­
gia) .
Märt Saarma, dots. (1/2 kohaga), med.-doktor (psühhiaat­
ria, neuropsühholõogia, psühhoteraapia).
Arno АаДятяопr dots. kt., med.-kand. (psühhiaatria, narko­
loogia, kohtupsühhiaatria, psühhoteraapia).
, Tiina Agan, assist, (psühhiaatria, narkoloogia).
Juri Lj i vaniflgi . assist., med.-kand. (psühhiaatria, narko­
loogia, lastepsühhiaatria).
A b i p e r s o n a l
Jelena Müürsepp, v.-lab.
HgJLgfi ulP. v.-lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Jüri Aaso. Tartu Vabariikliku Kliinilise Psühhoneuroloogia­
haigla peaarst (narkoloogia).
Alma Kadastik. Tartu Vabariikliku Kliinilise Psühhoneuro­
loogiahaigla lastepsühhiaater (lastepsühhiaat­
ria) .
Viima Kangur. Tartu Vabariikliku Kliinilise Psühhoneuroloo­
giahaigla dispanseerse osak. juh. (psühhiaatria).
Ülo. üusma. Tartu Vabariikliku Kliinilise Psühhoneuroloogia­
haigla lastepsühhiaater (lastepsühhiaatria).
Hel.iu Vasar. Tartu Vabariikliku Kliinilise Psühhoneuroloo­
giahaigla III osak. juh. (psühhiaatria).
Laur Toomaspoeg. TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituu­
di n.-teadur (psühhiaatria, narkoloogia).
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K.al.io Villako. kat. juh., prof., med.-doktor (röntgendiagnos- 
tika, meditsiiniline radioloogia).
Vaino Ratsep. prof. (1/4 kohaga), med.-doktor (onkoloogia). 
Karl Kull, dots., med.-kand. (onkoloogia).
Erich Kuus, dots. kt., med.-kand. (röntgendiagnostika).
Rait Labotkin. assist, (onkoloogia).
A b i p e r s o n a l  
Margarita Blrk. lab.
Sisehaiguste propedeutika kateeder 
(L. Puusepa t. 8, Tartu Kliiniline Haigla, tel. 282-86)
Jaan Riiv, kat. juh,, prof., med.-doktor, ENSV teeneline 
arst (sisehaiguste propedeutika).
Kal.io Valgma, prof., med.-doktor (sisehaiguste propedeuti­
ka, kardioloogia).
Regina Kaактеta. dots., med.-kand. (sisehaiguste propedeu­
tika) .
Mare Lind, dots., med.-kand. (sisehaiguste propedeutika).
Mart Lintsi. assist, (sisehaiguste propedeutika).
Eevi Maiste, assist., med.-kand. (sisehaiguste propedeuti­
ka) .
Riste Ridala, assist, (põetusõpetus, sisehaigused).
A b i p e r s o n a l
Mari Lööper. v.-lab. (laboratoorne diagnostika).
Tiina Kasak. lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Malle Keis. Tartu Kliinilise Haigla radioisotoopide osak.
arst (põetusõpetus, sisehaigused).
Imbi Raven. Tartu Kliinilise Haigla radioisotoopide osak. 
arst (põetusõpetus, sisehaigused).
Radioloogia .ia onkoloogia kateeder
(L. Puusepa t. 8, Tartu Kliiniline Haigla, ruum nr. 125,
tel. 284-62)
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Spordimeditsiini ia ravikehakultuuxi kateeder
(L. Puusepa t. 8, Tartu Kliiniline Haigla, 
ruum nr. 245, tel, 282-07)
ТоодШ  Кдт^ м t kat, juh.., prof., med.-doktor (arstlik kont­
roll, funktsionaalne diagnostika),
Heino Hfiflpnn, dots,, med.-kand. (sisehaigused, spordipato- 
loogia),
dots., med.-k£ind. (kirurgia, spordi traumatoloo­
gia).
Jaak Maaroos, dots., med,-kand. (arstlik kontroll,funktsio­
naalne diagnostika).
Aalo Bller. assist, (sporditraumatoloogia, traumatoloogia). 
Anatoli Landõr. assist, (arstlik kontroll, funktsionaalne 
diagnostika).
Viive ütso. assist, (ravikehakultuur).
A b i p e r s o n a l
Jaan Ruus. masinaiilem.
Irina Dcrolevska.ia. lab.
Tllu Mannas, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Hiina Kull. Tartu Linna Polikliiniku kirurgia osak. juh. 
(kirurgia).
Sjr^ m, Tartu Kliinilise Haigla kardioloogia osak. arst 
(spordipatoloogia, sisehaigused).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Leo-Henn Humal, v.-teadur.
Ene Kaarik, v.-teadur.
Inge Ljjy. v.-teadur, med.-kand.
Jüri Vedru, v.-teadur.
Male O.iamaa. n.-teadur.
Sulev Jякяшяп. n.-teadur.
Vela Janovska.ia. n.-teadur.
Aime Martin, n.-teadur.
Lea Michelson. n.-teadur.
Galina Sp-hneiriar. n.-teadur.
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Georgi Slavin. n.-teadur.
Jaan Kõiv, v.-ins.
Mare Rätsep, ins.
Riina Rebase. lab.
Stomatoloogia kateeder
(Nõukogude väljak 6, Tartu Stomatoloogia Polikliinik, 
tel. 339-08; L.Puusepa t. 8, Tartu Kliiniline Haigla, 
tel. 283-62)
Silvia Russak. kat. juh., dots., med.-kand. (terapeutiline 
stomatoloogia, lastestomatoloogia).
Aliia Kodar, dots., med.-kand. (ortopeediline stomatoloogia, 
lastestomatoloogia).
Maie Kalnin. dots., med.-kand. (kirurgiline stomatoloogia).
Nadežda Vihm, dots., med.-kand. (terapeutiline stomatoloo­
gia) .
■fldvitar Leibur, dots., med.-kand. (kirurgiline stomatoloo­
gia) .
Mare Saag, assist, (terapeutiline stomatoloogia, kirurgili­
ne stomatoloogia).
Taavo Seedre. assist, (terapeutiline stomatoloogia).
-Sve-Maa.la Metsa, assist. (1/2 kohaga) (ortopeediline stoma­
toloogia) .
Lauri Siiak. assist, (ortopeediline stomatoloogia, kirurgi­
line stomatoloogia).
A b i p e r s o n a l
Ruth Vasar, v.-lab. (terapeutiline stomatoloogia).
Mare Nestra, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Siiri-Mai Hanstein. ENSV peastomatoloog, Tallinna Kiirabi­
haigla kirurgilise stomatoloogia osak. juh. (ki­
rurgiline stomatoloogia).
Ainq Jürimäe. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku ordi­
naator (kirurgiline stomatoloogia).
Helle Karu. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku ordinaa­
tor (terapeutiline stomatoloogia).
T-j^  Кяяк. Tartu Linna Kliinilise Haigla osak.-juh, (kirur­
giline stomatoloogia).
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Iive Koll. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku osak.-3utu 
(ortopeediline stomatoloogia).
-Enn Käsper. Tartu Kliinilise Haigla näo—lõualuude kirurgia 
osak. ordinaator (kirurgiline stomatoloogia).
Viima Laurand. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku pea­
arsti aset. ravi alal (terapeutiline stomatoloo­
gia) .
Silvia Lumiste. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku or­
dinaator (terapeutiline stomatoloogia).
Eha Martinson. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku osak.- 
juh. (terapeutiline stomatoloogia).
Maie Nilson. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku osak.- 
juh. (terapeutiline stomatoloogia).
Silvia Nõvandi. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku 
osak.-juh. (terapeutiline stomatoloogia).
Helvi Ruus. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku ordinaa­
tor (terapeutiline stomatoloogia).
Maie Simson. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku osak.- 
juh. (lastestomatoloogia).
Leili Tammekun. Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku or­
dinaator (terapeutiline stomatoloogia).
Sünnitusabi ,ia günekoloogia kateeder
(Lätte t. 36, Tartu Kliiniline Sünnitusmaja, 
tel. 341-21/291)
Kadri Gross, kat. juh., pror., med.—doktor (günekoloogia, 
sünnitusabi) (tel. 341-21/632).
Hilja Jalviste. dots., med.-kand. (günekoloogia, sünnitus­
abi) .
Virve Kask, dots., med.-kand. (günekoloogia, sünnitusabi). 
Ilse Kõiv, dots., med.-kand. (günekoloogia, sünnitusabi). 
Virve Liivrand, dots., med.-kand. (günekoloogia, sünnitus­
abi) .
Uno Leisner, dots., med.-kand. (günekoloogia, sünnitusabi). 
Hel.ie Kaarma, dots. kt., med.-kand. (günekoloogia, sünni­
tusabi) .
Mait Karlis, assist, (günekoloogia, sünnitusabi).
A b i p e r s o n a l
i.-aie Piiroja, lab.
Katrin Säägi. prep.
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Endel T^ indftTT kat. juh.., prof., med.-doktor, ENSV teeneline 
arst (teaduskonnakirurgia) (tel. 282-44).
Kal.iu Põder. prof., med.-doktor (teaduskonnakirurgia) (tel. 
282-78).
Henno Tjkko. prof., med.-doktor (teaduskonnakirurgia) (tel. 
282- 78 ) .
tJdo Reino. dots., med.-kand. (lastekirurgia).
Peeter Dmitriev, assist. (1/2 kohaga) (uroloogia).
Erich Kivivare. assist. (1/2 kohaga) (kirurgia).
Dagmar Kuldeva. assist, (teaduskonnakirurgia).
Helmut Seeoter. assist, (teaduskonnakirurgia).
Mall Sepp, assist, (lastekirurgia).
Sulev Ulp. assist, (teaduskonnakirurgia).
A b i p e r s o n a l
öilme I«lägi. prep.
Silvi Männiste. v.-lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Enno Ahse. Tartu Kliinilise Haigla arst (teaduskonnakirur­
gia).
Maret Lai. Tartu Kliinilise Haigla arst (teaduskonnakirur­
gia) .
Urmas Lepner. Tartu Kliinilise Haigla arst (teaduskonnaki­
rurgia) .
Aleksander Lõhmus. Tartu Kliinilise Haigla arst (uroloogia).
Kjkolai Põdramagi. Tartu Kliinilise Haigla arst (teaduskon­
nakirurgia) .
Eugenia Suits. Tartu Kliinilise Haigla arst (teaduskonnaki­
rurgia) .
Jeaduskonnasisehaiguste kateeder
(A. Lätte t. 17, Tartu Kliinilise Haigla sisehaiguste ja 
gastroenteroloogia osakond Toomel, tel. 340—64/94)
Teadosknrmflki-pgrgia kateeder
(L. Puusepa t. 8, Tartu Kliiniline Haigla, ruum nr. 501»
tel. 282-44)
Vello Salupere, kat. juh., prof., med.-doktor (sisenaigused) 
(tel. 340-64/02, 341-21/479).
Kuno Kõrge т prof., med.-doktör (sisehaigused)С tel. 284-97)* 
ДЗ-0 Lepg, dots., med.-kand. (sisehaigused) (tel. 288-31)» 
Sulev Maramaa. dots., med.-kand. (sisehaigused) (tel.
284-97).
Heidi-Ingrid Maaroos, dots., med.-kand. (sisehaigused)(tel.
340-64/07).
Elle Peets. assist, (sisehaigused) (tel. 34-0-64/07).
A b i p e r s o n a l
Kersti Vflhkfll. lab.
Hil.ia Nugln. v.-prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Sigrid Aru. Tartu Linna Polikliiniku peaarst (polikliinili- 
ne arstiabi).
Eha Kuus. Tartu Kliinilise Haigla arst (sisehaigused).
Ene Anl.ialg. Tartu Kliinilise Haigla arst (sisehaigused). 
Maia Ruttas. Tartu Kliinilise Haigla arst (sisehaigused).
Uldkirurgia. anestesioloogia .ia reanimatoloogja kateeder
(L.Puusepa t. 8, Tartu Kliiniline Haigla, ruum nr. 344,tel.
284-48)
Johan Sarv, kat. juh., prof., med.-doktor (Uldkirurgia, ki­
rurgiline gastroenteroloogia).
Ants Rulli, prof.-konsultant (1/2 kohaga),med.-doktor, SNSV 
teeneline arst (uldkirurgia).
Raul Talvik, dots., med.-kand. (anestesioloogia, reanimato- 
loogia).
Ants Peetsalu, dots. kt., med.-kand. (Uldkirurgia, kirurgi­
line gastroenteroloogia).
Urmo Kööbi. assist, (anestesioloogia, reanimatoloogia).
Paul Luga, assist. (Uldkirurgia, kirurgiline gastroentero­
loogia).
Rein Taru, assist. (Uldkirurgia, kirurgiline gastroentero­
loogia) .
A b i p e r s o n a l
Mari Orav, v.-lab.
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M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Merike Beffer. Tartu Kliinilise Haigla traumapunkti arst 
(traumatoloogia).
Eha-Ruth Ri mmT Tartu Kliinilise Haigla traumapunkti arst 
(traumatoloogia).
D. BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND KATEEDRID
Füüsilise geograafia kateeder 
(Vanemuise t. 46, ruum nr. 339» tel. 323-27)
Heino Liaraiste. kat. juh.., dots., geogr.-kand. (geograafia, 
mandrite ja ookeanide füüsiline geograafia, aero- 
kosmilised uurimismeetodid).
Endel Varep. prof., geogr.-kand. (Eesti NSV füüsiline geo­
graafia, kodu-uurimine, geograafiateaduse ajalugu 
ja metodoloogia, pedag. praktika).
Ivar Arold. dots., geogr.-kand. (geomorfoloogia,mandrite ja 
ookeanide füüsiline geograafia, Eesti NSV maasti­
kud) .
A£u_Kon£o, dots., geogr.-kand. (üldine maateadus, maastiku- 
teadus, mullateadus ja mullageograafia, geograa- 
■ filiste väliuurimiste metoodika).
Leo-Peeter Kullus. dots., geogr.-kand. (üldine hüdroloogia, 
NSVL füüsiline geograafia, Eesti NSV hüdrograa- 
fia ja vetekaitse, hüdroloogia alused,pedag.prak­
tika) .
Ants Raik. dots., geogr.-kand. (Eesti NSV kliima, loodusva­
rade hindamine ja territoriaalplaneerimine, kli-
matoloogia).
Lev Vassil.iev. dots., tehnikakand. (topograafia koos geo­
deesia alustega, kartograafia, kartograafiline
joonestamine).
Aino Benno, v.-õpet. (geograafia Õpetamise metoodika, geo­
graafia õpetamise erimetoodika, pedag. praktika).
Jaan Ejlart. v.-õpet. (1/2 kohaga) (looduslike ressursside 
kasutamine ja looduskaitse, Eesti NSV floora ja 
vegetatsioon, ökoloogia).
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Ape Kont, assist. (1/2 kohaga) (NSVL füüsiline geograafia)•
A b i p e r s o n a l
II:1 a Kala, v.-lab.
Valli Koorita. v.-lab.
Elle LinkrupT v.-lab.
ülle Taevas, lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Juri J agomägi. v.-teadur (metsanduse alused).
Hle Palm, v.-teadur, geogr.-kand. (sünoptiline meteoroloo­
gia) .
Eda Jagom^g^ T n.-teadur.
Geneetika .ia tsiitoloogia kateeder 
(I. Mitšurini t. 40, ruum nr. 117, tel. 341-21/452)
J.urj Kärner, kat. juh., dots., biol.-kand. (individuaalse 
arengu bioloogia, valikpeatükke tsütoloogiast, 
erihistoloogia).
Ajn Heinaru, dots., biol.-kand. (bioloogia geneetika alus­
tega, geneetika selektsiooni alustega, mikroobi- 
geneetika, molekulaargeneetika, populatsioonige- 
neetika).
Henni Kallak, dots., biol.-kand. (darvinism, tsütogeneeti- 
ka, üldbioloogia).
Andres Piirsoo, dots. kt., biõl.-kand. (üldtsütoloogia ja 
-histoloogia, immunoloogia, üldbioloogia).
Mart ViikmagiT v.-õpet. (bioloogia geneetika alustega, ini- 
mesegeneetika, loomageneetika).
Iile Hilpus. assist, (bioloogia geneetika alustega).
Lagle Kasak. assist, (bioloogia geneetika alustega).
Anu Saag, assist, (bioloogia geneetika alustega).
A b i p e r s o n a l
Raivo Raid, ins.
Marika Alles, v.-lab.
Aino Rais, v.-lab.
Silvia Kulpson, lab.
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Ester Sr.hnnr*, lab.
Leida KlaasT prep.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Andres Mäe. n.-teadur.
Tiiu Rootslane. v.-ins.
Helmi ТаЪо. prep.
Geoloogia kateeder
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1, ruum nr. 243, 
tel. 338-49)
Arvo Rõõmusoks, kat. juh., prof.,geol.-mineral.-doktor (pa­
leontoloogia, ajalooline geoloogia, Eesti alus­
põhja geoloogia, geoloogia ajalugu).
Aadu Loog, dots., geol.-mineral.-kand. (struktuurigeoloogia 
ja geoloogiline kaardistamine, geokeemia).
Asta Oraspõld, dots., geol.-mineral.-kand. (litoloogia,maa­
varade õpetus, NSVL geoloogia, faatsieste ja for­
matsioonide õpetus, litogeneesi põhiküsimusi, li- 
toloogilis-petrograafilised uurimismeetodid).
Juho Kirs, v.-õpet. (kristallograafia, mineraloogia, pet- 
rograafia, geotektoonika).
Rihn Mootse. v.-õpet. (geofüüsika, maavarade prognoosi, ot­
singu ja uuringu meetodid, geoloogiline uuring, 
puurimis- ja lõhkamistööd).
Volli Kalm, assist, (üldine geoloogia, kvaternaari geoloo­
gia, geomorfoloogia).
A b i p e r s o n a l
Gennadi Ploom, v.-lab.
Katrin I^ nnok. lab.
Eha Hiis.iärv, lab.
ghfl NflnLsi ne, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Кя1iц Habicht, Eesti NSV TA Majanduse Instituudi asedirek­
tor, majanaustead. kand. (maarete majandus).
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Hella Kink. Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi v.-teadur, 
geol.-mineral.-kand. (hüdrogeoloogia).
Rita Käär. Eesti NSV Ehitusuuringute Instituudi ins. (pin- 
naseteadus).
Тоотяя Metslang. ENSV TA Geoloogia Instituudi n.-teadur 
(hüdrogeoloogia).
Raigo Soidra. Eesti Põllumajanduse Akadeemia dots., tehni- 
kakand. (ehitus).
Olavi Тятгпвтяе. EKE Projekti ins. (ehitusgeoloogia).
Ago Vilo. Eesti NSV Ehitusuuringute Instituudi peageoloog 
(ehitusgeoloogia).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Kaiiu UtaaT. v.-teadur, geol.-mineral.-kand. (röntgenomeet- 
ria).
Eugenia Lõokene. dots., geol.-mineral.-kand. (Eesti kvater­
naari geoloogia).
Marie Poska. v.-ins.
Viive Utsal. v.-ins.
Vaike Vanamb. v.-ins. (geoloogilise otsingu organiseerimi­
ne ja planeerimine).
Robert Bokals. ins.
Majandusgeograafia kateeder 
(Vanemuise t. 46, ruum nr. 336, tel. 323-27)
Mart Vabar. kat. juh., dots., geogr.-kand. (NSV Liidu ma­
jandusgeograafia, tööstuse geograafia, sissejuha­
tus majandusgeograafiasse,sotsiaalgeograafia eri­
kursus, NSV Liidu ja välismaade majandusgeograa­
fia) .
Salme Nõmmik, prof., geogr.-doktor (Eesti NSV majandusgeo­
graafia, sotsiaal-majandusgeograafia teooria prob­
leemid, eriseminar).
Ott Kurs, dots., geogr.-kand. (NSV Liidu majandusgeograafia, 
pedag. praktika).
Ann Мягкяоо. dots., geogr.-kand. (välismaade majandus- ja 
poliitiline geograal'ia, rahvastikugeograaf ia) .
üudo Pragi. dots. kt., geogr.-kand. (NSV Liidu ja välismaa-
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de majandusgeograafia, kompleksne territoriaalne 
planeerimine, matemaatilised meetodid majandus­
geograafias, matemaatilised meetodid geograafias, 
ressurssoloogia ja geograafiline prognoosimine).
Tiina Raitviir, dots. kt., geogr.-kand. (NSV Liidu ja vä­
lismaade majandusgeograafia, sotsiaalgeograafia 
erikursus).
Anu Laansalu. assist. (NSV Liidu ja välismaade majandusgeo­
graafia, majanduskartograafia,geograafiliste vä­
liuuringute metoodika).
A b i p e r s o n a l
Tiina Jasinski. v.-lab.
Inga Kask, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Riho Mällo. aspirant (ressurssoloogia ja geograafiline 
prognoosimine, majanduslik rajoneerimine).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Helle Kal.iulaid. n.-teadur (1/2 kohaga).
Tiia Rõivas, v.-ins.
Kaie Rull, ins.
Zooloogia kateeder
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1, ruum nr. ЗЮ, tel. 354-30)
Harrv Ling, kat. juh., prof., biol.-doktor (selgroogsete 
zooloogia, populatsiooniökoloogia, Eesti loomas­
tik, bioloogiliste ressursside uurimise metoodi­
ka) .
Juhan A ui . prof .-konsultant Cl/2 koha-ga) , biol.-doktor (ant­
ropoloogia ja antropogeneetika).
Кя1 ,111 Põldvere, prof., med.—doktor (inimese anatoomia ja 
füsioloogia, erihistoloogia, närvisüsteemi ana­
toomia ja evolutsioon).
Ruth Ling, dots., biol.-kand. (pedag. praktika, etoloogia,
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selgroogsete zooloogia ja embrüoloogia, bioloogia 
õpetamise metoodika).
Hans Remm. dots., biol.-doktor (selgrootute zooloogia, en­
tomoloogia) .
Jüri Ristkok. dots., biol.-kand. (üldine ihtüoloogia, vee­
kogude looduslikud ressursid, kalamajandus ja 
kalakasvatus, hüdrobioloogia).
Kalle Laugaste, v.-õpet. (1/4 icohaga), biol.-kand. (ihtüo- 
loogia, kalade füsioloogia alused).
A b i p e r s o n a l
Eha Allp.k.gnd . v.-lab.
Mati Martin, v.-lab.
Тоотяя Safit. v.-lab.
Krista Saag, lab.
Onna Ustav. prep.
Taimefüsioloogia .ia -biokeemia kateeder
(I. Mitšurini t. J8, ruum nr. 104, 
tel. 341-21/432)
Heieo Liidia, kat. juh., prof., biol.-doktor (taimefüsio­
loogia, taimede kasvu ja arengu füsioloogia, tai­
mede ökofüsioloogia, valikpeatükke taimefüsioloo­
giast, kultuurtaimed) (tel. 341-21/273).
Vello Tohver, dots., biol.-kand. (üldine ja dünaamiline bio­
keemia, ensümoloogia,mikroobifüsioloogia ja -öko­
loogia, bakterisüstemaatika, teadusliku uurimis­
töö alused) (tel. 341-21/670).
Laine Viileberg. dots., biol.-kand. (üldine, mulla- ja vee- 
mikrobioloogia, üldine biokeemia, antibiootikumi­
de õpetus) (tel. 341-21/670).
Jaan Simi-qker. dots., biol.-kand. (biofüüsika, üldine ja 
mikroobide biokeemia, taimebiokeemia,võrdlev bio­
keemia) (tel. 34 1-2 1/432).
■Evi Padu, v.-õpet., biol.-kand. (taimefüsioloogia, viroloo­
gia, toksikoloogia iminunoloogia alustega, biokee­
mia alused (tel. 341-21/432).
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A b i p e r s o n a l
Anne Järva, v.-lab.
Riho Kõiveer. v.-lab.
Ene Talosep. v.-lab.
Aime Ehaypr, lab.
Eyj Pung, prep.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Eeva Heinaru, v.-teadur.
Tjjna Alamäe, n.-teadur.
Nadežda Peet, n.-teadur.
Hele Teug.ias. ins.
Taimesüstemaatika .ia geobotaanika kateeder 
(I.Mitšurini t. 40, ruum nr. 206, tel. 341-21/240)
Hans Trass, kat. juh., ENSV TA korresp.-liige, prof.,biol.- 
doktor (biosfääriõpetus, botaanika, Eesti taimka­
te, geobotaanika, vaiikpeatUkke looduskaitsest, 
õpetus taimkattetüüpidest) (tel. 3^1-21/430).
Viktor biasing, prof., biol.-doktor (biogeograafia, bioloo­
gia õpetamise metoodika, botaanika, pedag. prak­
tika, taimsed ressursid) (tel. 34-1-21/430).
Toomas Prey, prof. (1/4 kohaga), biol.-doktor (ökoloogia, 
biogeotsönoloogia ja looduskaitse) (tel. 343-81).
Erich Kukk, dots., biol.-kand. (bioloogiline ressurssoloo- 
gia, bioproduktsiooni alused, botaanika üldbio­
loogia alustega, eripeatukke fütotaksonoomiast, 
looduslike ressursside uurimise metoodika, sani- 
taar-hüdrobioloogia, taimede autökoloogia) (tel. 
341-21/451).
Jflfin Tnnm. dots. kt., biol.-kand. (botaanika, biogeograa- 
fia) (tel. 341-21/451). '
Maie Toom, v.-õpet. (1/2 kohaga), biol.-kand. (üldbioloo­
gia) (tel. 341-21/451).
Alar Läänelaid, assist., biol.-kand. (botaanika) (tel.
3 4 1-2 1/4 5 1).
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Martin Zobel. Us.
Mare Toom, ins.
Mar.la Vali, ins.
Elle Roosaluate. v.-lab;
Illi Tarmu, v.-lab.
Salme Penflft-pT prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d .  õ p p e j õ u d
Loit Reintam. EPA mullateaduse ja agrokeemia kat. juh., 
prof., biol.-doktor (mullateadus).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Elve Laas, lab.
Helmi MSn . prep.
A b i p e r s o n a l
E. FILOLOOGIATEADUSKONNA KATEEDBID
Eeati keele kateeder
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 124, tel. 541-21/242)
Нцпо Rätsep. kat. juh., prof., ENSV TA korresp.-liige, fi­
lol.-doktor (eesti k. ajalugu, eesti leksikoloo­
gia, strukturaallingvistika, sissejuhatus keele­
uurimise metoodikasse, liivi k.).
Arnold Kask, prof.-konsultant (1/2 kohaga), ENSV TA kor­
resp.-liige, filol.-doktor, ENSV teeneline tead­
lane (eesti k. ajalugu, eesti dialektoloogia).
Reet Easik. dots., filol.-kand. (tänapäeva eesti k., prak­
tiline stilistika, korrektuuriküsimusi).
Ellen Uusoõld. dots., filol.-kand. (tänapäeva eesti k., 
korrektuuriküsimusi, keele- ja kõnekultuuri alu­
sed) (viibib Soomes sept. 1980 - sept. 1982).
Ai nn Valmet. dots., filol.-kand. (tänapäeva eesti k., eesti 
k. ajalugu, eesti dialektoloogia, erikursus fo­
neetilisest transkriptsioonist, eriseminar eesti 
keelest).
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Toom ÕunapuuT dots., pedag.-kand. (eesti к. õpetamise me­
toodika, praktiline eesti k., keele- ja kõnekul­
tuuri alused, pedag. praktika).
Jaak Feebo. dots. kt., filol.-kand. (tänapäeva eesti k., 
leksikoloogiapraktika, praktiline eesti k.).
TSnu Seilenthal. dots. kt., filol.-kand. (tänapaeva eesti 
k., praktiline eesti k.).
Haldur Ötmf dots. kt., filol.-kand. (tänapaeva eesti k., 
eesti k. semantika, strukturaallingvistika, prak­
tiline eesti k.) (viibib Soomes sept. 1981 - sept. 
1982).
Valve-Ljivi Kingisepp, v.-õpet. (eesti k., leksikograafia-
praktika).
Kuivi Pruuli, v.-õpet. (eesti k. ja kirjandus, pedag. prak­
tika) .
Maia Rõigas, v.-õpet., pedag.-kand. (tänapäeva eesti k., 
pedag. praktika, eriseminar eesti keelest, prak­
tiline eesti k.).
Asta Veski, v.-õpet., filol.-kand. (praktiline eesti k.).
Aino Laagus. õpet. (tänapäeva eesti k.»praktiline eesti k.).
Sir.ie Nilbe, õpet. (praktiline eesti k.).
Tiiu O.ianurme. õpet. (praktiline eesti k.).
Jüri Valge, õpet. (tänapäeva eesti k., eesti k. semantika, 
korrektuuriklisimusi, praktiline eesti k.).
A b i p e r s o n a l
Si.rle Rammo. v.-lab. (praktiline eesti k.).
Mare Sepp, lab.
Mayft T;ik-kf lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Tiiu Erelt. ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi v.-tea- 
dur (erikursus terminoloogiast).
Paul Hagu, eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri v.-lab. 
(praktiline eesti k.).
Ragna Jõesaar, eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri v.- 
lab. (praktiline eesti k.).
Heli Laanekask. .iNSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi n.- 
teadur (praktiline eesti k.).
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Eesti kir-ianriii.gft .ja rahvaluule kateeder
(tJlikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 137* 
tel. 341-21/249)
Karl Muru. kat. juh., prof., filol.-doktor (eesti kirjandu­
se ajalugu, eesti kirjanduse õpetamise metoodika, 
XX saj. eesti luule, stilistika, pedag. praktika) 
(viibib Soomes aug. 19öl - sept. 1982).
Ants Järv, kat. juh. kt., dots., filol.-kand. (eesti kir­
janduse ajalugu, lastekirjandus, draamateose ana­
lüüs, pedag. praktika).
Eduard Laugaste, prof., filol.-doktor (eesti rahvaluule, 
rahvaluule historiograafia, rahvaluule uurimise 
meetodid).
Toivo Kuldsepp, dots. kt., filol.-kand. (eesti kirjanduse 
ajalugu, soome kirjandus, stilistika).
Udo Kolk, v.-õpet. (eesti kirjanduse ajalugu, eesti rahva­
luule, naaberrahvaste rahvaluule, rahvalaulikud, 
rahvaluule ja kirjanduse seosed).
Reet Vääri. v.-õpet. (eesti kirjanduse ajalugu).
Ele Lõhmus, õpet. (eesti kirjanduse ajalugu, sissejuhatus 
kirjandusteadusse, pedag. praktika).
Heli Hoor, õpet. (eesti kirjanduse ajalugu, XX saj. eesti 
proosaeepika, pedag. praktika).
A b i p e r s o n a l
Päm_Ha£u, v.-lab.
Ragna Jõesaar, v.-lab.
Anne Roosvald, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Uno Kuresoo. Elva Keskkooli õpetaja (pedag. praktika).
Peeter Olesk. ENSV TA Pr.R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuu­
seumi v.-teadur (eesti kirjanduskriitika ajalugu).
Vello Saage. Tartu VIII Keskkooli õpet. (eesti kirjanduse 
õpetamise metoodika).
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Heino Ljjy. kat. juh., dots., pedag.-kand. (teoreetiline 
grammatika, inglise k. õpetamise metoodika, ing­
lise k. põhikeelena, diplomieelne praktika).
Aino Jõgi, dots., filol.-kand. (leksikoloogia, inglise k.
põhikeelena).
Oleg Mutt, dots., filol.-kand. (inglise k. ajalugu, Inglis­
maa ajalugu, inglise k. põhikeelena).
Nora Toots, dots., filol.-kand. (teoreetiline foneetika,ing­
lise k. põhikeelena, pedag. praktika).
Urve Lehtsalu. dots. kt., filol.-kand. (stilistika, leksi­
koloogia, tõlketeooria ja -praktika, inglise k. 
põhikeelena).
Laine Hone. v.-õpet. (inglise k. õpetamise metoodika, ing­
lise k. põhikeelena, pedag. praktika).
Hil.ja Koop. v.-õpet. (inglise keelt kasutavate maade kul­
tuur, inglise k. põhikeelena).
Leili Kostabi, v.-õpet. (inglise k. õpetamise metoodika,ing­
lise k. põhikeelena, pedag. praktika).
Amanda Kriit, v.-õpet. (inglise keelt kasutavate maade geo­
graafia, inglise k. põhikeelena, pedag. praktika).
Hella Laan.' v.-õpet. (inglise keelt kasutavate maade geo­
graafia ja kultuur, inglise k. põhikeelena).
Malle Laar, v.-õpet. (inglise k. põhikeelena, pedag. prak­
tika) .
Ilmar kullamaa, v.-õpet., filol.-kand. (sissejuhatus ger­
maani filoloogiasse, inglise k. põhikeelena,root­
si k.).
Hel^i Pulk, v.-õpet. (inglise k. põhikeelena, pedag. prakr- 
tika).
Mall Tamm, v.-õpet. (inglise k. põhikeelena).
Lauri Linask, õpet. (inglise k. põhikeelena).
Enn Veidi, õpet. (inglise k. põhikeelena, jaapani k.).
A b i p e r s o n a l
Ilmar Anvelt. v.-lab. (inglise k.).
Imbi Kuusksalu, v.-lab. (inglise k.).
Merike Karlson. lab.
L.iubov Lange, prep.
Inglise riloloogia kateeder
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5» ruum nr. 318,
tel. 341-21/252)
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M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Tõnu Seene. Tallinna VII Keskkooli õpet. (pedag. praktika).
Elga Тяштr metoodika kabineti v.-ins. (tehnil. õppevahen- 
did).
Saksa filoloogia kateeder
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5 » ruum nr. 32 1, 
tel. 341-21/428)
Juhan Tuldava, kat. juh., dots., filol.-kand. (sissejuhatus 
germaani filoloogiasse, teoreetiline grammatika).
Koidu Uustalu, dots., filol.-kand. (saksa k. põhikeelena, 
saksa k. ajalugu, tõlkepraktika).
Tiiu Kaganova, v.-õpet., pedag.-kand. (prantsuse k. põhi­
keelena, .teoreetiline grammatika, stilistika, 
prantsuse k. ajalugu, prantsuse k. õpetamise me­
toodika) .
Virve Ljjy. v.-õpet. (saksa k. põhikeelena, teoreetiline 
foneetika).
Tjju Mjkenberg. v.-õpet. (saksa k. põhikeelena, tõlketeoo­
ria ja -praktika).
Ljlia Otsmaa. v.-õpet. (saksa k. põhikeelena, leksikoloo­
gia).
Mari -Ann Pa.'Jm, v.-õpet. (saksa k. põhikeelena, stilistika, 
pedag. praktika).
Helme Tõevere, v.-õpet. (saksa k. põhikeelena,saksa k. õpe­
tamise metoodika, pedag. praktika).
Rutt Veskimeister, v.-õpet. (saksa k. põhikeelena).
Paul Laäne. õpet. (saksa k. põhikeelena, saksa keelt kasu­
tavate maade kaasaegne olukord, pedag. praktika).
Laine Paavo, õpet. (saksa k. põhikeelena, saksa keelt kasu­
tavate maade geograafia ja kultuur).
Bve Vahtrik, õpet. (saksa k. põhikeelena, teoreetiline fo­
neetika, saksa keelt kasutavate maade ajalugu).
Tiiu Vilimaa, õpet. (prantsuse k. põhikeelena, teoreetiline 
foneetika).
A b i p e r s o n a l
Aimft-Vnike Jõgise. v.-lab. (saksa k.).
Mllvi Kaber. v.-lab. (saksa k.).
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tille Iher. lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Anne Arold (saksa k. põhikeelena).
Felix Kibbermann (saksa k. aspirantidele).
Laine Mutt. Tartu III Keskkooli õpet. (pedag. praktika).
Peeter Olesk. ENSV TA Fr.R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuu­
seumi v.-teadur (kirjanduskriitika ajalugu).
Gerda Raadi (saksa k. põhikeelena).
Jaan Soonvald (saksa k. põhikeelena).
Elga Tamm, metoodika kabineti v.-ins. (tehnil. õppevahen­
did).
Soome-ugri keelte kateeder
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 201, tel. 54-1-21/421)
Ap;o Knnna,pr kat. juh., prof., filol.-doktor (soome k., sis­
sejuhatus keeleteadusse, üldkeeleteadus, samoje- 
doloogia, sissejuhatus erialasse»sissejuhatus soo­
me-ugri filoloogiasse, soome-ugri keelte uurimise 
ajalugu).
Paul Ariste. ENSV TA akadeemik, prof., filol.-doktor, ENSV 
teeneline teadlane (sissejuhatus keeleteadusse, 
üldkeeleteadus, soome-ugri keelte ajalooline 
grammatika, soome-ugri keelte foneetiline transk­
riptsioon, eri soome-ugri keeled, keelekontaktid).
Paul Alvre. prof., filol.-doktor (soome k., soome kirjakee­
le ajalugu, soome-ugri keelte tuletusõpetus, soo­
me k. fraseoloogia, uurali keelte sõnavara, vad- 
ja k., sissejuhatus keeleteadusse,soome-ugri keel­
te ajalooline grammatika, läänemeresoome keelte 
võrdlev-ajalooline grammatika, murdepraktika).
Eduard Vääri, prof., filol.-doktor (sissejuhatus keeletea­
dusse, üldkeeleteadus, liivi k., pedag. prakti­
ka) .
Pauline Palmeos, dots., filol.-kand. (soome k., ungari k., 
sissejuhatus soome-ugri keeleteadusse, ungari k. 
ajalooline grammatika, karjala k., murdepraktika).
Heinike Heinsoo, õpet. (soome k., praktiline eesti k., mur­
depraktika) .
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Beet Kroll, v.-lab.
Hel.iu Ba.iando. v.-lab. (praktiline eesti k.).
Aili Tjgane. lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Inge Maastik, teadusliku raamatukogu peabibliograaf (soo­
me ' к.) .
Žurnalistika kateeder
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 237» 
tel. 341-21/637)
Juhan Peegel, kat. juh., prof., ENSV TA korresp.-liige, fi­
lol. -doktor, ENSV teeneline teadlane (publitsis­
tika erikursus, tänapäeva välismaine ajakirjan­
dus, vene žurnalistika ajalugu, sissejuhatus eri­
alasse) .
Mar.iu Lauristin, dots. kt., filol.-kand. (sissejuhatus žur- 
nalistikasse, massikommunikatsiooni teooria, nõu­
kogude žurnalistika teooria ja praktika, kirjan- 
dus-, kunsti-, teatri- ja kinokriitika ajakirjan­
duses, kodanliku ajakirjanduse teooria ja prak­
tika kriitika, eriseminar kontentanalüüsist).
Sulev Uus, dots. kt. (1/2 kohaga) (nõukogude ajakirjanduse 
teooria ja praktika, tööstuse ja põllumajanduse 
probleemid ajakirjanduses, vene žurnalistika aja­
lugu) .
Peeter Vihalemm, dots. kt., psühhol.-kand. (propaganda tea­
duslikud alused ja ideoloogilise töö meetodid, 
kommunikatsiooniteooria, sotsiaalpsühholoogia,lu- 
gemispsühholoogia, ajaleheauditoorium, konkreet­
sete sotsioloogiliste uurimuste metoodika ja aja­
kirjandus, teaduslik-tehnilise revolutsiooni sot­
siaalsed tagajärjed).
Andrus Saar, v.-õpet. (1/2 kohaga), filol.-kand. (parteili­
se ja nõukogude ajakirjanduse ajalugu, raadio- ja 
teležumalistika, nõukogude žurnalistika teooria 
ja praktika, eriseminar raadiozurnalistikast, aja­
kirjandusmeisterlikkus ).
A b i p e r s o n a l
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Mftrt Kftda,stik, õpet. (1/4 kohaga) (ajakirjandusmeisterlik­
kus, erikursus žanridest).
Kyi$ta Mujdma, õpet. (eesti ajakirjanduse ajalugu, ajalehe- 
tehni.ka, menetluspraktika).
HäKA Še;m, õpet. (1 /2 kohaga) (ajakirjandusmeisterlikkus, 
eriseminar teležurnalistikast, TV auditoorium, TV 
žanrid, menetluspraktika).
A b i p e r s o n a l
Katrin Lendok. v.-lab.
Siiri Maimets, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Arno AlшяппT EKP Tartu Linnakomitee sekr. (partei ja nõuko­
gude ehitus).
Elfriede Kiis, helistuudio v.-ins. (ajakirjanduse tehnil. 
vahendid).
Vello Lään. ER Tartu stuudio juh., filol.-kand. (ringhää­
lingu ajalugu, ajakirjandustehnika, ajakirjandus­
meisterlikkus) .
Peeter Maimik. ER arvutuskeskuse ins, (raadioauditoorium).
Valeri Parhomenko. Tartu Kaubandusvalitsuse kunstnik (foto­
graafia, fotopublitsistika).
Marta Raisma. TRÜ kirjastus- ja trükiosakonna juh. (kirjan­
duslik toimetamine).
Milvi Saukas. Tartu X Keskkooli õpet. (masinakiri).
Epp Weinrauch. ENSV TA Ajaloo Instituudi aspirant (erikur­
sus ajakirjanduse ajaloost, kursuse- ja diplomi­
tööde juhendamine).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Iile Raudver. n.-teadur.
Sir.ie Paistu, lab.
Vene keele kateeder
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5 , ruum nr. 322, 
tel. 341-21/427)
Mjnhail Šel.iakin. kat. juh., prof., filol.-doktor (tänapäe­
va vene keel, erikursus).
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Sawati S m i r n o v ,, prof., filol.-doktor (sisse juhatus keele­
teadusse, üldkeeleteadus, tšehhi k.).
Jelena Gur.ieva. dots., filol.-kand. (vanaslaavi k., vene k. 
ajalugu).
Veera Mürkhein. dots., filol.-kand. (vene dialektoloogia, 
vene k. ajalugu, keele- ja kõnekultuuri alused).
Niina Storožfmkn. dots., pedag.-kand. (praktiline vene k.).
Aleksander Dulitšenko. dots., filol.-doktor (sissejuhatus 
slaavi filoloogiasse, serbia k.).
Eda Vaigla. dots., filol.-kand. (tänapäeva vene k.).
Anastassia Selezn.iova. v.-õpet. (praktiline vene k.)
Irina Külmo.ia. v.-õpet. (tänapäeva vene k., praktiline vene 
k.).
Svetlana Meitser. õpet. (praktiline vene k.).
A b i p e r s o n a l
Aleksandra Tšuikjaa. v.-lab.
Ljudmilla Vaganova.lab.
Vene keele metoodika kateeder
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5 » ruum nr. 311, tel. 34-1-21/616)
Antidea Metsa, kat. juh., dots., pedag.-kand., ENSV teene­
line õpetaja (vene k. õpetamise metoodika) (vii­
bib Soomes septembrist 1981 - juulini 19B2).
Kjlra Allikmets. kat. juh. kt., v.-õpet. (praktiline vene 
k., eriseminar).
Elviira Vassiltsenko. dots., pedag.-kand. (vene k. õpetami­
se metoodika, eriseminar).
Malle Arak. v.-õpet. (praktiline vene k.).
Selma Maasik. v.-õpet. (praktiline vene k.).
Maria Matina, v.-õpet. (praktiline vene k.).
Juri Mineralоv. v.-õpet., filol.-kand. (praktiline vene k.).
Sofia Oleneva, v.-õpet. (praktiline vene k.).
Heli Pak, v.-õpet. (praktiline vene k., tänapäeva vene k.).
Aino Rodima. v.-õpet., filol.-kand. (praktiline vene k.)
(viibib Soomes septembrist 19Ы  - juulini 1982).
Tat.iana 3arv. v.-õpet. (praktiline vene k.).
Valentina Tarve, v.-õpet. (praktiline vene k., pedag. prak­
tika) .
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Helle Vissak, v.-õpet. (praktiline vene k.,pedag. praktika).
Galina Grozdova. õpet. (praktiline vene k.,pedag. praktika).
L.i üdini Ila Dulitšenko. õpet. (praktiline vene k.).
Eve Raeste. õpet. (praktiline vene k., pedag. praktika).
Malle Rüütli, õpet. (praktiline vene k., pedag. praktika).
Jelena Serstobitova. õpet. (praktiline vene k.).
Ludmilla Vedina. õpet. (praktiline vene k.,pedag. praktika).
A b i p e r s o n a l
Nadežda Uleksina. v.-lab. (praktiline vene k.).
Galina Jerementšuk. v.-lab. (praktiline vene k.).
Eve Demitševa. lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Zinaida Кягяткоуя. Tartu Linna RSN TK Haridusosakonna me­
toodik (praktiline vene k.).
Miralda Koor.teadusosakonna juhtiv ins.(praktiline vene k.).
Marina Raudar.'*Skandinaavia kogumiku" toimetaja (praktiline 
vene к .).
Nadežda Valk.majandusliku ja õigusliku informatsiooni prob- 
leemgrupi n.-teadur (erikursus).
Vene kir.ianduse kateeder
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5» ruum nr. J02, 
tel. 541-21/255)
Sergei Issakov. kat. juh., prof., filol.-doktor (NS7L rah­
vaste kirjandus, vene kirjanduse ajalugu, eesti 
kirjandus, vene-eesti kultuuri- ja kirjandussuh­
ted) .
Pavel Rfiifnwn. prof., filol.-doktor (vene kirjanduse ajalu­
gu, vene kirjanduskriitika ja žurnalistika ajalu­
gu).
Zara Mints, prof., filol.-doktor (vene kirjanduse ajalu­
gu, sissejuhatus kirjandusteadusse, ilukirjandus­
liku teksti analüüs, erikursus A. Tšehhovi loo­
mingust) .
Valeri Bezzubov. dots., filol.-kand. (vene kirjanduse aja­
lugu, vene teatri ja dramaturgia ajalugu).
Igor Täernov. dots., filol.-kand. (kirjandusteooria, vene
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rahvaluule) (üle viidud v.-teaduri kohale l.dets. 
1979 - 29. dets. 1981).
Ljubov Kjssel.iova. v.-õpet. (vene kirjanduse ajalugu, vene 
kirjanduse metoodika, pedag. praktika).
Ann Malts, v.-õpet. (vene kirjanduse a j a l u g u ,vene-eesti kir­
jandussuhted) .
Peeter Torop. v.-õpet. (vene kirjanduse ajalugu, tõlkete­
ooria) .
Irina Avrameta. õpet. (vene kirjanduse ajalugu, sissejuha­
tus kirjandusteadusse, ilukirjandusliku teksti 
analüüs, allikateõpetus).
Maria P.i -ш ЬЬя п п у я. õpet. (vene rahvaluule, vene kirjanduse 
ajalugu, kirjandusteooria, sissejuhatus kirjan­
dusteadusse, ilukirjandusliku teksti analüüs).
Oleg Kostandi. õpet. (1/2 kohaga) (vene kirjanduse ajalugu).
A b i p e r s o n a l
Тятягя Etti . v.-lab.
Svetlana Mõtskina. v.-lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Zinaida Ка-гятпкпуя. Tartu Linna ESN TK Haridusosakonna me­
toodik (pedag. praktika).
Svetlana Kirsis. Tartu I Keskkooli õpet. (NSV Liidu rah­
vaste kirjandus, pedag. praktika).
Valentina Maritševa. Tartu X Keskkooli õpet. (pedag. prak­
tika) .
Galina Ponomar.iova. v.-õpet. (1 . sept. - 29. dets. 1981) 
(vene kirjanduse ajalugu, sissejuhatus kirjandus­
teadusse, ilukirjandusliku teksti analüüs).
Uile Pärli, aspirant (vene kirjanduse ajalugu).
Silvi Salupere, TBU ajaloo- ja filoloogiateaduskonna raama­
tukoguhoidja (vene kirjanduse ajalugu).
Võõrkeelte kateeder
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5, ruum nr. 315 
(tel. 341-21/467)
Jaan Soontak. kat. juh., dots., filol.-kand. (inglise k.).
Pent Nurmekund. dots., filol.-kand. (Aasia ja Aafrika rah­
vaste keeled).
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A W e  J-Д. 6 A3,!, v.—õpet., pedag.-kand. (saksa k.).
Helgi Andresson. v.-õpet. (saksa k.;.
LaAla G^ oss, v.-õpet. (ladina k. ja autorid).
H e  Kald.iäry, v.-õpet. (inglise k.).
Juyj. Maadla, v.-õpet. (ladina k., sissejuhatus romaani fi­
loloogiasse ja autorid).
Elsa Mauring. v.-õpet. (saksa k.).
Maila Nemsitsveridze. v.-õpet. (saksa k.).
Ester Rahi. v.-õpet. (inglise k.).
Siiri Raitar. v.-õpet. (saksa k.).
Ants Aaver. õpet. (inglise k.).
Georg Allik, õpet. (inglise k.).
Tiiu Allik, õpet. (inglise k.).
Niina Golikova, õpet. (saksa k.).
Krista Kallis, õpet. (inglise k.).
Saima Karm, õpet. (saksa k.).
Hans Künkaf õpet. (inglise k.).
Anne Ljll. õpet. (ladina k. ja autorid).
Urve Martinson, õpet. (inglise k.)'.
Tjjna biullamaa. õpet. (inglise k.).
Olev Nagel, õpet. С1/2 kohaga) (ladina k.).
Saima Peiker. õpet. (inglise k.).
Kersti Reinson. õpet. (inglise k.).
Kersti Reppo. õpet. (saksa k.).
Eele Roon. õpet. (1/2 kohaga) (prantsuse k.).
Virve Tamm, õpet. (saksa k.).
Eda Tammelo. õpet. (inglise k.).
Ülo Toroats. õpet. (ladina k. ja autorid).
Mall Тцгк. õpet. (saksa k.).
A b i p e r s o n a l
Njjna Aasmäe, v.-lab. (inglise k.).
Netti Žurakovska.ia. v.-lab. (saksa k.).
Ka.ia Künka, lab. (1/2 kohaga).
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Inga Anderson, teadusliku raamatukogu komplekteerimisosak.
v.-bibliograaf (inglise k.).
Reet Auksmann. Gogoli nim. Keskraamatukogu (inglise k.). 
Sergei Barsukov (saksa k.).
Maria Dudelzak (inglise k.).
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Linda Ja,hjjn T Gogoli nim. Keskraamatukogu bibliograaf (sak­
sa k.).
Mar.ie JSeste. kirjastuse "Valgus" toimetaja (ladina k.).
Aime-Valke Jõeise. saksa filol. kat. v.-lab. (saksa k.).
Mjlyj Kaber. saksa filol. kat. v.-lab. (saksa k.).
Imbi Kuusksalu, inglise filol. kat. v.-lab. (inglise k.).
Hein Kärner, kirjastuse "Perioodika" Tartu osak. direktor 
(saksa k.).
Helgi Laanes, teadusliku raamatukogu liigitamis- ja märksõ- 
nastam.issektori juh. (inglise k.).
Niin» Lepa, teadusliku raamatukogu rekataloogimisosakonna 
redaktor (saksa k.).
Reet Ljgj. Tartu II Keskkooli õpet. (inglise k.).
Ingrid Loosme. Vanemuise t. 33 filiaali juh. (inglise k.).
Mer.ie Mets, teadusliku raamatukogu lugemissaali raamatuko­
guhoidja (saksa k.).
Svetlana Mjrska.ia. teadusosakonna ins. (inglise k.).
Naresh Mody, teadusliku raamatukogu sektorij uh. (inglise 
k.).
Tjina Mällo. filoloogiateaduskonna dek. v.-lab. (inglise 
k.).
Aleksander Hykopensius. Tallinna Kalatööstusliku Mere­
kooli õpet. (inglise k.).
Malle Ploovits. Tartu VII Keskkooli õpet. (saksa k.).
Natalia Prihhodko. TRÜ kriminoloogia laboratooriumi v.-lab. 
(inglise k.).
Ljnnar Priimägi. "Edasi" kultuuriosak. (saksa k.).
Hele-МаД! Remmel (inglise k.).
Evi Saluveer. ELKNtJ Tartu Linnakomitee instr. (inglise k.).
Madis Saluveer. TRU kriminoloogia laboratooriumi v.-insener 
(inglise k.).
Tõnu Seene. Tallinna VII Keskkooli õpet. (inglise k.).
Vilve Seiler, teadusliku raamatukogu vana raamatu osakonna 
v.-raamatukoguhoidja (saksa k.).
Irina Skrebova (inglise k.).
Ilana Smuškina. teadusliku raamatukogu komplekteerimisosak. 
v.-raamatukoguhoidja (saksa k.).
Tiia Ševtšuk. teadusliku raamatukogu komplekteerimisosak. 
v.-raamatukoguhoidja (inglise k.).
Anu Talts (saksa k.).
Kersti Tjgane (inglise k.).
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Harald-Heino Peen, kat. juh., prof., filol.-doktor (kirjan­
dusteooria, kirjandusprotsess, kirjandusliku uuri­
mistöö metoodika, XX saj. eesti kirjandus).
Juri Lotman, prof., filol.-doktor (semiootika, kultuuri tü­
poloogia, ilukirjandusteksti analüüs, vene kir­
janduse ajalugu).
Larissa Volpert. dots., filol.-kand. (väliskirjanduse aja­
lugu) .
Asta Lqjgas. dots., filol.-kand. (inglise ja ameerika kir­
jandus, inglise k. põhikeelena).
E p p  Tamm, v.-õpet., filol.-kand. (ladina k. ja väliskirjan­
dus).
Gustav Liiv, v.-õpet. (sissejuhatus kirjandusteadusse, vä­
liskirjandus, kirjanduskriitika ajalugu, leksiko­
loogia) .
Jüri Talvet. v.-õpet. (väliskirjandus).
Erika Kärner, õpet. (saksa kirjandus, saksa k.).
A b i p e r s o n a l
Ain Kaalep, v.-lab. (tõlkeseminarid).
Hille Roota, v.-lab.
Maarika Mark, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Ott O.iamaa. EHSV Kirjanike Liit (prantsuse kirjandus).
Väliskirjanduse kateeder
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 1 34, ■
tel. 341-21/638)
P. FÜÜSIKA-КЕДMIATEADUSKOMA KATEEDRID
Analüütilise keemia kateeder
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, ruum nr. 334, 
tel. 341-21/265)
Hfinn Laannere. kat. juh., dots., keemiakand. (üldine kee­
mia, analüütiline keemia) (tel. 341-21/463). 
fcari-Ljis Allsalu, dots., keemiakand. (analüütiline keemia, 
optilised analüüsimeetodid).
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Heino Kokkf dots., keemiakand. (analüütiline keemia, opti­
lised analüüsimeetodid).
Lembit Suit, dots., keemiakand. (analüütiline keemia, füü- 
sikalis-keemilised analüüsimeetodid).
Henn Kuus, v.-õpet. (analüütiline keemia, keemilised ana­
lüüsimeetodid, haruldaste ja hajutatud elementide 
analüütiline keemia).
Ellen Pedak. assist., keemiakand. (analüütiline keemia). 
Helvi Vahemets, assist., keemiakand. (analüütiline keemia).
A b i p e r s o n a l
Mihkel Steinberg, lab. juh.
Arno Ani.ialg. ins.
Viktor Nlkola.iev. ins.
Ljivia Qra3te. v.-lab. 
lvi Vetka. v.-lab.
Eda Särglep. lab.
Karina Kaarepere, lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Mihkel Kerikmäe. v.-teadur (analüütiline keemia).
Maila Orav, v.-teadur.
Lilli Paama, v.-teadur (füüsikalis-keemilised analüüsimee­
todid).
Arno Ratas, v.-teadur.
Ilme Riiv, v.-teadur.
Ludmila Grehhova. n.-teadur.
Külli Kaart, n.-teadur.
Aime Lust, n.-teadur (analüütiline keemia).
Mare Must, n.-teadur.
Eed Pärno.ia. n.-teadur.
Urve Järvis, v.-tehnik.
Marta Kanter, prep.
Anorgaanilise keemia kateed«^
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, ruum nr 4P? tel. 541-21/263)
VeJ.19 Paat, kat. juh., prof., keemiadoktor (füüsikaline kee­
mia, elektrokeemia) (tel. 341-21/461).
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Vello Loodmaa, dots., keemiakand. (üldine keemia, anorgaa­
niline keemia) (lähim tel, 341-21/471).
Juri Tamm, dots., keemiakand. (anorgaaniline keemia, pind- 
nähtuste keemia, kristallokeemia)(tel.341-21/472).
Aarne TSldsenp. dots., pedag.-kand. (keemia õpetamise me­
toodika üld- ja erikursus, valikpeatükid anorgaa­
nilisest keemiast, pedag. praktika) (lähim tel. 
341-21/472).
Heldur Keis. dots. kt., keemiakand. (anorgaaniline keemia, 
füüsikaline keemia, kolloidkeemia, füüsikalised 
uurimismeetodid keemias) (tel. 341-21/675)»
Lambi Tamm, dots. kt., keemiakand. (üldine keemia, anorgaa­
niline keemia) (tel. 341-21/472).
Erika Jüriado. v.-õpet., keemiakand. (anorgaaniline kee­
mia, üldine keemia, keemia õpetamise metoodika, 
pedag. praktika) (tel. 341-21/472).
Rein Fullerits. v.-õpet., keemiakand. (keemia, füüsikaline 
ja kolloidkeemia) (tel. 341-21/471).
Johannes Raudsepp, v.-õpet. (füüsikaline keemia, kolloid­
keemia) (tel. 341-21/263).
Raimond Tani. v.-õpet. (1/2 kohaga) (pedag. praktika) (lä­
him tel. 341-21/472).
Toomas Tenno. v.-õpet.»keemiakand. (füüsikaline ja kolloid­
keemia) (tel. 341-21/263).
Aksel Koorits. assist, (anorgaaniline keemia, füüsikaline 
keemia, kolloidkeemia) (tel. 341-21/263).
Mihkel Pärno.ia. assist, (anorgaaniline keemia, füüsikaline 
keemia, keemia õpetamise metoodika) (tel. 
341-21/472).
Greeta Уеятяпт assist, (keemia, anorgaaniline keemia,pedag. 
praktika) (tel. 341-21/472).
A b i p e r s o n a l
Hugo Jentson, ins.
Aimar Nagel, ins.
Kersti Bergmann, v.-lab.
Tiiu Ehrlich, v.-lab.
Tiina Ader, v.-lab.
Regina Kjjy, lab.
Large i^ ark, lab.
Urve Tätte, lab.
6 7
Eugenia Vetka, prep.
Imbi Tanmi.qtft. meister. 
Tiiu Varend. klaasipuhuja.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Uno Palm, õppeprorektor, prof., keemiadoktor, ENSV teeneli­
ne teadlane (elektrokeemia, keemiline termodlinaa- 
mika).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö о t a j a d
Aleksei Maširin. v.-teadur.
Anu Tüür, v.-teadur.
Lembit Nei. n.-teadur.
Karin Ta.iur. n.-teadur.
Elle-Uall Kask, v.-ins.
Jevgeni Moltšanov. v.-ins.
Anatoli Utolin. v.-ins.
Ti i t Ranna.iõe, ins.
Sir.ie Rohtla, ins.
Mare Ottas. v.-tehnik.
Eksperimentaalfüüsika kateeder
(Tähe t. 4, õppehoone nr. 10. ruum nr. Ю 5 , 
tel. 341-21/442)
Karl-Samuel Rebane, kat. juh., prof., füüs.-mat.-doktor 
(tahke keha füüsika, kvantelektroonika, mitteli­
neaarne optika, vaakunrcehnika, sissejuhatus eri­
alasse, teadusliku tegevuse alused).
Ivar Jaek. prof. kt., füüs.-mat.-doktor (rühmateooria alu­
sed, üldfüüsika).
Lembit Pung, prof. kt., fuus.-mat.-doktor (radioaktiivsuse 
mõõtmine, molekulide ja tahke keha spektroskoo- 
pia, raadiofüüsikalised ja elektroonsed mõõtmi­
sed) .
Aksel Haav, dots., füüs.-mat.-kand. (optika, röntgenstruk- 
tuuranalüüs, kristallide füüsika).
Ülo Haldre, dots., füüs.-mat.-kand. (elektroonika, raadio­
elektroonika, tänapäeva eksperimendi tehnika).
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Uno Nõmm, dots., füüs.-mat.-kand. (pooljuhtide ja pinnafüü- 
sika, üldfüüsika, vaakumtehnika).
Ando Otg, dots., füüs.—mat.—kand. (üldfüüsika, tahke keha 
fuusika, optika, tänapäeva eksperimendi tehnika).
Aleksander Paef dots., füüs.-mat.-kand. (üldfüüsika, rönt- 
genstruktuuranalüüs).
L.eon Tuvikene. dots., füüs.-mat.-kand. (füüsikaline optika, 
rakendusoptika, holograafia).
Leonid Uibo. dots., füüs.—mat.-kand. (üldfüüsika, elektroo­
nika, rakendusoptika).
Va,leri Vassiltšenko. dots., füüs.-mat.-kand. (raadioelekt­
roonika, impulsstehnika, mittelineaarsed ja para- 
meetrilised ahelad).
A b i p e r s o n a l
Koit Leppik. Õppelab. juh. (tel. $41-21/493).
Tõnu Lehto. v.-ins.
Anton Hellat. ins. (tel. 341-21/294).
Lennart Neiman, ins.
Varpo Redi, ins.
Hjido Saks, ins.
Rein Täpsl, ins.
Regina Neumann, meister.
Maive Ots, meister (tel. 341-21/442).
Rein Kuik. v.-lab.
Ajme Tjpp. lab.
Piret Türk. lab. (341-21/493)»
Marta Veerne. v.-prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
г,1 тяг Talviste, elektroluminestsentsi ja pooljuhtide labo­
ratooriumi elektroluminestsentsi sektori juh.,v.- 
teadur, füüs.-mat.-kand. (optoelektroonika, täna­
päeva eksperimendi tehnika).
Л rved-Al eks ande-r Tammik, elektroluminestsentsi ja pooljuh­
tide laboratooriumi juh. (vaakumtehnika).
II г.ят* Ti.gnne. elektroluminestsentsi ja pooljuhtide labora­
tooriumi heterosiirete sektori juh., füüs.-mat.- 
kand. (tänapäeva eksperimendi tehnika).
Teet Uustare. aspirant (pinna uurimise kaasaegsed meeto­
did) .
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K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Kiina KuTbatšuk. v.-teadur.
žlve Pnnp. v.-teadur, psühhol.-kand.
Yilrtor SfifiiMn. v.-teadur.
&ark Aizengeldler. n.-teadur.
Alma-Asta Kiisler. n.-teadur (tel. 341-21/493) •
Qrgaanilisq kateeder
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2 , ruum nr. Ю5, 
tel. 341-21/234)
Viictnr raim, kat. juh., prof., keemiadoktor, ENSV TA. kor- 
resp.-liige (orgaaniline keemia, orgaanilise kee­
mia teoreetilised alused, teadusliku uurimistöö 
alused, kiirus- ja tasakaalukonstantide statis­
tiline analüüs) (tel. 341-21/636).
Ants Tuulmets, prof., keemiadoktor (orgaaniline keemia, 
reaktsioonimehhanismid, biokeemia, looduskaitse) 
(tel. 341-21/466).
Tullio Ilomets. dots., keemiakand. (orgaaniline keemia, or­
gaaniline analüüs, kõrgmolekulaarsete ühendite 
keemia alused, orgaaniline süntees, orgaanilise 
sünteesi erimeetodid, keemia ajalugu, -biopolümee- 
rid) (tel. 341-21/234).
Agu-Tõnis Talvik, dots., keemiakand. (orgaaniline keemia, 
keemiline tennoloogia, keemiline kineetika) (tel. 
341-21/466).
Heiki Ijmotheus. dots., keemiakand. (orgaaniline keemia, 
orgaaniline süntees,keemiline tehnoloogia) (tel. 
341-21/466).
Jaak Järv. v.-õpet., keemiakand. (orgaaniline keemia, val­
kude keemia, sissejuhatus füüsikalisse biokee­
miasse) (tel. 341-21/224).
b&Ll Hõrak. assist., keemiakand. (orgaaniline keemia) (tel. 
341-21/466).
A b i p e r s o n a l
Epnn Kõttus. v.-ins.
Vilve Alt, v.-lab.
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Silvi Feil, v.-lab. 
Reet Toomik. v.-lab. 
Sir.ie Võražeikina. lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Uld.p Möjdgy, v.—teadur (kvantkeemia, aine ehitus, füüsika­
lised uurimismeetodid keemias) (tel. 341-21/656).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Uldo Mölder. v.-teadur.
Tõnu Piis sa. v.-teadur, keemiakand. 
i-iaire lamme;. v.-teadur, keemiakand.
Tiina Tfinnn, v.-teadur, keemiakand.
Priit Vaher, v.-teadur.
Arvo Käärd. n.-teadur.
Mai Luuk, n.-teadur, keemiakand.
Siiri Salm, n.-teadur.
Mari Samel. n.-teadur.
Aime Viira, n.-teadur.
Hjjop, v.-ins.
Eitä_Kä§k, v.-ins.
Säde Kolonistova. v.-ins.
v.-ins.
Hiina Mahlapuu, v.-ins.
Sir.ie Mäesalu, v.-ins.
Gerda-Johanna Raidaru. v.-ins.
Peeter Tonmik. v.-ins.
Aavo Vinogradov, ins. (1/2 kohaga).
Raissa Ivug. lab.
Tahke keha füüsika kateeder ( Ж V TA FI baasil)
(Riia t. 142, ruum nr. 316, tel. 281-82)
Karl Rebane, kat. juh. (ühiskondlik), ENSV TA president, 
NSVL TA korresp.-liige, prof., füüs.-mat.-doktor 
(tel. Tartu 11-076, Tallinn 442-129).
Nikolai Kristoffel. prof. (1 /4 kohaga), füüs.-mat.-doktor 
(tahke keha teooria, kvantstatistika) (tel. 
2öl-64).
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Ljubov Rflhanft T prof. (1 /4 kohaga),füüs.-mat.-doktor (spekt- 
roskoopia) (tel. 281-75)-
iviart Elaneo. prof. kt. (1/2 kohaga) , füüs .-mat .-doktor (io- 
niseeriva kiirguse toime kristallidesse) (tel. 
281-82).
Vladimir Hižn.iakov. ENSV TA korresp.-liige, prof. kt. (1/4 
koliaga), füüs.-mat.-do kt or (kiirguse teooria,mit­
telineaarne optika) (tel. 281-64).
Olev Sild, dots. kt. (1/4 kohaga), füüs.-mat.-kand. (rüh- 
mateooria, spektroskoopia) (tel. 281-64).
Viktor Korrovits. v.-õpet. (1/4 kohaga), füüs.-mat.-kand.
(tahke keha füüsika eksperimentaalsed meetodid) 
(tel. 281-35).
Arnold Rosental. v.-õpet. (1/4 kohaga), füüs.-mat.-kand. 
(heterolaserid) (tel. 281-06).
m i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Peeter Saari. ENSV TA Füüsikainstituudi kristallide spekt­
roskoopia sektori juh., füüs.-mat.-doktor (ekspe­
rimendi automatiseerimise alused).
M l  Ilmas. ENSV TA Füüsikainstituudi v.-teadur, füüs.-mat. 
kand. (magnetoptika).
Anšel Gorohhovsk-i. ENSV TA Füüsikainstituudi n.-teadur, 
füüs.-mat.-kand. (optilised kvantgeneraatorid).
Aleksei Šerman. ENSV TA Füüsikainstituudi n.-teadur, füüs.- 
mat.-kand. (eriseminar).
Teoreetilise füüsika kateeder
(Tähe t. 4, õppehoone nr. 1 0, ruum nr. 402, tel. 541-21/244)
Ivar Piir, kat. juh., dots., füüs.-mat.-kand. (matemaatili­
se füüsika meetodid, rühmateooria).
Paul Kard. ENSV TA korresp.-liige, prof., füüs.-mat.-dok­
tor, ENSV teeneline teadlane (elektrodünaamika, 
füüsika metodoloogia).
Aare Koppel, dots., füüs.-mat.-kand. (üldrelatiivsusteoo- 
ria, termodünaamika ja statistiline füüsika, tea­
dusliku tegevuse alused, vektor- ja tensorarvutu- 
se alused, füüsika üldküsimused ja ajalugu, pe­
dag. praktika, noore lektori kool).
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Jgyi dots., füüs.-mat.-kand. (aatomifüüsika, kvant-
mehhaanika, füüsika valikpeatukid, tuumafüüsika).
Mart Lii f dots., füüs.-mat.-kand. (astronoomia, mate­
maatilise füüsika meetodid).
Lembit Sossi, v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (termodünaamika ja 
statistiline füüsika, kvantmehhaanika).
A b i p e r s o n a l
Hein Kah osk, v.-lab.
Kalle Kiiranen. v.-lab.
Irina Frolova, lab.
Helle Jaaniste. lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
М а Ш  HaJ.lik, v.-teadur.
Olev Tõeleid, n.-teadur.
üldfüüsika kateeder
(Tähe t. 4, õppehoone nr. 10, ruum nr. 302, 
tel. 541-21/477)
Valdo Ruttas, kat. juh., dots., füüs.-mat.-kand. (üldfüüsi­
ka, kõrgema kooli pedagoogika).
Olev Avaste, prof. kt. (1/2 kohaga), füüs.-mat.-doktor (geo­
füüsika) .
Kal.iu Kudu, kat. juh. kt., dots., füüs.-mat.-kand. (üldfüü­
sika, gaaslahendus)."
Gunnar Karu, dots., pedag.-kand. (elektrotehnika, füüsika 
õpetamise metoodika, katsetehnika, pedag. prakti­
ka) .
Matti Fischer, dots. kt., tehnikakand. (üldfüüsika, aero­
soolid, eksperimendi automatiseerimise tehnika).
Eduard Тягтш. dots. kt., füüs.-mat.-kand. (üldfüüsika, aero­
soolid, eksperimendi automatiseerimise tehnika).
Henn Voolaid, dots. kt., füüs.-mat.-kand. (üldfüüsika,opti­
ka) .
Viktor Kark, v.-õpet. (üldfüüsika).
katti Laan, v.-õpet. (üldfüüsika).
Tniyn kadi.qe. v.-Õpet. (üldfüüsika, elektrotehnika, raadio- 
tohnilised õppevahundid).
10
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Qlg3 v.-õpet. (üldfüüsika, pedag. praktika).
Тоошяя Müürsepp, v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (üldfüüsika, 
röntgenistruktuuri analüüs).
Olev Sakfi,. v.—õpet. (üldfüüsika, teaduslik aparatuurienitus, 
elektromeetria, raadioelektroonika, radioaktiiv­
suse mõõtmine).
Jaan SfljLfl, v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (üldfüüsika).
Hilda Teral, v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (üldfüüsika).
Kalle Kikas, assist, (üldfüüsika).
Mart Тятшйп^р. afl.qist. (üldfüüsika).
Ants Tjjrik. assist, (üldfüüsika).
A b i p e r s o n a l
Helgi Oks, lab. juh., (üldfüüsika) (tel. 541-21/633).
Tiiu Müürsepp, lab. juh. kt. (üldfüüsika) (tel. 541-21/654).
Kjull, v.-ins.
P£e£££_PäIlis,’ v.-ins.
Koit Tjmnmann. v.-ins.
Ene üustare. v.-ins.
Vassili Munitsõn. ins.
Mati Pärn, ins.(üldfüüsika).
Vaike Laan, tehnik.
Otto Teller, masinaülem.
Sir.ie Loorits. matemaatik-programmeerija.
Erna Kõiv, v.-lab.
Ene Pärtel, lab.
Aleksander Kirm. meister.
Linda Rebane. v.-prep.
Leonore Tarraste. v.-prep.
Lev Tõnnis. v.-prep.
Hjllar üibo, v.-prep.
Hando Kriiuv. klaasipuhuja.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Märt Aints. gaaslahenduse sektori juh. (üldfüüsika).
Galina Griškp, Tallinna XV Keskkooli õppealajuhataja (pedag.
praktika).
Ants Hal.iaste, v.-teadur (üldfüüsika).
Lilli Jaek, Tartu V Keskkooli õpet. (pedag. praktika).
Hein Karniol, Standardite ja Mõõtetehnika Riikliku Järele­
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valve Tartu Laboratooriumi osak.-juh., (metroloo­
gia) .
Hjyis Koj?ge, v.-teadur (üldfüüsika, metroloogia).
Reet Pärn, v.-ins. (üldfüüsika).
Еда Pärt93., n.-teadur (pedag. praktika, pedag. eksp. andme­
töötlus) .
£ään_£>ü£i, v.-ins. (üldf üüsika) .
Ej,gfl Tqnp, v.-ins. (pedag. praktika).
Larissa Vqsap^ tšenkn T õpet. (pedag. praktika).
Valdo Väinaste. Nõo Keskkooli õpet. (pedag. praktika).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Mart Arold. v.-teadur.
J tiban Hämmalov. v.-teadur.
Hjl.ja Iher. v.-teadur. 
tille Kikas, v.-teadur.
Enno Kolk, v.-teadur, füüs.-mat.-kand.
Olev Lauk, v.-teadur.
Mart Hoos, v.-teadur.
Vladi mir Šnr. v.-teadur.
Valdek Tamme. v.-teadur.
Ludmilla Valkova.ia. V.-teadur (1/2 kohaga).
Jaan Villem. v.-teadur.
Madis Noppel. n.-teadur.
Jelena Šniitšenkn. n.-teadur.
Njjna Villem. n.-teadur.
Linda Langus, v.-ins.
Galina Poemetuhhova. n.-teadur.
Reet Pärn, v.-ins.
Karmen-Sjgne Veldre. v.-ins.
Nadežda Jakovska. ins.
Ir.ia Kaoanen, ins.
Peeter Kirss, ins. (1/2 kohaga).- 
Tat^an^ Kromonova, ins.
Jaan Maasepp, ins.
Arp Raitmäe, ins.
Aleksander Zalivin. ins.
Jaan Oövel. ins.
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Galinfl Berezenkova. v.-lab. 
iSSŠ__Kõ£S., v.-lab.
Marta Jüreenson. prep.
Voldemar Jürgenson, prep.
Leopold Kivimägi, prep., dots.
Hildegard Kjyjstik. prep.
Herman Miipk-r prep., dots., füüs.-mat.-kand.
G. KEHAKULTUURI TEADUSKONNA KATEEDRID
Kehalise kasvatuse .ia spordi kateeder
(J. Gagarini t. 1 , õppehoone nr. 9, ruum nr. 112, 
tel. 341-21/233)
Uno Sahva.kat. juh. dots., pedag.-kand.,ENSV teeneline spor­
ditegelane (kehaline kasvatus, kehalise kasvatuse 
teooria ja metoodika).
Ehta Viru, dots. kt., biol.-kand. (kehaline kasvatus).
Toivo Jürimäe. v.-õpet., biol.-kand. (kehaline kasvatus). 
Ants Pilt, v.-õpet. (auto-motokursus).
Elvi Prii, v.-õpet. (kehaline kasvatus).
Milvi Visnapuu, v.-õpet. (kehaline kasvatus).
Madis Alev, õpet. (kehaline kasvatus).
Saime Aul я. õpet. (kehaline kasvatus).
Uno Halling, õpet. (kehaline kasvatus).
Anne Мч-rnv. õpet. (kehaline kasvatus).
Jaan Pedaste. õpet. (kehaline kasvatus).
Tiiu Peterson, õpet. (kehaline kasvatus).
Merle Rehand. õpet. (kehaline kasvatus).
Kersti Toode. õpet. (kehaline kasvatus).
A b i p e r s o n a l
Tiiu Lepp, v.-lab. (kehaline kasvatus).
Liia Kreem, lab. (kehaline kasvatus).
Salffle LaAfi, v.-prep.
Oskar Käärma. prep.
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Kergeiõostiku kateeder
(Puiestee t. 43, tel. 334-59)
Alfred Pjsuke, kat. juh.., dots., pedag.-kand., ENSV teene­
line treener (kergejõustik).
Fred К^ Дц, dots., NSVL teeneline treener, ENSV teeneline 
sporditegelane (kergejõustik).
Martin Katm^nf dots., pedag.—kand.j ENSV teeneline treener 
(kergejõustik).
Ants Nurmekivi. dots., pedag.-kand. (kergejõustik).
Mart Р а яшя. v.-õpet. (kergejõustik).
Rein Aule. v«-õpet. (kergejõustik).
Tjjna Torop. õpet. (kergejõustik).
Neinar Seli. õpet. (kergejõustik).
A b i p e r s o n a l
Tjjna Lukk, lab. (kergejõustik).
Enn Lilienthal, lab. (kergejõustik).
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Kalle Earelson. TRÜ spordiklubi treener (kergejõustik). 
Andres Lind. Tartu XIV Keskkooli dir. aset. klassivälise 
töö alal (kergejõustik).
Riho Meri, spordifüsioloogia kateedri n.-teadur (kergejõus­
tik) .
Raske .j õus tiku .ia veespordi kateeder
(V. Kingissepa t. 19, õppehoone nr. 3» ruum nr. 206, tel. 341-21/402)
Jaan Lnko. kat. juh., dots., pedag.-kand. (tõstmine, sport­
liku treeningu alused).
August ТяЪпяя. dots. (maadlus, pedag. praktika).
Heino Laidre. dots. kt., pedag.-kand. (ujumine, veepall). 
Gennadi Jagomagi. v.-õpet. (ujumine).
Tiit Siigur. v.-õpet. (ujumine).
Tõnu S-ikkntT v.-õpet. (maadlus).
Няппп Sftlg. õpet. (laskesport, vehklemine).
Ulo Tölp, õpet. (sõudmine).
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A b i p e r s o n a l
Sille-Kai bait, lab.
Ami 1 de Ртчп . prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Hsnn Hollo. Tartu Linna Kehakultuuri— ja Spordikomitee tree­
ner (aerutamine).
Rein Кятя-rik. Tartu "Dünamo" nõukogu esimees (vehklemine). 
Rain Meister. VSÜ "Kalev" Tartu Spordikooli treener (tõst­
mine) .
Peeter Np-ppel. VSU "Kalev" Tartu Spordikooli treener (poks).
Spordifüsioloogia kateeder
(V. Kingissepa t. 19, õppehoone nr. 3» ruum nr. 3°3> tel. 341-21/461)
Atko Viru, kat. juh., prof., biol.-doktor, ENSV teeneline 
teadlane (füsioloogia, spordifüsioloogia, teadus­
liku uurimistöö alused).
Paavo Kõrge, prof., biol.-doktbr (biokeemia, spordibiokee- 
mia).
Evald Mäepalu. dots., pedag.-kand. (kehalise kasvatuse teoo­
ria ja metoodika, pedag. praktika).
Silvia O.ia. dots., pedag.-kand. (spordipsühholoogia, pedag. 
praktika).
J яяп Pärnat. dots., med.-kand. (füsioloogia, spordifüsio­
loogia) .
Arnold Vaiksaar, dots., pedag.-kand., ENSV teeneline spor­
ditegelane (kehakultuuri ja spordi organisatsi­
oon, ökonoomia ja juhtimine, spordiajalugu, pe­
dag. praktika).
Arved Vain, dots., pedag.-kand. (biomehaanika, sporditehni- 
ka alused, biomeetria).
Tõnis Matsin, v.-õpet., biol.-kand. (meditsiiniliste eri­
gruppide kehaline kasvatus, spordifüsioloogia).
Teet Seene. v.-Õpet., biol.-kand. (meditsiiniliste eri­
gruppide kehaline kasvatus, spordimorfoloogia).
Lembitu Kuuse. Õpet. (statistika alused, biomeetria, medit­
siiniliste erigruppide kehaline kasvatus).
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Tat.iana К ums, v.-lab.
Elli Rünkr v.-lab.
Meeli Saar, lab. 
jŽ3ELviQQgradova. prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Johannes Laidvere, dots., ENSV teeneline sporditegelane 
(spordiajalugu) .
Raivo Masso. lihastalitluse laboratooriumi v.-teadur (spor— 
dimorfoloogia alused).
Sportmängude kateeder
(V. Kingissepa t. 19, õppehoone nr. 3» ruum nr. 305, 
tel. 341-21/469)
Ilmar Kullam, kat. juh., dots., NSVL teeneline treener, 
NSVL teeneline meistersportlane (sportmängud). 
Erich Kübarsepp, dots. (sportmängud).
Valter Lenk, dots. kt. (sportmängud, pedag. praktika).
Ernst Ehaveer. v.-õpet., NSVL meistersportlane (sportmän­
gud) .
Arne Laos, v.-õpet., NSVL meistersportlane (sportmängud). 
Rein Roos, v.-õpet., pedag.-kand. (sportmängud).
Vello Truumaa, v.-õpet. (sportmängud).
'Tarmo Ka.iandi. õpet. (sportmängud).
A b i p e r s o n a l
Aivi Saui;a. lab.
Leonhard Toom, v.-prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Avo Roosma. ökosüsteemide antropogeense dünaamika uurimis­
grupi juii. (tennis).
Arnold Selge. TRÜ spordiklubi vanemtreener (korvpall).
Paavo Russak. Tartu Spetsialiseeritud Korvpallikooli tree­
ner (korvpall).
A b i p e r s o n a l
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Arne KjviRtik. kat. juh., dots., pedag.-kand., ENSV teene­
line sporditegelane (orienteerumine, suusatamine, 
kino-fototehnika).
Helea Sildmäe, dots., biol.-kand. (suusatamine).
Juri-Hain Kal.iusto. dots., pedag.-kand. ,(üle viidud teadus­
töötaja kohale okt. 1931  - okt.1933).
Osvald Allikas, v.-õpet. (suusatamine).
Mati Alaver. õpet. (suusatamine).
Milyj Kivistik, õpet. (suusatamine, orienteerumine).
A b i p e r s o n a l
Mar.iu Pedaste. v.-lab.
Amanda AiftnikT prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Rein Lallep. EKP Tartu Linnakomitee instr. (jalgrattasport). 
Tffnn Pani. TRÜ zooloogiamuuseumi osak.-juh. (orienteerumi­
ne) .
Eda Pruuli, spordimed. üliõp. (suusatamine).
Т-Нпя Кя 1,jnT TRÜ spordiklubi treener (suusatamine).
УДттпТ
(I. Mitšurini t. 57, ruum nr. 2О5 , tel. 541-21/245)
Helmut Valgma а. kat. juh., dots., pedag.—kand. (võimlemi­
ne) .
Ivn Okk. dots., pedag.-kand. (võimlemine).
Rein Torm, dots. kt., pedag.-kand. (sportvõimlemine).
Lj.ndp v.-õpet. (naisvõimlemine) .
Sinikfi Naarits, v.-õpet. (sportvõimlemine).
Hil.la Tjdriksaar. v.-õpet. (naisvõimlemine).
Ka,1a Keeman. õpet. (1 /2 kohaga) (naisvõimlemine).
Linkhflrg- õpet. (naisvõimlemine).
Angelina Võsotšina. õpet. (iluvõimlemine).
A b i p e r s o n a l
Helga ülbo. lab.
Suusaspordi kateeder
(V. Kingissepa t. 19, Õppehoone nr. 5» ruum nr. 218,
tel. >4-1-21/476)
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Helga Lilleorg, klaverisaatja.
Helle Lepik, klaverisaatja.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Inga Neissaar (naisvõimlemine).
Ello Paulberg (naisvõimlemine).
H. MAJANDUSTEADUSKONNA KATEEDRID
Kaubatundmise .ia kaubanduse organiseeri miяв kateeder
(Nooruse t. 9» õppehoone nr. 8 , ruum nr. 213, 
lähim tel. 282-46)
Mait Mjl.j an. kat. juh., dots., majandustead. kand. (kauban­
duse juhtimine, kaubanduskonjunktuur ja nõudmise 
prognoosimine).
Eevi Kolk, dots. kt., tehnikakand. (tähtsamate tööstusharu­
de tehnoloogia, toidukaupade tundmine).
Ivar-Jüri Siimon. dots. kt., majandustead. kand. (toidukau­
pade t undmine).
Heino Lindre. v.-õpet. (kaubanduse organiseerimine, kauban- 
dustehnika).
Tõnu Mauring. v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (tööstuskaupade 
tundmine).
Neeme Roose, v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (elektrotehnika, 
tööstuskaupade tundmine).
Aino Konsin. assist, (toidukaupade tundmine, mikrobioloo­
gia) .
Karin Niinas, assist, (tööstuskaupade tundmine, tarbekaupa­
de esteetika).
A b i p e r s o n a l
Kulno Türk, ins.
Elo Pa.io. v.-lab.
Sir.ie Vätsing. lab.
Piret Lestmann. prep.
II
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Ruslan Lontsov. Tartu Linna RSN TK esimehe aset. (tööstus­
kaupade tundmine).
Rein Grauberg. Tartu Linna RSN TK Kaubandusvalitsuse osak г 
j uh. (kaubandustehnika).
Marvi Kibe. Tartu Linna RSN TK Kaubandusvalitsuse osak.-juh. 
(kaubanduse organiseerimine).
Andres Tark. KLKNtJ’Tartu Linnakomitee instr. (kaubanduse or­
ganiseerimine ja tehnika).
Majandusküberneetika .ia statistika kateeder
(Nooruse t. 9i Õppehoone nr. 6. ruum nr. 314, 
lahim tel. 232-37)
Ain Isotamm. kat. juh., dots., majandustead. kand. (süs- 
teemprogrammeerimine, programmeerimise erikursus, 
programmeerimine ja algoritmikeeled) .
Tiiu Paas. dots., majandustead. kand. (majandusmatemaatili- 
sed meetodid kaubanduses, planeerimise matemaati­
lised mudelid ja meetodid).
Jaan Vainu, dots., majandustead. kand. (statistikamudelid 
ja -meetodid, statistika üldteooria).
Valter Tellis, dots. kt., majandustead. kand. (rahvamajan­
duse planeerimine, hinnad ja hinnakujundamine, 
hinnad ja tariifid).
Saima Aron. v.-õpet. (statistika üldteooria, majandussta­
tistika, kaubandusstatistika).
Jaak Karu, v.-õpet., majandustead. kand. (automatiseeritud 
juhtimissüsteemid, majandusküberneetika, majan­
dustegevuse analüüsi automatiseerimine tööstuset­
tevõttes) .
Kersti Ueiesaar. v.-õpet., majandustead. kand. (statistika 
üldteooria).
Janno Reil.jan, v.-õpet., majandustead. kand. (statistika 
üldteooria, statistikamudelid ja -meetodid,majan­
dustegevuse analüüs).
Villem Tamm, v.-õpet. (majandusküberneetika.majandusstatis­
tika, teadusliku tegevuse alused).
Hel.ie Kaldaru. assist, (rahvamajanduse planeerimine, majan— 
dusmatemaatilise planeerimise erikursus, planee-
o2
rim±3e matemaatilised, mudelid ja meetodid, maat- 
riksbilanss).
J_utau_33=kk, assist, (planeerimise matemaatilised mudelid ja 
meetodid, matemaatiline planeerimine, majandusma— 
temaatilise planeerimise erikursus).
A b i p e r s o n a l
Hel.iu-Maret Möller, v.-lab.
Tiiu Tombak, v.-lab.
lvi Sü ттяпп T lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j  ad
Lembit Metsis. v.-teadur.
Toomas Ня1^тяТ n.-teadur.
Riina Veiram. n.-teadur.
Raamatupidamise kateeder
(Nooruse t. 9> õppehoone nr. 8, ruum nr. 512, 
tel. 282-57)
Eugen Kaitsa, kat. juh., dots., majandustead. kand. (mate­
riaaltehniline varustamine, raamatupidamise teoo­
ria, kaubandusraamatupidamine, revisjon ja kont­
roll kaubanduses).
Vello Järve, v.-õpet., majandustead. kand. (majandusliku te­
gevuse analüüs kaubanduses).
Sinaida Kalnin. v.-õpet. (raamatupidamine, rahvamajandusha­
rude raamatupidamine, majandusliku tegevuse ana­
lüüs ).
Maimu Kuusk, v.-õpet. (majandusliku tegevuse analüüs).
Enn Lapnik. v.-õpet. (kaubandusraamatupidamine, raamatupi­
damise ja kohtuliku ekspertiisi alused).
Vaiki Luigaleht. v.-õpet. (raamatupidamine, kaubandusraama­
tupidamine) .
Aavo Otsar. v.-õpet. (majandusliku tegevuse analüüs).
Priit Peets. v.-õpet. (majandusliku informatsiooni mehhani­
seeritud töötlemine).
Ants Helemäe, assist, (arvutusmasinad, majandusliku infor­
matsiooni mehhaniseeritud töötlemine).
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Hil.ia Ияпуп, v.-lab. (masinakiri).
Maris Hagelberg. v.-lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d .  õ p p e j õ u d
Mari-Liis Muttlk. tööstuspsiihholoogia laboratooriumi ins. 
(masinakiri).
Ah-рят Rosenberg. Tartu Aparaadiehituse Tehase peaökonomist 
(raamatupidamine).
Viia Saidla. teaduskondadevahelise mehhaniseeritud arvestu­
se ja masinakirja kabineti juhataja (arvutusma­
sinad) .
Mjlvi Saukas. Tartu X Keskkooli õpetaja (asjaajamine ja 
kirjavahetus).
A b i p e r s o n a l
Rahanduse .ia krediidi kateeder
(Nooruse t. 9 , õppehoone nr. 8 . ruum nr. 414, 
lähim tel. 282-37;
Raimund Haeelberg. kat. juh.,ENSV TA korresp.-liige, prof., 
majandustead. doktor, ENSV teeneline teadlane 
(ettevõtete ja rahvamajandusharude rahandus).
Ülo Kauer. dots., majandustead. kand. (raharinglus, rahan­
dus ja krediit NSV Liidus).
Vambola Raudsepp, dots., majandustead. kand. (tööstuse ra­
handus, kapitaalmahutuste finantseerimine ja kre­
diteerimine) .
Heino Sjjgur. dots., õigustead. kand. (NSV Liidu ja välis­
riikide rahandus, nõukogude õiguse alused).
Arno Susi, dots., majandustead. kand. (NSV Liidu ja välis­
riikide rahandus, kapitaalmahutuste finantseeri­
mine ja krediteerimine, revisjon ja kontroll).
Elvi Uist, dots., maj'andustead. kand. (NSV Liidu ja välis­
riikide rahandus).
Mart Sõrg, dots. kt., majandustead. kand. (krediidi ja ra­
haringluse organiseerimine ning planeerimine»kre­
diteerimine ja arveldused tööstuses).
Ljudmila Šorikova. assist, (raharinglus ja krediit).
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ülle Vaaks. v.-lab.
Elyjira Babaitšuk. lab. 
ülle Tiits. lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Jüri Haamer. Tartu Linna RSN TK Rahandusosakonna juh. aset.
(riigieelarve erikursus).
Ilme-Tjju Tjnnj. Tartu Linna RSN TK Rahandusosakonna juh. 
aset. (riigieelarve erikursus).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Viktor Arhipov, v.-teadur.
A b i p e r s o n a l
Rahvamajandusharude ökonoomika kateeder
(Nooruse t. 9» õppehoone nr. 8 , ruum nr. 405, 
lähim tel. 282-37)
Peeter Viires, kat. juh., dots., majandustead. kand. (kau- 
bandusokonoomika).
Karl-Feliks Sauks. prof.-konsultant (1/2 kohaga), majandus­
tead. kand. (kaubandusökonoomika).
Ilo Sildmäe, prof., majandustead. doktor (nõukogude õigus, 
nõukogude õigus ja riikliku kaubanduse õiguslik 
reguleerimine).
Vainer Krinal. dots.'» majandustead. kand. (NSV Liidu ja vä­
lisriikide rahvamajanduse ajalugu, tänapäeva ma- 
jandusõpetused).
Jaan Pikk, dots., majandustead. kand. (põllumajandusliku 
tootmise ökonoomika, organiseerimine ja planeeri­
mine, rahvamajandusharude ökonoomika).
Aino Siimon. dots., majandustead. kand. (kaubandusökonoomi­
ka) *
Madis Väl.ia. dots., majandustead. kand. (juhtimine ja TTO, 
rahvamajanduse juhtimise ja planeerimise teadus­
likud alused, rahvamajandusharude ökonoomika, ka- 
lamajanduse ökonoomika).
Mare Järveots, v.-õpet., majandustead. kand. (põllumajan­
dusliku tootmise ökonoomika, organiseerimine ja
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planeerimine, rahvamajandusharude ökonoomika,kau- 
bandusökonoomika).
Martin Loim. v.-õpet. (tööstusliku tootmise ökonoomika, or­
ganiseerimine ja planeerimine, rahvamajandusharu­
de ökonoomika).
Bfii.n Oh-p-pi 1 , v.-õpet. (kaubandusökonoomika) .
Juri Sepp, v.-õpet. (NSV Liidu ja välisriikide rahvamajan­
duse ajalugu, majandusanalüüs kaubanduses).
A b i p e r s o n a l
Pär.ia Õunapuu, v.-lab.
Ene Krinal f lab.
Urve Orav, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Marzel-Jnhannfis Loog, Lõuna Kõrgepingevõrkude plaani- ja 
majandusosak. juh. (tööstusliku tootmise ökonoo­
mika, organiseerimine ja planeerimine).
Taini TinnT Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi töö teadusliku 
organiseerimise ja juhtimise lab. juh. (majandus­
like õpetuste ajalugu).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e ,  d 
t ö ö t a j a d
Lembit Auväärt, v.-teadur (1/2 kohaga).
Endel Peets. v.-teadur (1/2 kohaga).
žjfara Hindrpksnn. v.-teadur.
Reet Мягяг.. n.-teadur.
Maia Tarm, v.-ins.
T я t ~i я na Kandrova. ins .
Vaike Paide, ins. (1/2 kohaga).
Linda Peetso. ins.
Milvi Pfiptnann. ins.
ö6
I. MATEMAATIKATEADUSKONNA КАТЕЖГШТП
Algebra .ia geomeetria kateeder
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1 , ruum nr. 129, 
tel. 333-29)
Ulo.Lumiste, kat. juh., prof., füüs.-mat.-doktor (matemaa­
tika ajalugu, diferentsiaalgeomeetria, topoloo­
gia) .
Mati Kqlp, dots., füüs.-mat.-kand. (geomeetria ja algebra, 
algebra täiendavaid peatükke, sissejuhatus eri­
alasse).
Leida Tuulmets, dots., füüs.-mat.-kand. (lineaaralgebra, 
analüütiline geomeetria, matemaatika teaduslikud 
alused).
Helgi Kilo, dots. kt., füüs.-mat.-kand. (analüütiline geo­
meetria ja kõrgem algebra, Riemanni ruumid).
Aivo Parring. dots. kt., füüs.-mat.-kand. (geomeetria ja 
algebra, analüütiline geomeetria,sissejuhatus eri­
alasse) .
Kalle Kaarli, v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (algebra, rühmad, 
diskreetne matemaatika).
Uno Kal.iulaid. v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (geomeetria ja 
algebra, diskreetne matemaatika, graafiteooria).
A b i p e r s o n a l
Reet Samel. v.-lab.
Meeli Kozlova, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Raul Roomeldi. arvutuskeskuse v.-teadur, füüs.-mat.-kand. 
(geomeetria ja algebra).
Arvutusmatemaatika kateeder 
(J. Liivi t. 2 , ruum nr. 20$, tel. 341-21/49^ )
Gennadi Vainikko, kat. juh., prof., füüs.-mat.-doktor (di- 
ferentsiaalvõrrandid, mi-otekorrektsed ülesanded).
-ЛПn 'Глттй, dots., füüs.-mat.-kand. (arvutusmeetodid, lõpli­
ke elementide meetod, matemaatika ajalugu).
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Otto Кягшя . dots., füüs.-mat.-kand. (diferentsiaalvõrrandid, 
operatsioonianalüüsi matemaatilised meetodid).
Iyar-Igor Saarniit, dots., füüs.-mat.-kand.. (matemaatilise 
füüsika võrrandid, matemaatilise füüsika võrran­
dite täiendavaid peatükke, programmipaketid).
Peeter O.ia. van.-õpet., füüs.-mat.-kand. (diferentsiaalvõr­
randid, splainide teooria, arvutusmeetodid).
Arvet Pedas. v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (diferentsiaalvõr­
randid, operatsioonianalüüsi matemaatilised mee­
todid, integraal võrrandi lahendusmeetodid).
Peep Mjjdla. van.-õpet., füüs.-mat.-kand. (arvutusmeetodid, 
splainid).
Uno Нятя-pik. assist, (matemaatilise füüsika võrrandid, ar­
vutusmeetodid) .
A b i p e r s o n a l
Jüri Vard.ia. v.-lab. (arvutusmeetodid).
H ei m-j T e r a  . ins .
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Peep üba. aspirant (arvutite praktikum).
Matemaatika õpetamj яе metoodika kateeder
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1 , ruum nr. 334,tel.329-73)
Jaan Reimand. kat. juh., dots., pedag.-kand. (kõrgem mate­
maatika, fakultatiivained koolis,matemaatikaüles- 
annete struktuur, spetsialiseerumispraktika).
Jüri Afanasjey. dots., pedag.-kand. (koolimatemaatika, pe­
dag. praktika, spetsialiseerumispraktika).
Erich J õgi. dots., fuüs.—mat.—kand. (elementaarmatemaati— 
ka, kõrgem matemaatika, matemaatika õpetamise me­
toodika, matemaatikaülesannete struktuur, pedag. 
praktika, spetsialiseerumispraktika).
Evi Mjtt. dots., pedag.-kand. (elementaarmatemaatika, koo­
limatemaatika, fakultatiivained koolis, pedag. 
praktika, spetsialiseerumispraktika).
Olaf Prinits. dots., pedag.-kand. (kõrgem matemaatika, ma­
temaatika õpetamise metoodika valikküsimusi, pe­
dag. praktika, spetsialiseerumispraktika).
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V.elskep, dots., pedag.-kand. (elementaarmatemaatika, 
fakultatiivained koolis, matemaatika Õpetamise me­
toodika, matemaatikaülesannete struktuur, pedag. 
prakrtika, spetsialiseerumispraktika).
fflt.s АЬ$Ц-» dots. kt., füüs.-mat.-kand. (elementaarmatemaa- 
tika, kõrgem matemaatika, klassiväline töö mate­
maatikas, pedag. praktika, spetsialiseerumisprak­
tika) .
Lea Lepmann. assist, (koolimatemaatika,pedag.praktika,spet­
sialiseerumispraktika) .
A b i p e r s o n a l
Anu Koovit. v.-ins.
Ester Muni. v.-lab.
Taisi Müürsepp, v.-lab.
Matemaatilise analüüsi kateeder
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1 , ruum nr. 204, 
tel. 329-12)
Endel Jürimäe. kat. juh., dots., füüs.-mat.-kand. (matemaa­
tiline analüüs, kompleksmuutuja funktsioonide te­
ooria) .
Mati Abe.1. dots., füüs.-mat.-kand. (matemaatiline analüüs).
Elmar Reimers, dots., füüs.-mat.-kand. (matemaatiline ana­
lüüs) .
Margus Tõnnov. dots.,füüs.-mat.-kand.(matemaatiline analüüs).
Heino Türnpu. dots., füüs.-mat.-kand. (matemaatiline ana­
lüüs) .
Toivo Leiger. dots. kt., füüs.-mat.-kand. (matemaatiline 
analüüs).
Lftiki Loonfi. dots. kt., füüs.-mat.-kand. (matemaatiline ana­
lüüs) .
Vladimir Fl.iaišer. v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (matemaatili­
ne analüüs).
Eve O.ia. v.-õpet., füüs .-mat .-kand. (matemaatiline analüüs, 
funktsionaalanalüüs).
Virge Soomer. v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (matemaatiline ana^  
lüüs, funktsionaalanalüüs).
Rein Lepik, assist., füüs.-mat.-kand. (matemaatiline ana­
lüüs, kompleksmuutuja funktsioonide teooria).
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Kersti Kolk, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d .  õ p p e j õ u d
E nn o  Koi k-. üldfüüsika kateedri v.-teadur, füüs.-mat.-kand.
(matemaatiline analüüs).
Тятягн LitvflkT ENStf TA Füüsikainstituudi arvutusmatemaati­
ka sektori v.-ins. (matemaatiline analüüs).
A b i p e r ’s o n a l
Matemaatilise statistika kateeder 
(J. Liivi t. 2 , ruum nr. 204, tel. >41-21/661)
Ene-Harsit Tiit, kat. juh., dots., füüs .-mat.-kand. (juhus- 
like protsesside teooria,teadusliku tegevuse alu­
sed, andmeanalüüs)(ruurn nr. 3^5 ,tel. 341-21/491).
Lembit Kivistik, dots., füüs.-mat.-kand. (optimeerimismee- 
todid, matemaatilise planeerimise täiendavaid kü­
simusi) .
Ivar Kull, dots. (1/2 kohaga), füüs.-mat.-kand. (sissejuha­
tus küberneetikasse, teadusliku tegevuse alused).
Tõnu Möls. dots., füüs.-mat.-kand. (matemaatilised meetodid 
bioloogias, matemaatiline statistika,valitud pea­
tükke kaasaegsest loodusteadusest,rakendusstatis- 
tika) (ruum nr. 316).
Annft-Mfli. Parring, v.-õpet. (tõenäosusteooria ja matemaati­
line statistika, eksperimendi statistiline toot­
lus, arvutid ja programmeerimine, matemaatiliste 
meetodite rakendamine psühholoogias).
Kalev Pärna, v.-õpet. (tõenäosusteooria ja matemaatiline 
statistika).
A b i p e r s o n a l
Mati Ilisson. lab.
Leili Kuusk, lab. (1 /2 kohaga).
Annal i Sahn. lab. (1/2 kohaga).
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M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Tõnis Kelder, arvutuskeskuse v.-teadur (tõenäosusteooria ja 
matemaatiline statistika) (ruum nr. 314, tel. 
341-21/489).
Tõnu Kollo, teadusprorektori aset., füüs.-mat.-kand. (tõe­
näosusteooria ja matemaatiline statistika,statis­
tiline modelleerimine) (ülikooli t. 18, peahoone, 
tel. 341-21/256).
Jüri Vard.ia. arvutusmatemaatika kateedri v.-lab. (tõenäo­
susteooria ja matemaatiline statistika).
Sir.ie Eensoo. arvutuskeskuse v.-ins. (andmeanalüüs) (tel. 
341-21/488).
Kuldev žäremaa. arvutuskeskuse juh. aset. (tõenäosusteooria 
ja matemaatiline statistika) (tel. 341-21/487).
Liina-Mai Tooding. arvutuskeskuse osak.-juh. (andmeanalüüs, 
matemaatiliste meetodite rakendamine psühholoo­
gias) (tel. 341-21/487).
Programmeeri s a  kateeder 
(J. Liivi t. 2, ruum nr. 2О5 , tel. 341-21/661)
JnVi Kiho. kat. juh., dots., tehnikakand. (arvutid ja pro­
grammeerimine, süsteemprogrammeerimine).
Ülo Kaasik, prof. kt., füüs.-mat.-kand. (operatsiooniana­
lüüs, diskreetne matemaatika, kombinatoorika).
Jaan Kaasik, v.-õpet. (arvutid ja programmeerimine,algorit­
mikeeled).
Mare Koit, v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (arvutid ja program­
meerimine) .
Rein Prank, v.-õpet. (arvutid ja programmeerimine, matemaa­
tiline loogika ja diskreetne matemaatika).
Mati Tombak, v.-õpet., füüs.-mat.-kand. (formaalsed keeled, 
algoritmikeelte semantika, praktikum elektronar­
vutitel) .
Anne Villems, v.-õpet. (arvutid ja programmeerimine, prak­
tikum elektronarvutitel).
Vambola Leuing, assist, (arvutid ja programmeerimine, prak­
tikum elektronarvutitel).
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A b i p e r s o n a l
Marika Tšesnakova. v.-prep.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Tiit Eemitifi. arvutuskeskuse v.-ins. (praktikum elektronarvu­
titel, arvutuspraktika).
Pl n Käh-pik. arvutuekeskuse programmvarustuse osak. juh. (ar­
vutuspraktika) .
Joel Kutt, arvutuskeskuse n.-teadur (praktikum elektronar­
vutitel, arvutuspraktika).
Haul Roomeldi. arvutuskeskuse v.-teadur, füüs.-mat.-kand. 
(arvutid ja programmeerimine).
Teoreetilise mehaanika kateeder
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1 , ruum nr. 250, 
tel. 353-29)
Ülo Ler>ik. kat. juh., prof., füüs.-mat.-doktor (optimaalsed 
konstruktsioonid, jäik-plastsed konstruktsioonid, 
kõrgem matemaatika).
Lembit Roots, dots., füüs.-mat.-kand. (kõrgem matemaatika).
Elmar Sflk-knv. dots., füüs.-mat.-kand. (teoreetiline mehaa­
nika, kõrgem matemaatika).
Kal.iu Soonets. dots.,füüs.-mat .-kand.teoreetiline mehaani­
ka,kõrgem matemaatika,pideva keskkonna mehaanika,).
Iivl Vainikko, dots., füüs.-mat.-kand. (optimeerimismeeto- 
did, kõrgem matemaatika).
Мя-hi Heinloo. dots. kt., füüs.-mat.-kand. (teoreetiline me­
haanika, kõrgem matemaatika).
Enno-Olavi Saks, v.-õpet. (kõrgem matemaatika, arvutid ja 
programmeerimine).
A b i p e r s o n a l
Hel.io Kaima. v.-ins.
Hil.ja Kull, v.-prep.
Meeta Kull, v.-prep.
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J . ÕIGUSTEADUSKONNA KATKTTOBTD
Kriminaalõiguse .ia -protsessi kateeder 
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 226, tel. 541-21/269)
Herbert Ljndmäe. kat. juh., dots., õigustead. kand. (krimi­
nalistika) .
Ilmar Rebane, prof., õigustead. doktor (nõukogude krimi­
naalõigus).
Hillar Randalu, prof. kt. (1/4 kohaga), õigustead. doktor 
(kriminoloogia).
Julius Adoiaan. dots., õigustead. kand. (nõukogude krimi- 
naalprotsess).
Kalle Njgola. dots., õigustead. kand. (nõukogude kriminaal­
õigus, kohus ja õigusemõistmine NSV Liidus).
Albert Paltser. dots., õigustead. kand. (nõukogude krimi­
naalõigus, teadusliku tegevuse alused).
Heldur Saarsoo, dots., õigustead. kand. (nõukogude krimi- 
naalprotsess).
Ruti Kilg, v.-õpet. (kohtustatistika, kriminoloogia, nõuko­
gude õiguse alused).
Jaan Sootak. v.-õpet., õigustead. kand. (nõukogude krimi­
naalõigus, parandusliku töö õigus).
Rait Maruste, õpet. (kohtupsühholoogia, kriminalistika).
Erik Kergandberg. assist, (kriminalistika, nõukogude õiguse 
alused).
A b i p e r s o n a l
Sjlvia Kaugia. lab.
Mare Kingo. lab.
Anne Kurvits, lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  õ p p e j õ u d
Vnldemar Kmis. Tartu linna prokurör (prokurörijärelevalve
NSV Liidus).
Riigi- .ia haldusõiguse kateedej 
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. $08, tel. $41-21/251)
Abner Uustal. kat. juh., prof., õigustead. doktor (rahvus­
vaheline õigus).
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Karl Puss, prof. kt., õigustead. kand. (nõukogude haldus- 
õigus).
Inge-Maret Orgo. dots., õigustead. kand. (nõukogude tööõi­
gus).
Harri Kärtner. dots. kt., õigustead. kand. (nõukogude rii- 
giõigus).
Mati JantsT». v.-õpet. (nõukogude töö, nõukogude finantsõi- 
gus).
Ejgiar Rahumaa. v.-õpet., õigustead. kand. (sotsialistlike 
välisriikide riigiõigus, kodanlike ja koloniaal- 
sõltuvusest vabanenud riikide riigiõigus).
Juri Põld, v.-õpet. (nõukogude tööõigus).
A b i p e r s o n a l
Maire Еяппп. lab.
ШдЛе Oj-nas, lab.
Riigi .ia õiguse teooria .ia a.ialoo kateeder
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. ЗЮ, 
tel. 341-21/445)
Advig Kiris, kat. juh. kt., dots. (1 /2 kohaga), õigustead.
kand. (riigi ja õiguse teooria, poliitiliste õpe­
tuste ajalugu).
Paol Vihalem. prof.-konsultant (1/2 kohaga)»õigustead. dok­
tor, ENSV teeneline jurist (ENSV riigi ja õiguse 
ajalugu, nõakogude õiguse alused).
Jüri Jegorov. dots., õigustead. kand. (välisriikide riigi 
ja õiguse ajalugu).
Maie Ruus. v.-õpet. (NSV Liidu riigi ja õiguse ajalugu,nõu­
kogude õiguse alused).
A b i p e r s o n a l
Mflyi кя Li i v, lab .
Tiina Paap. lab.
M i t t e k o o s s e i s u l i s e d  Õ p p e j õ u d
Leo Leesment. dots., õigustead. doktor (välisriikide ja NSV 
Liidu riigi ja õiguse ajalugu).
Üno-Peeter Rahi. Tartu Linna Rahvakohtu esimees (nõukogude 
õiguse alused).
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Tsiviilõiguse .1a -protsessi kateeder
(tllikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 310, 
tel. 341-21/266)
Viima. Kelder, kat. juh., prof., õigustead. doktor (kolhoo- 
siõigus, nõukogude õiguse alused, põllumajandus-
õigus).
Peeter Kask, dots., õigustead. kand. (nõukogude tsiviilõi­
gus, rooma tsiviilõiguse alused,omandiõiguse teo­
reetilisi küsimusi).
Endel baasik. dots., õigustead. kand. (nõukogude tsiviilõi­
gus, elamuõigus, leplnguvälise kahju hüvitamise 
probleeme).
Endel Ploom, dots., õigustead. kand. (nõukogude tsiviilõi­
gus, majandusõigus*ettevõtte juriidilise teenis­
tuse organisatsioon ja arbitraažiprotsess).
Edgar ЗяТитяя. dots., õigustead. kand. (nõukogude tsiviil­
protsess, nõukogude perekonnaõigus, nõukogude pe- 
rekonnaõiguse probleeme).
Lembit Saarnits. dots., õigustead. kand. (maaõigus, juhti­
misteaduse -alused) .
Herbert Sepp, dots., õigustead. kand. (nõukogude tsiviilõi­
gus, nõukogude õiguse alused).
Lembit Lill, v.-õpet. (elamuõigus, nõukogude tsiviilprot­
sess) .
Paul Varul, v.-õpet. (nõukogude tsiviilprotsess).
A b i p e r s o n a l
Piret Kihulane, lab.
griJža Ma,asepp, lab.
Riina Tombak, prep.
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IV. T E A D U S L I K U D  A L L Ü K S U S E D
RIIGIEELARVELISED TEADUSLIKUD ASUTUSED
A. ÜLD- JA 1ЮТЛСКТГГ.А ABPATOLOOGIA INSTITUUT 
(N. Burdenko t. 34, ruum nr. 208, tel. 323-87»
341-21/474)
Нят-ri teadusala asedirektor, dots., med.-kand.
Larisqa Uusküla, teaduslik sekretär, med.-kand. (tel. 
341-21/682).
Aavo Koger. direktori asetäitja majandusalal (tel.
341-21/682).
KjJiflJLoifc, sekretär.
SsilLKjjLl. ias.
ft£&glflts;i,90x4pr0t5<?9Bj49___Däflkofid
Ants Kallikorm. juh. uhisk. alustel, biol.-doktor.
Hormonaalse regulatsiooni_laboratoorium 
(V. Kingissepa t. 14/16, ruum nr. 427, tel. 341-21/473)
Kersti Zilmer. juh. uhisk. alustel, v.-teadur.
Raivo Masso. v.-teadur, biol.-kand.
Enn Seppet. v.-teadur, biol.-kand.
Mihhail Gus. n.-teadur (1 /2 kohaga).
Ai.ll Tähepgld. n.-teadur.
Andres Lepik, juhtiv ins.
Hel-io Luts, v.-ins.
Maire Peitel, ins.
Anneli Sikk-, ins.
Aleksander Gue. v.-lab.
Viivi Heido. v.-lab.
Kadri Kauer. v.-lab.
Rita Mõttus. v.-lab.
Helbe Sinimäe. v.-lab.
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K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Mare Klein, v.-teadur.
Maret Laaspere. v.-teadur.
Asta Madisson. v.-teadur.
Aili Pa.iu. v.-teadur, prof., med.-doktor.
Aleksander Adoiaan. n.-teadur.
Beet Mets, ins.
Imbi Sule, ins.
Silvia Lebedev, lab.
Immunoloogia laboratoorium 
(Lätte t. 17, tel. 3*0-64)
Raivo ülbo. juh., med.-kand.
Helbe Jutt, n.-teadur. 
flfwn1 УпГпЪП?УЯ- П.-teadur. 
f evronla ŠinnHna. lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t o õ t a j a d
Immuunpatoloogia laboratoorium 
(L. Puusepa t. 6, tel. 280-79)
Svatlяпя VihHaiftva. juh. uhisk. alustel, n.-teadur. 
SllB* КдШДцдМ, n.-teadur.
Ti Ina-Mara Koorsalu. ine.
Marina Lentaer. v.-lab. (1/2 kohaga).
Kadri Kanter, lab.
Kardioloogia ia koronaarklrurgia osakond 
(Tallinn, Sutiste tee 19, tel. 525-701)
Топшяя Sulllng. juh., med.-doktor.
Koronaarkirurgia laboratoorium 
(Tallinn, Sutiste tee 19, tel. 525-802)
Tillu Mölder, juh., med.-kand.
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Sir.ie Stilling, a.-teadur.
ТяияГА Q]|tevska.1a. т.-Ins.
Katrin Laaneta, v.-lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t о о t a j a d
Рпо Linn, v.-teadur.
Kaarel Тятш. v.-teadur.
Mati T ü v e l , v.-teadur.
Raivo Annus, n.-teadur.
Maire Saks, n.-teadur.
Rala^üäfiä. ine«
Anestesioloogia laboratoorium 
(Tallinn, Sutiste tee 19» tel. 525-30°)
RfiiüJÜSÄSfilü. med.-kand.
Ats Planken, v.-teadur.
Peeter Dmitriev. n*-teadur (1/2 kohaga).
SjlYÄft BatSifr» v.-ins. 
gjClgtiü Laüffi> v.-lab.
M^haii z^tsovski. v.-lab.
Toomas Tjkk. v.-lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t õ o t a j a d
Urmas Keis. v.-teadur.
Tiit Kööbi. v.-teadur.
Tiiu Jõudu, n.-teadur.
Riho Lai, n.-teadur.
Jaan Saluvere, n.-teadur.
Mai<? Нгввшш» iab.
Röntgenkontrastainete laboratoori urn 
(0 . Lutsu t. 27, tel. 338-45)
Vello Pällln. juh.
Alцтяа■ v.-ins.
Silvia Martin, v.-ins.
Aime Mäll, v.-ins.
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Kardioloogia lahoratooyiпи
(L. Puusepa t. 8, ruum nr. 219, tel. 280-97)
Maido РиякПд,*, 3uh.f med.-kand.
Yaleotina Beisenbuk. v.-teadur., med.-kand.
Saka. n.-teadur.
Pllar Soopõld, n.-teadur.
Kulli-Mai Teesalu. n.-teadur ( 1/2 kohaga). 
lage Paju, v.-lab.
Inbi Rahaawa. v.-lab.
Reanimatoloogia__laboratoorium
(Tallinn, Sutiste tee 19, tel. 525-291)
Anton Kivik, juh., med.-kand.
в1 il9 Pi l f г v.-teadur, med.-kand.
siciSLlli» lab.
Ш _ Е д В 5АЙ» lab. 
ista-Alaida Leet. prep.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t õ o t a j a d
Arvo Mesikeop. v.-teadur.
°iar v.-teadur.
Ая^я Ья п Ду я у й . v.-teadur, med.-kand.
Oivo Hein, v.-teadur.
Bi 1 пя Knoh^i. n.-teadur.
Katrin Rebane. n.-teadur.
Rontgenangiokardiopraafia laboratoorium 
(Tallinn, Sutiste tee 19, tel. 525-384)
Jaan Eha, juh., med.-kand.
Olev Luha, n.-teadur.
Li m u  Meik, v.-lab.
Erika Lang, prep.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t o o t a j a d
Ahto Leiasoo. v.-teadur.
Ain Tukk, v.-teadur.
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YrJõ Kalde. п.-teadur.
Koaatantln Lazaridi. n.-teadur.
Madla Metaia. n.-teadur.
Tiit Bebaue, n.-teadur.
Silver Lehtsalu. v.-ins.
A.1aTereringa helguste laboratooriftffl 
(L. Puusepa t. 2, tel. 280-62)
Väino Sinisalu, juh., med.-kand.
Urve NooTHiflfl. v.-teadur, med.-kand.
бдя Rftintsm. v.-teadur (1/2 kohaga), med.-doktor.
R o o s e . v.-teadur, med.-kand.
Sr.hotter. v.-teadur, med.-kand.
Mati_Jäi£aa, n.-teadur.
Tõnu Kauba, n.-teadur (1/2 kohaga).
Tiiu Tomberg. n.-teadur, med.-kand.
SalžY н&ЗДЕа> v.-ins.
Tiiu Tammeorg. V.-ins.
Imbi Viikmaa, ins.
Riina Bandvere. v.-lab.
Eve Beil.ian. v.-lab.
MfliBÜ lab.
SÜYift p9afea> prep.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Lqcune Kaaa.ia. v.-lab. 
ülla Peterson, v.-lab.
R-jima S o ^ n?. v.-lab.
Pille Lahaste, lab.
Eksperimentaalse .ia kliinilise
IftfrOEfttggrlttfl
(Staadioni t. 48, tel. 34J-25)
MSrt Баятш. juh. ühisk. alustel, v.-teadur (1/2 kohaga), 
med.-doktor.
Margarete-Helge Otter, v.-teadur, biol.-kand. 
ülle Luts, n.-teadur.
Тятя-гя Žarkovska-ia. n.-teadur.
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Laar Toomaspoeg. n.-teadur.
Veiko Vasar, n.-teadur.
Sir.19 Henno, ins.
Eflg ins.
SaaSažAafl&U laboratoorium 
(V. Kingissepa t. 14-/16, ruo* nr. 426, tel. 341-21/270)
Aiü-Tiiu Kengsepp. juh., med.-kand.
Veera Hollo. v.-teadur, biol.-kand.
Tiiu Vihalemm, v.-teadur (1/2 kohaga), biol.-kand.
Ülo Langel, n.-teadur (1 /2 kohaga), keemiakand.
Arno Kalberg. ins. (1 /2 kohaga).
Taimi Harkmann. lab.
iTäflggt lab.
Vaivg^ Süli, prep.
Molekulaarbioloogia laboratoorium 
(V. Kingissepa t. 14/16, ruum nr. 414, tel. 341-21/464)
Artur Lind, juh., dots., aed.-kand.
Andres Metspalu, v.-teadur, biol.-kand.
Mart Ustav, v.-teadur, keemiakand.
Ann K-mc. n.-teadur.
Ene Metspalu, n.-teadur.
Toivo Maimets, v.-ins.
Lnonhard Laht. ins. (1/2 kohaga).
Sflpiff, ins. 
ane Ustav, ins.
Milvi Siniroht. v.-lab.
Maria Roždestvenska.ia, lab.
Johanna Uusküla, prep.
Mikroobide ökoloogia laboratoorium 
(Vanemuise t. 46, ruum nr. 219, tel. 341-36)
Helga Lenzner. juh., med.-kand.
Viktor Kalnin. v.-teadur, med.-kand. (1/2 kohaga).
Marika Mikelsaar. v.-teadur, med.-kand.
Mall Türi, v.-teadur, biol.-kand.
Sha-Mai Laanes, ins.
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Agnes Laasiaer. ins. 
Sndla Mglf»r lab.
K o o s s e i s u l i s e d .  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Merike Kleeband, lab.
Epp Käpp. lab.
Geneetika ла aolekalaarse tsutoloogia laboratooriua 
(Burdenko t. 34, ruurn nr. 210, tel. 323-87» 341-21/609)
Aavo-Valdor Mlkelsaar. juh., biol.-doktor. 
tJlo Hussar, v.-teadur, prof., med.-doktor.
Raik-Hiio Mjkelsaar. v.-teadur, aed.-kand.
Sliri Тегпмп. v.-teadur, biol.-kand.
Sir.le Kivi, n.-teadur.
Ruth Mikelsaar. n.-teadur, aed.-kand.
Jüri Parik. n.-teadur.
Tatiana Tgminaid. n.-teadur, aed.-kand.
iasfljcüaa» v.-ins.
Tiiu. Laisk, v.-ins.
Aari Talve, v.-ins.
Lia Anton, ins.
Mall Kura. ins.
В nth Hint, v.-lab.
Ü A & .RfiifiäH, v.-lab. (1/2 koliaga).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Mari Käosaar, v.-teadur, med.-kand.
Tiia Masao. n.-teadur. 
j J & S a f c B f i & a . i n s .
Herbert Saarma, ins.
Priit Pakk, v.-lab.
Enteroloogia laboratoorium 
(Burdenko t. 34, ruum nr. 205, tel. 341-21/608)
Agu Tamm, juh., med.-kand.
Maret.T3Ja. v.-ins.
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J at a °ha. 1аЪ. 
Juta Anao. prep. 
Hilda Teder, prep.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t õ o t a j a d
Juta Jaguson. v.-lab.
Адда Kukk, lab.
Sir.le Peebo. lab.
Kataefraas
(Tulika t. 1)
JпЬяппяя Kasak. juh.
Kalle Rebaae. juhtiv ins.
Anu Lust, v.-lab. (1/2 kohaga).
Kal.iu Kivistik, lab.
LaiAS..EaEaüaji» prep.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Aimi Bozik-ian. v.-lab.
B. PROBLF.E.viLABüRA TOORIUMID
Agjojonisatsiooni .ia elektroaerosoolide laboratoorium
(Leningradi mnt. 4, õppehoone nr. 6, ruum nr. 311, 
tel. 341-21/283, 334-50)
Kal.iu Kudu, teaduslik juhendaja, gaaslahenduse sektori tea­
duslik juhendaja, dots., flius.-mat.-kand. (tel.
341-21/477).
Lembit Visnapuu, juh., v.-teadur, füüs.-mat.-kand. (tel. 
341-21/283» ЗЗ4—5О).
Pri i mgn. geofüüsikaliste vaatluste sektori teaduslik 
j ühendaja,v.-teadur »keemiakand. (tel.3*1-21/283,
ЗЗ4-5О).
Olev Saks, elektromeetria sektori teaduslik juhendaja, v.- 
õpet. (tel. 341-21/665).
IO3
Jaan Sgiu, aeroioonide spektroaeetria sektori teaduslik jn- 
hendaja,v.-õpet.,füüs.-aat • -kand. (tel. 341-21/263 %
334-5C).
Eduard Тявт. aerosoolide sektori teaduslik jühendaja,dots., 
fUus.-mat.-kand. (tel. 341-21/283* 334-5°)•
Mart Ainta. gaaslahenduse sektori juh. (tel. 341-21/633)« 
Mat-t elektromeetria sektori j oh. (tel. 341-21/665).
aeroioonide spektroaeetria sektori jah. 
(tel. 341-21/475, ЗЗ4-5О). 
ladu Mir m e . aerosoolide sektori juh. (tel. 341-21/283, 
ЗЗ4-5О).
J»an Rftinflt. geofüusikaliste vaatluste sektori juh., dots., 
fuos.-mat.-kand., 3fSY teeneline leidur (tel. 
341-21/663* ЗЗ4-5О).
Anta Hal.1aste. v.-teadur.
Hans Korge. v.-teadur.
Birnen S»ifl- v.-teadur.
Mihhail n.-teadur.
Peliks Miller, n.-teadur.
Helle Soos, n.-teadur.
Linda Langus, v.-ins.
Maalia Hainart. v.-ins.
Jaan Susi, v.-ins.
Alek-.ofti Zflhhapnv. v.-ins.
Tõnu Asu, ins.
Annika Uusen. ins.
Mare Ksrma. prep.
(J.Liivi t. 2, tel. 320-34, 324-29)
Ülo Kaasik, teaduslik juhendaja, prof. kt., füüs.-aat.-
kand. (tel. 335-52, 341-21/466).
Juri Tapfer, juh.,füüs.-mat.-kand. (tel.320-34,341-21/485). 
Kuldev Säremaa, juh. aset. (tel. 341-21/487).
Dispetšerteenistuse_osakond
Liivi Ura, osak. juh. (tel. 324-29, 341-21/470).
Ш  A u l ,  ins.
Irina Jõgi, ins.
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Garmen Kallion, ins.
Tiina Loot, ins.
ins.
HsiiiLOäaa, ins.
Rath Plakk-. ins.
Urve Saar, ins.
Vflifce SlB89t ins.
Ene Soidia. ins.
YiTMra Afldma. operaator.
Mare Kangur, operaator.
Maša Kozlova. operaator.
Liina Jänes, lab.
Ruth. Luts, lab.
Diana Peterkop. lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t o o t a j a d
Ш дда МдеЗда» ins.
Matemaatilise planeerimise ja juhtimissüsteemide 
osakond
Peeter Eelma. osak. juh. (tel. 541-21/409).
Maie Viitsp. v.-teadur.
Helle Hein, v. -ins.
Aime Juust, v.-ins.
DftflB» v.-ins.
В8.Щ Т9ДЬ9ГК» v.-ins.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t õ o t a j a d
Alar Onoper. ins.
Matemaatilise statistika andmetöötluse osakond
Lilna-Mgp Tnnding. osak. juh. (tel. 541-21/487).
TSnlfl Kalder. v.-teadur.
Säde Koskel. v.-teadur.
Imbi Traat, n.-teadur.
Jüri Vllismäe. n.-teadur.
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Ruth Säreaaa. n.-teadur.
Sirje Eensoo. v.-ins. (tel. 541-21/488).
51 vi Ehaaalti. v.-ins.
Mare Yahi. ins.
Perekonnauurimise grupp
Aita Tavit. grupi juht, v.-teadur (tel. 5*1-21/491). 
Dagmar Kutsar, n.-teadur.
Aita Keerberg. v.-ins.
S-igae-Katria i n a a g ,  v.-lab.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t õ o t a j a d
Elle Abramova, ins.
Programmvarustase osakond
Ulo Kährik. osak. juh. (tel. 5*1-21/489).
Jaan Lellep. v.-teadur, flius.-mat.-kand.
Raul Roomeldi. v.-teadur, füüs.-mat.-kand.
Andres Jaeger, v.-teadur.
Mare Just, n.-teadur.
Joel Kutt, n.-teadur.
Agu Njgul. n.-teadur.
Tii t Еаптя. v.-ins.
Jaan Ehasalu, v.-ins.
Tiina Rauk, v.-ins.
Toivo Sõõrd, v.-ins.
TiÄU fiCÄk&o, ins.
J^ag Toj^Qko^, ins.
Endla Kal.ia. meister (tel. 541-21/669).
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Avo Raup. n.-teadur.
Mare-Ann Jaeger, v.-ins. (1/2 kohaga).
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Tehnilise teeninduse osakond
Raivo Reii^aar osak. juh. (tel. 324-29» 341-21/492). 
Arvo Kraase, masinaulem.
Johan Liias, masinaulem.
Inno Liiv. masinaulem.
Aleksander Šapovalov. v.-ins.
Vladimir Glad&teln. ins.
Svetlana Jardeva. ins. 
äaik-Lszlli ins.
iaa-Mflgsna» ins.
Margo Töiste. ins.
Juri Alekand, meister. 
gifitiacäJtalia. meister.
Alfred Sarupin^. meister.
Н я р н  Sild, meister (tel. 110-40* 341-21/668).
Biofüüsika .ia elektrofüsioloogia laboratoorium
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5» raam nr. Ю1, 
tel. 341-21/666)
Maria Epler. teaduslik johendaja, dots., med.-kand. 
Harald Enler. juh. (tel. 341-21/200).
Aparaadiehituse osakond
Vello Seeben. osak. jah. aj. kt.
Tõnu Peterson, v.-ins.
Ivar Paabo. ins. 
belfl-TQgaafl ins*
Herbert КДТяш^я. lakksepp-elektrik.
Arvutastehnika osakond
Peeter-Toomas Loog, osak. jah.
Enn Hopdri кяоп. v.-teadur.
Peeter Mustkivi, v.-ins.
Valentina Paabo. ins.
Kersti Jwgomägi. osak. juh., med.-kand.
Ю 7
Ann Tama. ins. 
Ада Läte, v.-lab.
31,rtrtr9fcg«ttft 1»т?9га1?99гдлд
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, 
ruum nr. 233» tel. 341-21/462)
Uno Palm, teaduslik juhendaja, prof., keemiadoktor, ENSV 
teeneline teadlane.
Mar ли Salve, juh.
Anta Alптяр. v.-teadur, keemiakand.
J uha Ehrlich, v.-teadur, keemiakand.
Toomas Silk, v.-teadur, keemiakand.
Mart Väärtnõu, v.-teadur, keemiakand.
Hatal.ia Paltusova. n.-teadur.
Toomas Püttsepp, n.-teadur.
Malle Moldau, v.-ins.
Aarne Pruks, v.-ins.
Kal.iu Annl, ins.
.ann Lust. Ins.
Urmas Past, ins.
Ökosüsteemide antroppgeense Д»пяят1кя 
uurimise gruptr 
(Mitšurini t. 38, ruum nr. 208, tel. 341-21/451)
Hans Trass, teaduslik juhendaja, ENSV TA korresp.-liige, 
prof., biol.-doktor (tel. 341-21/430).
Avo Roosma. juh., v.-teadur (tel. 341-21/451).
Anne Kirk. v.-teadur, biol.-kand. (tel. 33-340).
Kiira Aavik8oo. n.-teadur (tel. 341-21/240).
Avo Anton, n.-teadur (tel. 341-21/472). 
liina Randlane, n.-teadur (tel. 341-21/451).
Maere Vapper, n.-teadur (tel. 341-21/452).
Tymmemagj. v.-ins. (tel. 341-21/240).
Anu Kõiveer. ins. (tel. 341-21/452).
Tat.iana 0.1a. ins. (tel. 341-21/451).
Sir.ie Toover. lab. (tel. 341-21/432).
Maria Hjjemae. prep. (tel. 341-21/451).
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Elektroluminestaentsi .1a pool-iohtide laboratooriam 
(Leningradi mnt. 6, tel. 541-21/423, 541-21/650)
Karl-Saauel Rebane. teaduslik juhendaja, prof., füüs.-mat.
doktor (tel. 541-21/442).
Arved-Alekaandfir Tammik. juh. (ruum nr. 502,tel.541-21/425, 
552-76.
Neonilla Hiiemaa. ins.
Ruth Michelson. ins.
Elmar Talviste, sekt. juh., v.-teadur,fuus.-mat.-kand.(tel.
541-21/650).
Liidia Lembra. v.-teadur, füüs.-mat.-kand.
Toomas Külmo.ia. n.-teadur.
Lnrimi 11a Matisen. n.-teadur.
Leevi Selliov. v.-ins.
Ljubov Rosenberg, lab.
1Дряг Tigflnfi. sekt. juh., füüs.-mat.-kand.(tel.541-21/656). 
Harri-Leiear Tipp, v.-teadur.
Leonard Matisen. n.-teadur.
Juhan Põldvere, v.-ins.
Aane Urbel, v.-ins.
Elektroluminestsentsi sektor
Heterosiirete_sektor
Aleksander Temmo. ins
Kihtide tehnoloogia sektor
Arved-Alekfrflr^ flT Тятрп,к. sekt. juh.
Aleksander Lužtšik. v.-teadur, füüs.-mat.-kand 
Uudo Lepik, v.-ins.
Ю 9
kihtide tehnoloogia .ia aparaadiehituse IgPiüSüAÄM
toorahm
Elektroluminestsentsi ja kihtide tehnoloogia toograpp
Ь ц 4 а Ш й  VftlfcpvftJg» т.-teadur (1/2 kohaga).
Таяшгя Bitova. V.-ins.
Wia-.fia.tar» ins.
Ala». Kuus, lukksepp.
Teraomuundite_tõogrupp
Leonti Kromonov. y.-ins. (tel. 341-21/494).
Kaie Ritalaid, v.-ins.
Bobert Lurich. ins.
Viktoria Heborlakina. ins.
£1 Ш Ц . й >  Ins.
Vaakumtehnika konstrueerimise_toogrugp
Aleksandey Meipikov. v.-ins. (tel. 341-21/654).
Leo Parn. v.-ins. (tel. 341-21/657).
Aino Peitel, ins.
.%SŽPftP» ins.
Jnh”nB"a КдПяя. lukksepp.
Aparaadiehituse töögrupp
Artur Bossi, ins.
311a Saics. prep. (1/2 kohaga).
Marika Roaanth^ . lukksepp.
Heino Tulp, lukksepp.
^2_^опв^Цбerimis- ja eksperiagnta ^ ngaknnna 
öle^^roluminQstsentsi_ia._vaakumtehnika töörühm
Valdekо Müürsepp, brigadir (tel. 341-21/274).
Kalle Kool
Jüri Saar
JaaaJSaaäag
Urm?. 3?амш 
E m  t9^p 
Andres Trossek 
Aleksander Vattsar
Aavo Parv, brigadir (tel, 341-21/655)*
Leonhard Arraa 
Kalle Parv 
Gennadi Raichmann 
Aftdjag SillftflÜi
Кедададдйдаад
(Tähe t. 4)
Ivar Korvita, ins.
Ingrid Murro. ins.
Keeiail ise kineetika .ia ka tal üüs i laborato.orlam
(V. Kingissepa t. 14/16, Õppehoone nr. 2, ruum nr. 318, 
tel. 541-21/224)
Viktor Palm, teaduslik juhendaja, prof., keeaiadoktor 
(tel. 341-21/636).
Птяг Konnei. juh., v.-teadur,keemiakand. (tel.341-21/636). 
RsißJÜ°b, v.-teadur.
Alla v.-teadur.
Toomas Juriado. v.-teadur.
Mati Karelson. v.-teadur, keemiakand.
Juta Koppel, v.-teadur, keemiakand.
Asta Kõrgesaar, v.-teadur, keemiakand.
Vi]Yf» Кцрупя-р-fr. v.-teadur, keemiakand.
Aino Pihl, v.-teadur, keemiakand.
Imbi Talvik, v.-teadur, keemiakand.
yj., n.-teadur.
Malle Bergmann, n.-teadur.
Helle Kuura. n.-teadur.
Sir.ie Mäeorg, n.-teadur.
Na£aiis_Pala, n.-teadur.
Mare Piirsalu, n.-teadur.
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Valke Tlnotheus. n.-teadur.
Merike Uudam. n.-teadur (1/2 kohaga).
Ebba Loodmaa, т.-ins.
Sda Mikk, т.-ins.
Viliai» Pihl. v.-ins.
Urmaa Andftjppon. ins.
Artttaaar» ins.
Ida Lepp, ins.
Tiiu Raudam. ins.
Lqdalll« Sinodska.ia. ins.
Jelena Šafiieva. ins.
Gloria Tamm, ins. 
ü t t k t e i  ins.
Helve Väarsi. ins.
AlfeiM v.-lab.
Anna Paaa. prep.
Kfiminoloogift laboratooriflm
Kriminoloogia probleemgrupp 
(Tiigi t. 78, ruum nr. 125)
Hillar Bandalu, teaduslik juhendaja, prof. kt., õigustead. 
doktor.
Кццпо Tombak, juh., v.-teadur.
Jaan Ginter. n.-teadur.
Sirjg Jäfy> v.-ins. 
ilsaa-iiaes» v.-ins.
Ernestine Lani. ins.
Maimu Mõlder. v.-lab.
Tehisintellekti probleemgrupp 
(Tiigi t. 78, ruum nr. 230)
Ilo Sildmäe. teaduslik juhendaja, prof., majandustead. dok­
tor.
Lembit Auväärt. v.-teadur (1/2 kohaga), 
gjflflgl Peeta, v.-teadur (1/2 kohaga).
Vladimir Brehhov. n.-teadur.
Madis Saluveer, n.-teadur.
Hadežda Valk, n. -teadur.
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Anatoli Petnhhov, ins.
Natalia Prihhodko. ins.
Haldur Õim. filol.-kand. (viibib Soomes sept. 19Ы - sept.
1902).
bj&aažalljžiüga__laboratoorium
(V. Kingissepa t. 19, õppehoone nr. 3* ruum nr. 306, 
tel. 341-21/288)
Atko Viru, teaduslik juhendaja, prof., biol.-doktor, ENSV 
teeneline teadlane (tel. 341-21/468).
Paazg-Ižsga, teaduslik juhendaja hormonaalse regulatsiooni 
alastes uuringutes, prof., biol.-doktor.
Jaan Parnat. teaduslik juhendaja sportliku saavutusvõime 
aluste uuringutes, dots., med.-kand.
JjjBfi_VäE£ik, juh., n.-teadur.
Tamara Smirnova, v.-teadur.
Karin Alev, n.-teadur.
Riho Meri, n.-teadur.
Vahur Döoik. n.-teadur.
Saima Тттршяпп. v.-ins.
Vera Kirss, ins.
Aino Luik, v.-tehnik.
Laine Aron. tehnik.
Elsa-Elfriide Rillu. prep.
HABULABOBATOORIUMIL
Kaubanduse_1арогд$09ТЫШ
(Nooruse t. 9, õppehoone nr. 8. ruum nr. 3^ 1, 
lähim tel. 282-37)
Vainer Krinal. teaduslik juhendaja, dots., majandustead. 
kand.
Elmar Hai.iaste. juh.
Jaan Anderson, v.-teadur, majandustead. kand.
Ilma Kalm, v.-teadur.
Tiiu Liivamägi, n.-teadur.
Juta Freiberg, ins.
El vi ttandre. prep.
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(Vallikraavi t. 25-1; H. Heidemanni t. 1, tel. 242-5*, 
silmahaiguste osakond)
Leo Schotter, teaduslik juhendaja, prof., med.-doktor, ENSV 
teeneline arst.
Aleksei Panov. juh. (1/2 kohaga).
Silvi Janes, v.-teadur.
Mall Kais, n.-teadur (1/2 kohaga). 
öje Maadel, n.-teadur (1/2 kohaga).
Leo Schotter, n.-teadur.
Kadrin Kuuamlk. ins.
Viima Silm, ins.
Ri штя Anrira-tftT?- v.-lab.
Anne Laius, v.-lab. (1/2 kohaga).
Lea Gillberg. prep. (1/2 kohaga).
Orgaanilise sünteesi., laboratoorium
(0.Lutsu t. 27, "Flora" Tartu tsehh nr. 6, lähim 
tel. 35ö-*5)
Heiki Timotheus, teaduslik juhendaja, dots., keemiakand.
(tel. 3*1-21/466).
Toomas Rodima. juh., v.-teadur, keemiakand.
Uno Mäeorg, v.-teadur.
Lea Talu, n.-teadur.
Aino Haller, v.-ins.
Mar.luka Ъяяпшяя. v.-ins.
Mar.lu Saar, v.-ins.
Kalev Vaher, v.-ins.
Maire Kalmus, ins.
Maria Oks, ins.
Merle Tiidemaa. v.-lab.
Tartu linna kompleksse uurimise laboratoorium 
(V. Kingissepa t. 15, ruum nr. 6, tel. 341-21/6o3)
Urve Jakovleva, juh.
Juri Kõre. v.-teadur.
Martin Loim. v.-teadur (1/2 kohaga), v.-õpet.
Ann Marksoo, v.-teadur (1/2 kohaga), dots., geogr.-kand.
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Salme Hõmmjlk T v.-teadur (1/2 kohaga), prof., geogr.-doktor.
Tiiu Paas, v.-teadur, dots., majandustead. kand.
Mar.tti Preem. v.-teadur.
Neeme Soose, v.-teadur (1/2 kohaga), dots.,füüs.-mat.-kand. 
Heino Sjjgur. v.-teadur (1/2 kohaga),dots., õigustead.-kand. 
Arno Susi, v.-teadur (1/2 kohaga), dots.»majandustead. kand. 
El vi Tani. v.-teadur, arh.-kand.
DflBfrÄI?. .Т,ФД^ §£0Д» V.-teadur.
Eiho Mällo. n.-teadur (1/2 kohaga).
Krista Yahter. n.-teadur (1/2 kohaga).
Tiia Mosaaf ins.
Riina Mosna. lab.
ToöstuspsuhholooKia laboratoorium 
(Tiigi t. 7o, ruum nr. 33°, tel. 332-b7)
Uno Siimann, teaduslik juhendaja, dots., psuhhol.-kand. 
E£i£kli&B> juh.
Mar.iu Käärst. v.-teadur.
G^üaaJ^jks, v.-teadur.
Mare Pikkel. n.-teadur.
Malle Roomelai. n.-teadur.
Mari-Liis Mqttik. v.-ins.
MUUD TEADUSLIKUD ALLÜKSUSED
Kpauntmistliku kasvatuse__labarftfažflžflwn
(Tiigi t. 70, ruumid nr. 119, 202, 2О3, 207)
Arnold Koop, teaduslik juhendaja, NSVL Pedagoogika Akadee­
mia korresp.-liige, profajalookand. (tel.334-01 
ja 341-21/201).
Paul Кепкщвпл, juh., dots.,filos.-kand. (tel. 341-21/221). 
Ajmi Sukamägi, v.-teadur, pedag.-kand.
Jüri Saarniit, n.-teadur.
Ülo Keskküla, v.-ins.
Riina Lepik. v.-ins.
Sjjl£_Mät££, v.-ins.
Mari..süüKi, ins.
Mir.1 am Sareal, ins.
Olga Solotarjeva, ins.
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Villu Talv, ins.
Uina Tuvikene, ins.
Tiiu Koord. tehnik.
Sir.ie Т й Тя г м п . tehnik.
K o o s s e i s u l i s e d  l e p i n g u l i s e d  
t ö ö t a j a d
Avo Ennok. v.-ins.
Margus Hanson, v.-ins.
Sir.ie Sulg, ins.
Agnp.fi Аппят? , tehnik.
Kergema kooli кошр!екаяе uurimise laboratoorium
(Tähe t. 4, õppehoone nr. 10. ruum nr. 302, 
tel. 341-21/477;
Arnold Kood, teaduslik juhendaja, NSVL Pedagoogika Akadee­
mia korresp.-liige,prof., ajalookand. (tel.334-01 
ja 341-21/201).
Aidula-Taie Kaasik, v.-teadur. 
Aine Käämbre. v.-teadur. 
kare Gräzin, n.-teadur.
Heino Heinla. n.-teadur.
£nn Partel. n.-teadur.
Zlfeonora Pl.iaišer. v.-ins. 
Toomas Няпяяпп. v.-ins.
Lehte Jakobsoo. v.-ins.
Pedagoogika rühm
о Ruttas, juh., dots., füüs.-mat.-kand.
, v.-ins.
Leeni Uba, v.-ins. 
Arno Rõõm, ins. 
kai Lankots, v.-lab.
Teadusala rühm 
(V. Kingissepa t. 15» tel. 649)
Väino Treiel. v.-teadur, tehn.-kand. 
J .^rp Lankots, n.-teadur.
Urve Liin, ins.
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üliõpilaste kompleksse teadusliku uurimistöö büroo 
(Tähe t. 4, ruum nr. 34, tel. 3*1-21/619)
Johannes Tamm^ orp;. teaduslik juhendaja, dots., farm.-kand. 
Toivo Madise, juh.
Enn üts. vahetusülem.
Elmar Jääger, v.-ins.
Mall Hendrikson. ins.
Uno Sjska. ins.
AiAtQ.matigg.sri,t^  arupp
(J. Liivi t. 2, ruum nr. 414-, lähim tel. 
341-21/293)
Enn Lasn. masinaülem.
Vil.ia Rammo. matemaatik-programmeerija.
R?gt Aqfegg, v.-ins.
L d^m,UJ,a, Lftaf, v.-ins.
ins.
Mõõtelaboratoorium
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1, ruum nr. 12Ö, 
tel. 32-811)
Ene Koitmets, peametroloog.
Andres Ader, v.-ins.
Andrus Kiutso. v.-ins.
Tiiu Pts. v.-ins.
Ene Kennik. ins.
Yegra , ins.
Maire Qffta» ins.
Juhan Elgas. meister.
Õppetöökoda koos TO konstrueerimis-
eksperimentaalosakonnaga
(Leningradi mnt. 4, õppehoone nr. 6, ruum nr. 208, 
tel. 341-21/245, 456, 644, 645)
Ado Jaagosild. juh., projekti peakonstruktor.
Maie Kaitsa, meister.
Irina Kor.iagina, meister.
meister
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Linriifl Kutimets. meister. 
Ester Sokk, meister. 
Marta Kadari. prep.
Elektroonika osakond
Mart Koka, projekti peakonstruktor elektroonika alal. 
Mati Mättas, õppetöok. juh.
Urmas Mast, v.-ins.-elektroonik.
Lembit Neuland, v.-ins.
Rafail Kalmaznin. ins.
Tarmo Lutsar. ins.
Richard Rebane, meister.
Lembit Kruas. elektrik-lukksepp.
Artur Luik, elektrik-lukksepp.
Aksel Ostrat. elektrik-lukksepp.
Aleksander Dolgopolov. elektrik-montöör.
Uno Jaanson. II kat. konstruktor. 
Ejnar Kõrvel, ins.
Kalle Einmann- meister.
Helmut Malin. meister.
Arne Мягвшя^. meister.
Udo Michelson, meister.
Viktor Tsapp. meister.
Vahur ТцЬегк. meister.
Arved Ц у е з . elektrik-lukksepp.
Toomas Koger, lukksepp.
Georgi Kr.iukov. lukksepp.
Lembit Laius, lukksepp.
Voldemar Ljppjng. lukksepp.
11тяг Lipping. lukksepp.
Ruben Mikson. lukksepp.
Heiki Paabut, elektroonik-lukksepp. 
■Tflkofy Rftkand. lukksepp.
Ssmkov. lukksepp.
Ey^ld Тятш. lukksepp.
Mehaanika osakond
чп» lukksepp.
I kat. lukksepp
11Ö
Leo Visberg. lukksepp.
Aare Vumba. lukksepp.
Aleksander Dolgopolov. treial.
Aare Holtsmeier. treial.
Jüri Kirss, treial.
galvaanik.
Vello Sarev. freesija.
Riro Kangro, reguleerija-häälestaja.
Johannes Pa.iu. prep.
Hans Kruuse, klaasipuhuja.
B&fcaftnp:ftft9d
(I. Mitšurini t. 3b/40, tel. 341-21/453)
HüsJLUgmsl, direktor (tel. 341-21/624).
Hell Alapuu, v.-ins.
.J&MLKottrer, v.-ins.
Jaan Tänavots, v.-ins.
Valve Kivi, ins.-bioloog.
Aarne Kähr, ins.
Vaike Põdersoo, ins.
Marina Lunina, agronoom.
-Eve Saulep. agronoom.
Eha Uri. agronoom.
Antonina Leidla. kassiir.
Peet-Rein Klesment. taimekaitse tehnik-traktorist.
Helei Kjjk. dendropargi ja puukooli hooldamine.
Hjl.ia Lepik, süstemaatika osakonna hooldamine.
Nadezda Lukki. subtroopiliste taimede ja kallade hooldamine. 
Mare Novak. baasaia hooldamine.
Kersti O.laste. rohtsete dekoratiivtaimede hooldamine.
Lilli Remsu.iev. palmide jt. toataimede hooldamine.
Kai Rünk, troopiliste taimede hooldamine.
Evi Suitso. rooside hooldamine.
Sllen Teil, dendropargi hooldamine.
Ajno Vaide. nelkide ja krüsanteemide hooldamine.
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Ajaloomuuseum 
(Toomel, tel. 341-21/680)
Ela Martis. direktor.
Leili Kriis, peavarahoidja.
Sir.ie üprus. ekskursiooni ja massitöö osak. jah. 
Margit Päid, v.-teadur.
Sir.ie Karis, n.-teadur.
Laine Plaado. muuseumiteenija.
Ajaloomuuseumi juures asuv ajalookomisjon
(ülikooli t. 18, peahoone, ruumid nr. 24-26, 
tel. 341-21/680)
Karl Siilivask, esimees.
Mare Viiralt. sekretär.
Klassikalise muinasteaduse muuseum
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 105, 
tel. 341-2:1/440)
Õie Utter, juh.
Movsa Mjchelson. juh. aset. maj. alal.
Sirle Kuristik, ekskursiooni ja massitöö osak. juh. 
Siret Polikarpus. peavarahoidja.
Anne Rebane, v.-teadur.
Hel.iu Pad.ias. ins.
Adeele Luts, prep.
Zooloogi нтапяйнш
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1, ruum nr. 313, 
tel. 341-17)
Harry Ling, teaduslik juhendaja, prof., biol.-doktor. 
Raimond Veenpere, juh.
Ingmar Laasimer. peavarahoidja.
Tõnu Pani, geoloogiaosak. juh.
Vjryft Siitttn. v.-teadur.
Aime ÜQg. ins.
Ülo Tuul, ins.
Ester Tgruvere. ins.
Kalle Ustav, ins.
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Elmar Kangur, kunstnik-restauraator.
Helen Rebase. kunstnik-restauraator.
Selle Saarts. kunstnik-restauraator.
Tõnu Kesküla. ekskursioonijuht.
Elmar Spome. ekskursioonijuht.
Marta Lintsi, kassiir.
"Skandinaavia kogumiku"
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, ruum nr. 312, 
lähim tel. 341-21/266)
Helmut Piirimäe, vastutav toimetaja, prof., ajaloodoktor. 
Marina Raudar. toimetaja.
Teaduslik raamatukogu
(W. Struve t. 1, tel. 342-91, 341-21/640;
Toomel, tel. 341-21/287)
Peen« direktor, ENSV teeneline kultuuritegelane (tel. 
341-21/286).
Urve Tõnnov. teadusala asedirektor (tel. 341-21/447).
Malle Lauring, majandusala asedirektor (tel. 341-21/688). 
Malle Ermel. teadussekretär (tel. 341-21/447).
Son.ia-Silvia Sirila. redaktor.
Komplekteerimisosakond 
(W. Struve t. 1, tel. 341-21/679)
Lei Peterson, juh.
Kodumaise kirjanduse komplekteerimise sektor 
(ruum nr. 232, tel. 341-21/679)
Ljnda Kivistik, peabibliograaf. 
Kaarin Viirsalu, peabibliograaf. 
Aima Няпрпт v.-raamatukoguhoidja. 
Asta Кuha, v.-raamatukoguhoidja. 
Jelena Raid, v.-raamatukoguhoidja. 
Mall Vaht-pamäft. raamatukoguhoidja.
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Vahetussektor
(ruum nr. 251, tel. 341-21/679)
Leida Alver. pearaamatukoguhoidja.
Inga Anderson, v.-bibliograaf.
Ludmilla Fjodorova, v.-raamatukoguhoidja.
Tähe Kolk, v.-raamatukoguhoidja.
Ilana Smuškiaa. v.-raamatukoguhoidja.
Tiia Ševtšok. raamatukoguhoidja.
Arvestussektor 
(ruum nr. 259, tel. 341-21/679)
Tiiu Sade, juh.
Aino Sorgsepp. v.-raamatukoguhoidja.
Mil.ia Kask, raamatukoguhoidja.
Maimu Tjmofe.ieva. raamatukoguhoidja.
Töötlusosakond 
(W. Struve t. 1, ruum nr. 2ö7)
Hel.le Riives, juh.
Kesktöotlusgrupp
Erika Nugjn. pearaamatukoguhoidja.
Tjla Vahtra, v.-raamatukoguhoidja.
!&g_Vü£fiä> bibliograaf.
Anu Kiisk, raamatukoguhoidja.
Kataloogimissektor 
(ruum nr. 267)
Elsa Loorits. pearaamatukoguhoidja.
Hel.io-Mall Laas, v.-redaktor.
Mar.iu Kolk, redaktor.
Liilia Külv, redaktor.
Aino Mägi, v.-raamatukoguhoidja.
Mare Vadi, v.-raamatukoguhoidja.
Mari Tamm, raamatukoguhoidja.
Karitas Uus, raamatukoguhoidja.
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Liigitamissektor
(ruum nr. 261)
Helgi Laanes, juh.
Lg я Tpl kkg,nt T pearaamatukoguhoidja.
Ljudmila Dub.ieva. v.-redaktor.
Karin Epler. v.-redaktor.
Ellen Kilon^p. redaktor.
Aili V5su. v.-raamatukoguhoidja.
Perioodikaosako nd 
(W. Struve t. 1, ruum nr. 263)
Ida Hoppel. juh.
Liudmila Muhhina. v.-redaktor.
Marina Ostrovskaja. v.-redaktor.
Udo Otsus, v.-redaktor.
Riina Somson. v.-raamatukoguhoidja.
Мага Daškovska.ia, raamatukoguhoidja.
Tat.iana Rõžikova. raamatukoguhoidja.
Rekataloogimisosakond
(Toomel)
» juh.
Vaike Leek, pearaamatukoguhoidja.
Kandle Rekand. v.-redaktor.
Njjna Lepa, redaktor.
Ilmar Vene, v.-raamatukoguhoidja.
Maiga Davõdov. raamatukoguhoidja.
Ester Il.ia. raamatukoguhoidja.
Rita Lääne, raamatukoguhoidja.
Silva Faat.flk. raamatukoguhoidja.
Hoiuosakond 
(Toomel, tel. 541-21/44b)
Lja Urba, juh.
Kadri Aints. pearaamatukoguhoidja.
Kulla Jentson. pearaamatukoguhoidja. 
Mare-ftelli Ilus, v.-raamatukoguhoidja.
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Larissa Tšesnokova. v.-raamatukoguhoidja.
Oie Vadi, v.-raamatukoguhoidja.
Aavo Vedler. v.-raamatukoguhoidja.
Juri Latko. bibliograaf (1/2 kohaga).
Tiina U-rhfl. bibliograaf (1/2 kohaga).
Margus Ivanov, raamatukoguhoidja.
Epe Kaart, raamatukoguhoidja.
Tiia Kangur, raamatukoguhoidja.
Ka.ia Kleimano. raamatukoguhoidja.
Merike Lfihmus. raamatukoguhoidja.
Dagmar Matiisen. raamatukoguhoidja.
Leili Org, raamatukoguhoidja.
Elo Tarassova. raamatukoguhoidja.
Aj;ii Tomjngas. raamatukoguhoidja.
Tjju Täpsi. raamatukoguhoidja.
Malle Ernita. operaator.
(W.Struve t. 1, ruum nr. 2Ö2) 
Fasta Reppo. juh.
Marvi Pulver, v.-raamatukoguhoidja.
Vanaraamatu osakond 
(Toomel, tel. JA 1-21/439)
Epe-Lille Jaanson. juh.
El.jo Kallas, peabibliograaf.
Liivia Võõbus. pearaamatukoguhoidja.
Mar.ie Burenkov, v.-raamatukoguhoidja.
Heli Kunste, v.-raamatukoguhoidja.
Kärt Mjjl. v.-raamatukoguhoidja (1/2 kohaga). 
Syetlajaa Qlonen. v.-raamatukoguhoidja.
Heli Raave, v.-raamatukoguhoidja (1/2 kohaga). 
Vilve Seiler, v.-raamatukoguhoidja.
Reserv-vahetusfondi sektor 
(Vanemuise t. 33, tel. 325-77)
Vaivi Hjjr. juh.
L^nyHa Kokin. redaktor.
Vflnflmh- v.-raamatukoguhoidja.
Mare Kahl, raamatukoguhoidja.
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Käsikirjade да haruldaste raamatute osaxond 
(Vanemuise t. 33» tel. 325-77)
Mare Rand, juh.
ЕДР? нРпя^ппг pearaamatukoguhoidja.
Hil.ia Käsper. pearaamatukoguhoidja.
Aryo pearaamatukoguhoidja.
Iftgri<?.,.L9oa^» filiaali juh.
Niina Vorobjova. v.-redaktor.
Inga Kukk, v.-bibliograaf.
Tiiu Põllumaa, v.-bibliograaf.
Olev Nagel, v.-raamatukoguhoidja (1/2 kohaga). 
Tatjana ^я^Ъпу^кя T v.-raamatukoguhoidja.
Kersti Taal, v.-raamatukoguhoidja.
Hain Tankler. v.-raamatukoguhoidja.
Hügieeni- ja restaureerimisosakond 
(W.Struve t. 1, ruumid nr. 234, 247)
•Elve-Viiu Klement. juh.
Naresh Mody, sektori juh.
Maie Austa, paberirestauraator.
Aime -Sspenberg. paberirestauraator.
Ene Järvanurm, paberirestauraator.
Valentina Leissoo. paberirestauraator.
Ricardo Mateo-Durand. paberirestauraator.
Erika Noormaa, paberirestauraator.
Asta Rohtmets, paberirestauraator.
Heat Sqnnf paberirestauraator.
Helle Jõgi, naharestauraator.
Viive Kasumets. naharestauraator.
Mare Ljblik. naharestauraator.
Riina Mällo. naharestauraator.
Virve Naeel. naharestauraator.
Sir.ie Pannel. naharestauraator.
Tiing L^nvr restauraator-keemik.
Juri Semionov. restauraator-fotograaf.
Pille Käärik. restauraator-köitja.
Evi Lang, restauraator-köitja.
Reet Mootse. restauraator-köitja.
Veera Sillasoo, restauraator-köitja.
Larissa Põhjala, ins.
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Hugieenisektor 
(ruum nr. 218)
Kersti Haava, juh.
Arme Halling, desinfektor.
Evi Hurt, desinfektor.
Tatian« Jnižinn. desinfektor.
Hedda Otsasson. desinfektor.
Pauline Palasoo, desinfektor.
Elsa Sflkna. desinfektor.
Viire Villandi, desinfektor.
Teenindusosakond 
(Toomel, tel. 541-21/438)
Kaljo Lepik, juh.
Teaduskirjanduse kojulaenutussektor 
(Toomel, tel. 341-21/458)
Maie Hoop, juh.
lterifre Ennok-. v.-bibliograaf.
Svetlana Kuul, v.-raamatukoguhoidja.
Õppekirjanduse kojulaenutussektor 
(Tiigi t. 78)
Siiri Luts, juh.
Niina Kargina, v.-raamatukoguhoidja.
Indrek Seop. v.-raamatukoguhoidja.
Eve Kjjpli. raamatukoguhoidja.
Marge Saarma, raamatukoguhoidja.
Teaduskirjanduse lugemissaal 
(Toomel, tel. 541-21/458)
Tiiu Aav. juh.
Zoja Kuznetsova, v.-raamatukoguhoidja.
Pila Langel, v.-raamatukoguhoidja.
L.iudmilla Luts, v.-raamatukoguhoidja.
Aymilda Malm, v.-raamatukoguhoidja.
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Jgl.ena Maslova, v.-raamatukoguhoidja.
Helvi Soontglc,. v.-raamatukoguhoidja.
Kersti Agapova. raamatukoguhoidja.
Mer.ie Mets, raamatukoguhoidja.
Anita Sftppfttf raamatukoguhoidja (1/2 kohaga).
Õppekirjanduse lugemissaal 
(V. Kingissepa t. 15a, tel. 541-21/247)
Hella-Sosina Lguk. juh.
Külli Laugaste, v.-bibliograaf.
Tiiu üjbu. v.-raamatukoguhoidja.
Liidia Politanova. bibliograaf*
Мя-pi я Hannnv. raamatukoguhoidja.
Merle Omler. raamatukoguhoidja.
(Leningradi mnt. 27, tel. 541-21/671)
ft Onopgr, juh,
ülle Lill, raamatukoguhoidja.
RVL-sektor 
(Toomel, tel. 541-21/458)
Kiira Kahu, juh.
Irina Lukk-д. v.-raamatukoguhoidja.
L.iubov Apurina, bibliograaf.
Maire Sliving. bibliograaf.
Irina Kiritšenko. raamatukoguhoidja.
Sir.ie Kliima як. operaator.
Bibliоgraafiaosakond 
Мяягя Kümnik, juh. (W. Struve t. 1, ruum nr. 270).
Teatmesektor 
(Toomel, tel. 541-21/678)
Imbi Pelkonen. peabibliograaf.
Maimu Nigula, v.-bibliograaf.
Sir.ie-Mall Nilson. v.-raamatukoguhoidja.
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Teadusbibliograafia sektor
(W. Struve t. 1, ruum nr. 271)
Eha Saaroaa. peabibliograaf.
Ы 1 й  SnPTMrSi-i. v.-redaktor.
Sirrifl Тд— oi*. v.-bibliograaf. 
i M * LünnAtn. v.-raamatukoguhoidja.
Aili Bernotas. bibliograaf.
Maret Konson. raamatukoguhoidja.
Infoosakond 
(Toomel, tel. 341-21/207)
l U Ü h U Ü J l i  j“h.
AflBfi Kjj&fc, peabibliograaf.
Aili Sorberg. peabibliograaf.
Ljgia Kiin, v.-ins.
Elli Bitter, v.-redaktor.
Pile Maat, v.-bibliograaf.
Sip-riri Р т я п к v.-bibliograaf.
Sirje Mikelsaar . v.-raamatukoguhoidja.
Aata Тгякяшяя. raamatukoguhoidja.
Heiki Епрят. operaator.
Eeva Hirv, operaator.
Õie Ta Himur, operaator.
Mgtoodikaosakond 
(W.Struve t. 1, ruum nr. 207, tel. 439)
Kl ira Sahmiflt. juh.
Viive Konsin. peabibliograaf.
Ene Annuk. pearaamatukoguhoidja.
Tiina Sepp, pearaamatukogutioidja. 
g g m *  sektori juh.
Svetlana Blaeodarenko, v.-raamatukoguhoidja.
Maria Luštšik. v.-raamatukoguhoidja.
Raamatukogutehnika sektor 
(W. Struve t. 1, ruum nr. 299, tel. 341-21/6ö6)
Mart Jallai. juh.
Asko Arvi, v.-ins.
Juri Vesaelov. raadiomehhaanik.
12ö
Ma j anduaosakond 
(W. Struve t. 1, ruurn nr. 250, tel. 669)
Virve Terna. juh.
Mfli liflhlfl. ins.
Vil.ia Рцогшап. komandant.
Alice Saar, komandant.
Heli Tuvik. operaator.
Ivan Klemeat.iev. laadija.
Ülo Slilsalu. laadija.
Ajaloo- ja filoloogiateaduskonna raamatukogu
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 304, 
tel. 341-21/425)
Hei.1ц Kern, juh.
Anne Grišaa. v.-raamatukoguhoidja.
Silvi Salupere, raamatukoguhoidja.
Viive Sapar. raamatukoguhoidja.
ühiskonnateaduste raamatukogu
(ülikooli t. 16, ruum nr. Ю9 )
Heliu Tapper, juh.
Sir.1e Arraa. raamatukoguhoidja.
Keemiaraamatukogu
(V. Kingissepa t. 14/16, ruum nr. 230)
Heliu Kõrs, juh.
Ilme Pihlяи. raamatukoguhoidja.
Majandusteaduskonna raamatukogu 
(Hooruse t. 9» ruum nr. 312)
Lelli Veidi, juh.
Valve Liiva, raamatukoguhoidja.
Füüsikaraamatukogu 
(Tahe t. 4, ruum nr. 113)
Halio Vlrro. juh.
17
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V. A B I  Õ P P E A S U T U S E D
A ut о-mot okab ine t 
(J. Gagarini t. 1, õppehoone nr. 8, ruum nr. 2О3, 
tel. 541-21/233)
Ants Pilt. juh.
Q-ft Вяппя». meister (1/2 kohaga).
(Ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 138, 
tel. 541-21/658)
Ai mi Sukamägi, juh., pedag.-kand.
Riina Lepik. v.-ins.
Msur^  Saaci, ins.
Mir.iam sareal, ins.
Tiina Tuvikene, ins.
Tiiu Koord. tehnik.
Majaadttfiteaduakoaaa arvutuslaboratoorium
(Nooruse t. 9, õppehoone nr. 8, ruum nr. 3О5, 
lähim tel. 282-57)
Kodunduse kabinet 
(Tiigi t. 78, ruum nr. 208)
Kai Luiga
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 15)
Looduskaitse да kodu-uurimise kabinet
(Vanemuise t. 46, ruum nr. 226)
Jaan Ejiart. juhendaja
Hindrek Kriis, masinaülem. 
Kalev Muru, ins.
13О
jüagjftl9PKlft Jtefriaaž
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1. ruum nr. 245, 
lähim tel. 336-49;
Kaldu Utsal. juhendaja, geol.-mineral.-kand.
Orientalistika kabinet
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, ruum nr. 224, 
tel. 3^1-21/460)
Pent Narmekund. juhendaja, dots., filol.-kand.
Linnart Mall, ins.
Arvutus- ia masinakiria laboratoorium 
(Nooruse t. 9, õppehoone nr. 8, ruum nr. 308)
Viia Saidla. juh.
Jaak Kasumets, meister.
Kaarel Sild, meister.
Õppetehnika .ia metoodika teenistus 
(Tähe t. 4, ruum nr. 34, tel. 341-21/619)
Toivo Madise, juh.
Helistuudio
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5i ruum nr. 117, 
tel. 341-21/40Ö)
Elfriede Kiis, meister.
Ё ® abinet
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5, ruum nr. 201, 
tel. 341-21/496)
Elga Tamm, v.-ins.
Tele-kino-fо tolabo rat 0 ori um
(V. Kingissepa t. 14/16, õppehoone nr. 2, ruum nr. 114, 
tel. 341-21/232)
Eduard Sakk, juh.
Heldur Liblik. ins.
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Er1 Padar. ins.
Arvo Tenno. režissoõr-operaator.
Vello Kaldma. filmimonteerija.
ВТ тяг Riin-hft] . kunstnik-multiplikaator.
õppetehnika osakond
(ülikooli t. 18a, õppehoone nr. 5» ruum nr.115, 
tel. 541-21/218)
Olav Siis, juh.
Ülo Kaasik, vahetas olem.
Kalev Piid, v.-ins.
Heins t Säksi. ins.
Paul v9gifc» ins*
Ья-1пя 1ЫЧ1Я. meister, 
õie Kaasik, meister.
Kive-Josep Mjchelson. meister.
Endla O.ia. meister.
Voldemfl-p Kii», v.-mehaanik.
Külli к-e КятТя. tehnik-f oneetik.
üliõpilaste arvatuanaal
(Vanemuise t. 46, õppehoone nr. 1, ruum nr. 106, 
lähim tel. 324-56;
Hein-Har Noorma. juh., masina'ulem (V. Kingissepa t. 14/16, 
õppehoone nr. 2, ruum nr.*148, tel. 341-21/459). 
Toivo Peterson, masinaolem.
Leida Noorma. v.-ins.
-ins. (tel. 341-21/459).
Dabita Laumets, ins. (tel. 341-21/459).
Ene Paetak. ins.
Hele-Vaike Ots, aatemaatik-programmeerija (tel.341-21/459) .
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VI. A D M I N I S T R A T I I V A P A R A A T
Arhiiv
(V. Kingissepa t. 15a, tel. 541-21/419)
Vglve FiUJ-ay, juh.
AaEirantuoriosakond 
(ülikooli t. 18, peahoone, tel. 541-21/282)
MSŠ-IiääE» juh.
Erika Leimaa. inspektor (tel. 541-21/607).
(Tähe t. 4, õppehoone nr. 10. ruum nr. 143, 
tel. 541-21/622)
ExOäiSi juh.
Ruth Teder, juh. aset.
Шауа1дШца99а1вдвА
(Tähe t. 4, õppehoone nr. 10, ruum nr. Ю6, 
tel. 541-21/429)
Kalle Velsker, juh., dots., pedag.-kand.
Eeva Hjndoala. ins.
Kaadriosakond 
(V. Kingissepa t. 18, ruum nr. 502, tel. 541-21/257)
Asta bjivak. juh. (tel. 541-21/209).
Anu Kallip. v.-inspektor (tel. 541-21/257).
Helve Kardma. v.-inspektor (tel. 541-21/627).
Ljl.ian Mägj. v.-inspektor.
Mare Pa.iu. v.-inspektor.
Marge Talvik, v.-inspektor.
Inna Kaarna, inspektor (tel. 541-21/627).
Kjjra Polin, inspektor.
Marina Johanson, sekretär.
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gflfttgelej,
(ülikooli t. 18, peahoone, tel. 541-21/206)
Helgi Tohvri. juh.
Gita Koop, asjaajamine.
Eve Timusk. asjaajamine.
Nelli Kim, masinakiri.
Žanna Peterson, masinakiri.
Ka.ia Pärn, masinakiri.
Kaugõppeosakond
(V. Kingissepa t. 18, ruum nr. 312, 
tel. 341-21/223)
Aino Jaursoo. metoodik.
Mare Nöps
Tall inm_konsu.lt at siooni^unkt 
(M. Kalinini t. 82, ruum nr. ЗЮ, tel. 601-484)
Endel Pirn, juh., ENSV teeneline õpetaja 
Ag;nes Rammn
Kir.i astus- .ia trükiosakond 
(Tiigi t. 78, ruum nr. 215, tel. 341-21/227)
Marüa Raisma. juh.
J iiri laanekask, seadistaja-brigadir (R. Pälsoni t. 14, tel. 
333-73).
Leelo <7ago. v.-toimetaja.
In^e Pauska. v.-toimetaja.
Natalia Tšikalova. v.-toimetaja.
Kai Kjjs. laohoidja.
Majandusosakond 
(V. Kingissepa t. 18, ruum nr. Ю1, tel. 341-21/216)
Osvald Mägi, v.-ins. (tel. 341-21/212).
Eugen Olla, ins. (tel. 341-21/401).
Luule Viitamees, ins. (tel. 341-21/216).
Kaare Eerae. komandant (Vanemuise t. 33, tel. 325-77) (tea-
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duslik raamatukogu Toomel, teadusliku raamatukogu 
filiaal Vanemuise t. 33» Sõbra t. 19a, V. Kingis­
sepa t. 15a, Riia t. 23).
Endla Jaanikesing. komandant (ühiselamu nr. 7» Leningradi 
mnt. 27, tel. 340-55).
Maie Kiis, komandant (botaanikaaed, tel. 341-21/453,338-36) 
(botaanikaaed, õppehoone nr. 6).
Silvia Kilgj. komandant (ühiselamu nr. 3* R. Pälsoni t. 14, 
tel. 324-57).
Siivi Kruuv. komandant (Nooruse t. 9» tel. 282-37).
Armilda Lepin, komandant (V .Kingi ssepat. 187 tel. 341-21/216) 
(elamusektor).
Lil.ia Ma.ievska.ia. komandant (Tiigi t. 78,tel. 332-87) (Tii­
gi t. 78, elamu Tiigi t. 80).
Karl-Johannes Pragi. komandant (V. Kingissepa t. 14/16, õp­
pehoone nr. 2, tel. 341-21/484) (õppehoone nr. 3» 
•uus anatoomikum, vana anatoomikum, V. Kingissepa 
t. 17, H. Abovjani t. 4, V. Kingissepa t. 18).
Hjl.ia Reimann. komandant (ühiselamu nr. 5» Leningradi mnt. 
89, tel. 332-16).
Tjju Reismann. komandant (Tähe t. 4, tel. 341-21/623).
Taima Salur. komandant (ühiselamu nr. 4, Tiigi t. 14, tel. 
335-18).
Aleksander Suits, komandant (ühiselamu nr. 6, Leningradi 
mnt. 25, tel. 343-42).
Lembit Valdm^^f komandant (peahoone, tel. 341-21/405) (pea­
hoone, õppehooned nr. 2, 4, 5» söökla ja kohvik).
Iia Vorotnikova, komandant (Vanemuise t. 46, õppehoone nr.l, 
tel. 324-56) (õppehoone nr. 1, J. Gagarini t. 1 , 
I. Mitšurini t. 37, N. Burdenko t. 34).
Bernhard U~cs. komandant (ühiselamu nr. 2, R. Pälsoni t.23, 
tel. 330-28).
Asta Keldt. laohoidja (ühiselamu nr. 2, R. Pälsoni t. 23, 
tel. 330-28).
Eha Kender. laohoidja (ühiselamu nr. 4, Tiigi t. 14, tel. 
335-18). '
Vassili Ma.ievski. laohoidja (Tiigi t. 78, tel. 332-87).
Ряп^  ^ Ronk. laohoidja (ühiselamu nr. 7» Leningradi mnt. 27, 
tel. 340-55).
Valli Saag, laohoidja (ühiselamu nr. 5, Leningradi mnt. 89, 
tel. 332-16).
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Helmi Sala, laohoidja (ühiselamu nr. 3» E« Pälsoni t. 14, 
tel. 324-57).
Endla Sjllat. laohoidja (ühiselamu nr. 6, Leningradi mnt. 
25, tel. 343-42).
Plaani-finantsosakond
(V. Kingissepa t. 18, ruum nr. 3°9, tel. 341-21/454)
Oleg Andia. juh.
Frida Mikk, v.-ökonomist.
Anu И атак, ökonomist.
Saematupidaaise osakond
(V. Kingissepa t. 18, II korrus)
Laine Aaviksoo. stipendiumide arvestus (ruum nr. 204,tel. 
341-21/226).
Laine Andresson. põhivahendite arvestus (ruum nr. 201, tel. 
341-21/433).
Tat.iana Hall ao. lepinguliste toode kulude arvestus (ruum 
nr. 203, tel. 341-21/219).
Ella Jer.iomina, üüride arvestus (ruum nr. 101, tel.
341-21/216).
Klara Kangur. ülekanded, volitused (ruum nr. 207, tel. 
341-21/411).
Siina Karu, palkade arvestus (ruum nr. 207,tel. 341-21/220). 
Mare Kiisk. erivahendite arvestus (ruum nr. 203, tel. 
341-21/219).
Leili Kozlova, palkade arvestus (ruum nr. 207, tel. 
341-21/220).
H1 jд Хптшярпп. trükikoja laoarvestus (ruum nr. 203, tel. 
341-21/418).
Lv Lellep. palkade arvestus (ruum nr. 207,tel. 341-21/220). 
Hillar Lepik, kapitaalehitusalane arvestus (V. Kingissepa 
t. 17, tel. 341-21/281).
Kersti Lääts, kassa (ruum nr. 206, tel. 341-21/407).
Mari Merio.ia. põhivahendite arvestus (ruum nr. 201, tel. 
341-21/433).
Eha Pall, deponendid (ruum nr. 204, tel. 341-21/226).
Juta Pallav. lepinguliste töötajate palkade arvestus (ruum 
nr. 203, tel. 341-21/219).
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Elsa Odrats. eelarve kulude arvestus (ruum nr. 203,tel.
341-21/660).
S№lg > materjalide arvestus (ruum ar. 203, tel.
341-21/418).
s9SPik, palkade arvestus (ruum ar.207,tel.341-21/220). 
Imbi Selge, materjalide arvestus (ruum nr. 203, tel. 
341-21/418).
Erna Sfliaas, teaduskoadade kulude arvestus (ruum nr. 203, 
tel. 341-21/418).
Vivi Zjpp, kassa (ruum ar. 206, tel. 341-21/407).
Katria Vals. kapitaalehitusalane arvestus (V. Kingissepa t.
17, tel. 341-21/281).
Külli Volmaa. komandeeringute arvestus (ruum nr. 204, tel. 
341-21/226).
Elgj Ygsu. kapitaalehitusalane arvestus (V. Kingissepa t. 
17, tel. 341-21/281).
(ülikooli t. 18, peahoone)
Ants Kallikorm, juh., teadusprorektor, biol.-doktor (tel.
334-19 ja 341-21/203).
T5au Kollo, juh. aset., teadusprorektori aset., füüs.-mat.- 
kand. (tel. 341-21/256).
Arvo Tjkk. juh. aset., teadusprorektori aset., prof., med.- 
doktor (tel. 341-21/236).
Mjlvi Rein-Ppif^ . teadussekretär, ajalookaad. (V. Kingissepa 
t. 15, ruum ar. 3t tel. 341-21/416).
Sir.ie Mark, v.-teadur (V. Kingissepa t. 15,ruum nr. 4, tel.
341-21/649).
Aleksandra Apšenek. sekretär (tel. 341-21/677).
Anna masinakiri.
Tgadugtöö planeerimine^ja koordineerimine 
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 3°1)
Lilie Pung, juh. (tel. 341-21/436).
Valentina Pisuke, v.-ins. (tel. 341-21/436).
Valve Soome. v.-ins. (tel. 341-21/436).
Piret Нйгшяп. tehnik (tel. 341-21/444).
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Infotöö
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 301, tel. >41-21/436)
Miralda Koor, juhtiv ins.
Уезда Lgginoza» V.-ins.
J uurutamine
(V. Kingissepa t. 15, ruum nr. 1, tel. 341-21/604)
Mercedes Merimaa, v.-ins.
Tiiu Parts, v.-ins.
Välissuhted
(V. Kingissepa t. 15, ru'im nr. 4, tel. 341-21/649)
juhtiv ins.
Svetlana Mirs&ua, ins*.
Lepinguliste tööde koordineerimine 
(V. Kingissepa t. 1 5 ruum nr. 1, tel. 341-21/449)
juh.
Sir.ie Jggax. v.-ins.
Elve Kuusik, v.-ins.
Patendi-_ja_leiutustegevusA_näitused
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 3°1, tel. 341-21/607)
Ernest Teetsov. juh.
Aivi Ross, v.-ins.
Toomas Siirde, v.-ins. (1/2 kohaga).
Tamara Galuško, ins.
Sir.ie Kahu, ins.
5§§^i_^alifikatsiooni_tõstmine
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 301, 
tel. 341-21/444)
Laine Saag, v.-ins.
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Varustusosakond
(V. Kingissepa t. 18, ruum nr. 206, 
tel. 332-29 ja 341-21/455)
Тродцц; К1ер.д^ .гщ, juh. (tel. 341-21/455).
'EjkÄU., Afidre, kirjavahetus (V. Kingissepa t. 18, ruum nr* 306, 
tel. 341-21/455).
Agtfr Asj., kemikaalid (V. Kingissepa t. 14/16,ruum nr. 144, 
tel. 34I-2I/23O).
Johan Jaako. ehitusmaterjalid (Eiia mnt. 191, tel. 
341-21/422).
Silvi Konaon. raadiomaterjalid, paber (V. Kingissepa t. 18, 
ruum nr. 306, tel. 341-21/213).
Sir.ie Lahk, kemikaalid, väärismetallid (V. Kingissepa t.
14/16, ruum nr. 144, tel. 341-21/230).
Vaike Pent, materjalid, seadmed, pehme inventar (ülikooli 
t. 18, peahoone, ruum nr. 45, tel. 341-21/400). 
Hilda Põltsamaa, aparatuur, kaubanduslik inventar (tel. 
341-21/455).
Smilie Ritsoson, materjalid, seadmed, pehme inventar (üli­
kooli t. 18, peahoone,ruum nr.45,tel.341-21/400). 
Reet Zeik, elektrimaterjalid, mööbel, katseloomad 
(tel. 341-21/213).
Antonida Ussovfl.. metall, pehme inventar,eririietus, gaasid 
(tel. 341-21/213). 
üevi Vider. laboratoorne klaas, ehitusmehhanismid, isotoo- 
bid, tööriistad (tel. 341-21/213).
Õppeosakond
(Ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 217,213, 
tel. 341-21/205)
Mati Salundi. juh. (tel. 341-21/204).
Koidula Taggel. menetluspraktika juhendaja (tel.341-21/424). 
Kaisi Karm, v.-ins. (tel. 341-21/424).
Meeli Reinvelt. v.-ins. (tel. 341-21/404).
Merike Alekse.ieva. ins. (tel. 341-21/205).
Helvi Kalda, ins. (tel. 341-21/205).
Ast^ Annuk. lab. (tel. 341-21/205).
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Bfritusprorektori teenistus
Kalju Soosalu, ehitusprorektor (tel. 341-21/674).
Mall Elbing, v.-ins. seadmete alal.
Aime Saks, v.-ins.-ökonomist.
Enno Uiho. tehnilise järelevalve v.-ins.
Leili Ader, tehnilise järelevalve ins.
Pfiainaeneriteenistus
Avo Arro. peainsener (W. Struve t. 1, tel. 541-21/690). 
•Aj-bffEt Кцуз, tehnilise ekspluatatsiooniosak. juh.
(W. Struve t. 1, tel. 541-21/690).
Raimund Sakarias, peaenergeetik (J. Liivi t. 1, tel. 
541-21/426).
Evald KflrgamÄgj. peamehaanik (J. Liivi t. 1, tel. 
341-21/426).
Enn Karul in. ventilatsiooniseadmete ins. (I. Mitšurini t. 
37, tel. 341-21/681).
Bemondiosakond 
(V. Kingissepa t. 17, tel. 341-21/495)
Kersti. Lepik, haldusprorektori aset. (tel. 341-21/228).
Ago Lüüs, projektgrupi juh. (tel. 341-21/635)*
Kersti Rosenberg, ins.
Vanemtöödejuhataja_jaoskond 
(V. Kingissepa t. 17, tel. 341-21/281)
Ahto Liik, juh. (tel. 341-21/415).
Albert Aavakivi. töödejuh.
Ilmar Kompus, töödejuh.
Sergei Olennikov. v.-ins. (I.Mitšurini t.37,tel.341-21/681). 
Kjira Tal.ia. v.-ins. (tel. 341-21/605).
Ülo Kadana, meister.
Raivo Kangus, meister.
Evi Kukk, meister.
Raivo Sareal. meister.
Mariкя Tiiiisson. tehnik.
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X X X
Aots Järv, valveülem (V.Kingissepa t. 18, tel. 341-21/401). 
Reet Kalliver. juriskonsult (V. Kingissepa t. 18, ruum nr.
Ю5, tel. 341-21/229).
Jüri Puidak. garaaži juh. (H.Abovjani t. 4,tel.341-21/225). 
Maire Toomi tipi. garaaži dispetšer (H. Abovjani t. 4, tel. 
341-21/225).
Aino Punnar. töökaitseins. (V. Kingissepa t. 18, ruum nr. 
Ю 5, tel. 341-21/257).
X X X
(ülikooli t. 20, ruum nr. 3°4, tel* 341-21/210)
Liidia Anikina 
Valentina Murašina
(ülikooli t. 20, ruum nr. 3°3» tel. 341-21/620)
Niina Lopatina 
Ellen Gyoadkova 
Lfiy Кцр^ гдвр.
VII. Ü L I K O O L I  T E E N I N D A V A D  
A S U T U S E D
Arsti punkt
(Leningradi mnt. 25)
Ai.ia Landõr, juh.
Kohvik .ia söökla 
(ülikooli t. 20, tel. 334-49)
virv? P'jjfi» õuh. .
Merike Friedenthal, juh. aset.
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j&gtefted
(N. Burdenko t. 42, tel. 324-72)
Ene Reha. jah.
Profülaktoori um 
(Leningradi mnt. 25)
?AASL7.ftFblflftg, juh.
Kehakultuuriteaduskonna õppe- .ia spordibaasid
(V. Kingissepa t. 19» õppehoone nr. 3» ruum nr. 112, 
tel. 341-21/617, 331-64)
Enn Uiga, juh.
Jüri Kann. staadioni direktor (Staadioni t. 21, tel.325-50). 
Johannes Hurt. Emajõe spordibaasi juh. (Ranna tee 1, tel. 
334-68).
John Põldsam. Kaariku õppebaasi juh. (Valga raj,, Otepää 
k/п., Kääriku, tel. 11-088).
Meelis Tõnisson, v.-ins.
Spordiklubi
(V. Kingissepa t. 19, õppehoone nr. 3» ruum nr, 114, 
tel. 331-64)
Ivar Valge, juh.
VIII. Ü H I S K O N D L I K U D  
O R G A N I S A T S I O O N I L
Parte ialgorganisats.io.on 
Komitee
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 211, 
tel. 334-50,341-21/236)
Advig Kiris, sekretär (tel. 341-21/662).
Paul Kenkmann. sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
Silvi Lannes. sekretäri aset. organisatsioonilise töö alal. 
Akivo Lenzner. ideoloogiatöö sektori juh.
Endel Hirvlaane, ideoloogiatöö sektori liige.
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Johannes Kalita, ideoloogiatöö sektori liige.
Ilmar Koppel, ideoloogiatöö sektori liige.
Leo-Peeter Kallas, ideoloogiatöö sektori liige.
Sawati Smirnov, ideoloogiatöö sektori liige.
Var.ie Sootak. ideoloogiatöö sektori liige.
Endel Turi« ideoloogiatöö sektori liige.
Viima Kelder« õppe-teadustöö sektori juh.
Ants Kallikorm. õppe-teadustöö sektori liige.
Inge Pnt. õppe-teadustöö sektori liige.
Ando Ots, organisatsioonilise töö sektori juh.
Jüri Tapfer, organisatsioonilise töö sektori liige. 
Helmut Valgmaa. organisatsioonilise töö sektori liige. 
Helve Kabur 
Arnold Koop 
Andrus Lauren
Anns Ligj. tehniline sekretär.
Administratsiooni jgarteibffloo 
bster Zimmermann. sekretär.
Salme Laar, sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
Igor Gräzin 
Ado J aagosild
Ülo Saag 
Mati Saiundi
4ijalQ9^gaduakonna parteibüroo 
Kaido Jaanson. sekretär.
J яяп Mi kk-. sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
Linda Eringso_n 
Allan Liim 
Tiiu Puik 
Aleksander Pulver 
Marika Rauk
Arstiteaduskonna_parteibüroo
Lembit Mehilane, sekretär.
Ado Truupõld, sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
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Lembit Aili lernet я
gala ,EY<?rau5 
Arnold J aim us 
Ela Ьерт? 
Anne-Liis Padar 
üdo Heino 
v£lA3 , Salapegg 
Johan Sarv
Bioloogia-geograafiateadaskonna parteibüroo 
Heigo Mjjdla. sekretär.
Jüri Ristkok. sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
Henni-Heidi Kallak
ValY? ftiYi
AaAsi-Jjasu
Riho Mallo
Filoloogiateaduskonna parteibüroo 
Koidu Uustalu, sekretär.
Nora Toots, sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
T9ÄYQ Ki4<j$epp
Ag<? КЦДЦДР
Mar.iu Lauristin
Мадд,гАпп Palm
Mal 1 Tamm
Slviira Vassiltšenko
_ÜÜSi^ä2s§^255a_2arteibüroo 
Ivar Jaek. sekretär.
Lembit Pung, sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
Andres Kask
Kal.iu Kudu
Jüri Lembra
Henn Voolaid
522^§2§^255§_E§££eiüüroo 
Jaak Järv, sekretär.
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Urmas Past, sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
Tullio Hornets
Mati Karelson
Bgaa Ьдадреге
Vello Past
Kehakultuuriteaduskonna parteibüroo 
Arved Yain. sekretär.
Jaan Loko. sekretäri aset. ideoloogiatöö alal. 
Heino Laidre
Enn Uiga
Atko Viru
Majandusteaduakqnna parteibüroo 
Mart Sõrg, sekretär.
Juri Sepp, sekretäri aset. ideoloogiatöö alal
Sai тя Aron
Vfllnar Krinai
Vaiki Luigaleht
Janno Eeil.ian
Madis Saluveer
Matemaatikateaduskonna parteibüroo 
Aivo Parring. sekretär.
Kal.iu Soonets. sekretäri aset. ideoloogiatöö alal. 
Harald Epier 
Mati Kilp 
Toivo Leiger
Sõjanduse kateedri parteibüroo 
Aleksander Tsarenko. sekretär.
Jakny Sflmnfinmski . sekretäri aset.- ideoloogiatöö alal. 
Aleksei Alekse.ienko 
P.iotr L.iavi nakov 
Konstantin Popov
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Teadusliku raamatukogu._Parteibüro о
Lei Peterson, sekretär.
Kal.io Leoik. sekretäri aset.
^iSB§i®§§ü§^°55§_Earteiburoo 
Inee-Maret Grgo. sekretär.
Jaan Sontflk. sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
ükžr,t.Palt3.eg
Patil Varul
ühiskonnateaduste kateedrite_ßarteibüroo
Aleksander Bi nnrfa^ di:,. sekretär.
Olev Ra.iu. sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
1удд L^rifi 
Gala Reenamägi 
Ш Р З Г  RUU?
VjfrtQf SjgjžSB 
Leonid Stolovitš
üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi
Earteibüroo
Agn Tamm, sekretär.
Aavo-Valdur Mjkelsaar. sekretäri aset. ideoloogiatöö alal.
Ants Kallikorm 
Kalle Rebane 
Märt Saarma 
Toomas Sulüng 
Тятягя Vorob.iova
Ametiühingukomitee
(ülikooli t. 20, ruum nr. 3°2, tel. 334-38, 341-21/231)
Helve Kabur. esimees (tel. 341-21/615).----------  | ,
Liidia Kal.iuvee. laekur.
Linda Ellermaa. sekretär. ; ;
EjgjgaE Na mm. v.-raamatupidaja. ;
I i
1 4 6 .
jfogiajonid tööks õppejõudude ja teenistujatega
bjJjLSLZySi2» aseesimees, töökaitse ja ohutustehnika komisjo­
ni esimees.
Leg Sch^ttey, õppe-teadustöö ja sotsialistliku võistluse ko­
misjoni esimees.
M^ ihkal Zjlmer. õppe-teadustöö komisjoni liige.
Vambola Leping. Õppe-teadustöö komisjoni liige.
Lembit Raid. ideoloogilise kasvatustöö komisjoni esimees. 
Olev Saks, kultuurikomisjoni esimees.
Ivar-Olavi Vaasa, kultuurikomisjoni liige.
Ludmi 11a Vedina. kultuurikomisjoni liige.
Ka-ia Keeman. kehakultuurikomisjoni esimees.
Uno Leisner, tervisekomisjoni esimees.
Aime Espenberg. tervisekomisjoni liige.
Tiiu O.ianurme. sotsiaalhooldugkomisjoni liige.
Pär.ia Tjido. sotsiaalhoolduskomisjoni liige.
Asta Kõrgesaar, töö laste ja noorukitega.
Urve Liin, olmekomisjoni esimees.
Otto Teller, olmekomisjoni liige.
Juta Sikk, ühiskondliku kontrolli komisjoni esimees.
Olev Ra.iu. töötasude komisjoni esimees,
Elmar Talviste, organisatsioonilise töö komisjoni esimees. 
Peeter Kreitsberg. organisatsioonilise töö komisjoni liige, 
aktiivi kooli juhataja.
Inge Orgo. komitee jurist.
Komisjonid tööks üliõpilastega
Katrin Usk, aseesimees.
Toivo Laht, õppe-kasvatustöö komisjoni liige.
Maire Aunaste, kultuurikomisjoni esimees.
Marika Eller« kultuurikomisjoni liige.
Katrin Kottav. kultuurikomisjoni liige.
Priit Lill, ühiselamukomisjoni esimees.
Riina Кеуmlк. ühiselamukomisjoni liige.
Ivo Maripuu, ühiselamukomisjoni liige.
Merike Männisalu, ühiselamukomisjoni liige.
Vahur Luts, spordikomisjoni esimees.
Ulvi Rpiidmfl. spordikomisjoni liige.
Marika Räim, tervisekomisjoni liige.
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Hillar Tint, tervisekomisjoni liige.
Eye Heinloo, ühiskondliku kontrolli komisjoni liige.
Epp Vainu, lastekomisjoni liige.
Ter.ie Leheste. organisatsioonilise töö komisjoni esimees. 
Signe Veske, organisatsioonilise töö komisjoni liige. 
Margus Lember, organisatsioonilise töö komisjoni liige. 
Einike Reinvelt. organisatsioonilise töö komisjoni liige. 
Mart Sjkut. organisatsioonilise töö komisjoni liige.
Admini stratsiooni_a^etiühingubüroo
Urve Liin, esimees.
Urmas Mast, aseesimees, organisatsioonilise töö komisjoni 
esimees.
Elve Kuusik, kultuurikomisjoni esimees.
Meeli Reinvelt. sekretär-laekur.
Urve Jakovleva, töötasude ja tootmiskomisjoni esimees. 
Hillar Lepik, töökaitse ja ohutustehnika komisjoni esimees. 
J uta Pallav. töö laste ja noorukitega.
Sir.ie &ark. noortetöö komisjoni esimees.
Liidia Anikina, sotsiaalhoolduskomisjoni liige.
Jüri Laanekask, olmekomisjoni esimees.
Inge Pauska. spordikomisjoni esimees.
Ajalooteaduskonna ametiühingubüroо
Talis Вяр.Ьтдпп. esimees, õppe-teadustöö komisjoni esimees. 
Vaike Võsamäe, sekretär.
Heli Ollino. kultuurikomisjoni esimees.
Aivar Põldvee, spordikomisjoni esimees.
Tjjt Rosenberg, spordikomisjoni liige, ühiselamu.
Väino Vaske, elamu-heaolu, töökaitse ja ohutustehnika ko­
misjoni esimees.
Maire Kulu, kultuurikomisjoni liige, liikmemaksud.
Lne Kjvastik, organisatsioonilise töö komisjoni esimees. 
Larissa Vassiltšenko. ideoloogiatöö ja töö lastega.
Arstiteaduskonna ametiühinguburoo 
Ants Peetsalu, esimees.
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Tjina Talvik, aseesimees.
Laule Тал,пддр r sekretär.
J_ü£i. Ljivamägi. laekur.
ideoloogiatöö komisjoni esimees.
Aleksei РаР9Ут Õppe-teadustöö komisjoni esimees.
Maa.ia Paavo, kultuurikomisjoni esimees.
Mai Maser, kultuurikomisjon.
Heidi-Ingrid Maaroos, tervisekomisjoni esimees.
Peep Veski, olmekomisjoni esimees.
Aleksander Žarkovaki. olmekomisjoni liige.
MfTt1 . töökaitse ja ohutustehnika komisjoni esimees.
Tiina Vinni. töö laste ja noorukitega.
Aalo E H e r . spordikomisjoni esimees.
Jüri Ljnkberg, spordikomisjoni liige.
Komisjonid_tööks üliõpilastega
Jaak Tälli. esimees.
Krista J‘uris. õppe-kasvatustöö komisjoni esimees.
Tiit La.ia. kultuurikomisjoni esimees.
Mati Ejvak. kultuurikomisjoni liige.
Toomas Madisson. spordikomisjoni esimees.
Andres Pulges. spordikomisjoni liige.
Ullar Lõuk. olmekomisjoni esimees.
Lev Fiš. organisatsioonilise töö komisjoni esimees.
Andres Lindmäe, organisatsioonilise töö komisjoni liige.
Ka.ia Torm, sekretär.
Bioloogia-eeograaTiateaduskonna__ametiühinguhüroo
Komisjonid_tööks õppejõudude ja_teenistujatega
Ivar Arold. esimees.
Eeva Heinaru, aseesimees.
Ruth Ling, õppe-teadustöö komisjoni esimees.
Mart Vabar. ideoloogilise kasvatustöö komisjoni esimees. 
Kiira Aaviksoo. kultuurikomisjoni esimees.
Gennadi Ploom, spordikomisjoni esimees.
Jaa,n Tänavots, olmekomisjoni esimees.
Asta Oraspõld, töökaitse ja ohutustehnika komisjoni esimees. 
Aino Rais, töö laste ja noorukitega.
Vaike Põdersoo, laekur.
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Mareos Meimer. esimees.
Marko Rööpson. aseesimees.
Maret Terasmaa, kultuurikomisjoni esimees.
Ulvi Soomlais. spordikomisjoni esimees.
Marika Kask, olmekomisjoni esimees.
Filoloogiateaduskonna lynhiimo
Komisjonid tööks õppejõtxdüde da teenistujatega
Mari -Ann Palm, esimees.
Tõnu Seilenthal. õppe-teadustoo komisjoni esimees.
Ele Kald.iärv. ideoloogilise kasvatustöö komisjoni esimees. 
Ilmar Anveit« ideoloogiatöö komisjoni liige.
Katrin Lendok. kultuurikomisjoni esimees.
Tiina Mullamaa, spordikomisjoni esimees.
Saima Peiker. olmekomisjoni esimees.
Kersti Reppo. töö laste ja noorukitega.
Aime Jõgise. organisatsioonilise töö komisjoni esimees. 
Peeter Torop. organisatsioonilise too komisjoni liige.
Komisjonid tööks_üliõpilastega
Jelena Tžeremhova. esimees, õppekomisjoni esimees.
Toivo Pilli, kultuurikomisjoni esimees.
Binar Ellermaa. spordikomisjoni esimees.
Sir.ie Roots, olmekomisjoni esimees.
Vesta Maask. organisatsioonilise töö komisjoni esimees.
Füüsikaosakonna ametiühinguburoo 
Komisjonidtööks õppejõudude ja teenistujatega
Linda Langus, esimees.
Matti Fischer, õppe-kasvatustöö komisjoni esimees. 
Aleksander Luštšik. ideoloogilise kasvatustöö komisjoni esi­
mees.
Annik-a Unsep. kultuurikomisjoni esimees.
Vaike Lpap. olmekomisjoni esimees.
Tiiu Müürsepp, olmekomisjoni liige.
Kalev Tarkpea, olmekomisjoni liige.
Komisjonid_tooks üliõpilastega
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Hiina Iher. spordikomisjoni esimees.
Alma-Agta Kjjsler. organisatsioonilise töö komisjoni esi­
mees.
Ene Retpap. organisatsioonilise töö komisjoni liige.
Komisjonid_tööks_aliõpilastega
Maimu Kelder, esimees.
Ullay Võsumaa. õppekomisjoni esimees.
Priit Sarv, kultuurikomisjoni esimees.
Innar Tõru, olmekomisjoni esimees.
Peeo Marusberg. spordikomisjoni esimees.
Pm^S^.^eklÄ.9 to у t laekur.
ggamjAQSafefflna W$t j.^jngubUr99
Heiki Timotheus, esimees, olmekomisjoni esimees.
Marta Kanter, aseesimees, õppe-teadustöö ja organisatsioo­
nilise töö komisjoni esimees.
Onnela Unt. aseesimees, organisatsioonilise töö komisjoni 
esimees üliõpilaste osas.
Rein Pullerits. ideoloogilise kasvatustöö komisjoni esimees, 
ühiselamud.
Mar.iu Salve, ühiselamud.
Ka.ia Saare. kultuurikomisjoni esimees üliõpilaste osas.
Ruth Remmelgas. üliõpilaste sotsiaalhooldus- ja terviseko­
misjoni esimees.
Vii iar Pihl. ohutustehnika ja töökultuurikomisjoni esimees. 
Maila Orav, töö laste.ja noorukitega.
Mall Hõrak. sekretär.
Urve Järvis, laekur.
Kehakultuuriteaduskonna_fflataifrinflufrfaaa
Tõnu Sikkut. esimees.
Rein Roos, aseesimees.
Hjlle-Kai Lait. sekretär.
Lydia Inglist, laekur.
Eili Roost, kultuurikomisjoni esimees.
Mjlvi Visnapuu, olmekomisjoni esimees.
Leonhard Toom, spordikomisjoni esimees.
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Jüri Vlaasov. ühiselamud.
Tiina Sivi . taidlus.
organisatsioonilise töö komisjoni esimees.
U^ vi Rftidma. organisatsioonilise töö komisjoni liige üliõpi­
laste osas.
Мя -janri ameti B,h1 ngubüTOO
Neeme Roose, esimees.
Kersti Meiesaar. aseesimees, organisatsioonilise töö komis­
joni esimees.
Maris Hagelberg. õppe-teadustöö komisjoni esimees.
Mare Suursoo, õppe-teadustöö komisjoni liige.
Nadežda Ivanova, ideoloogilise kasvatustöö komisjoni esi­
mees.
Ka.ia Riesen, kultuurikomisjoni esimees.
Aire А1Л iicmfita. kultuurikomisjoni liige.
Sir.ie Ilver. kehakultuuri- ja spordikomisj oni esimees.
Benno Strandberg, kehakultuuri- ja spordikomisjoni liige. 
Aino Kons-in. olmekomisjoni esimees.
Tjjna Anderson, olmekomisjoni liige.
Viia Saidla. töökaitsekomisjoni esimees.
Elvilra Babaitšuk. laekur.
Matemaatikateaduskonna ameti nhi ngnhiiVnn 
Komisjonid tööks õppe j õud ude_ja teenistujatega
J a an Lellep. esimees, sotsialistliku võistluse komisjoni 
esimees.
Rein Lepik, aseesimees, spordikomisjoni esimees.
Tjji-n L^pmapri. ideoloogilise kasvatustöö komisjoni esimees. 
Sel.io Kaima. kultuurikomisjoni esimees.
Arvet Pedas. kultuurikomisjoni liige.
Mare Koit, olmekomisjoni esimees.
Tiina Lasn. töö laste ja noorukitega.
Rein-Toomp.R Sütt, sotsiaalhoolduskooisjoni liige.
Arvo Kruuse, töökaitse ja ohutustehnika komisjoni esimees. 
Leida Tuul mets, organisatsioonilise töö komisjoni esimees. 
Kersti Kolk, sekretär ja laekur.
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?25isjo5id_tööks_üliÕ2ilastega
Anu Teetlok. aseesimees.
Lea Laansaiu. kultuurikomisjoni liige.
Eye Peets. kultuurikomisjoni liige.
Ааго Saks, ühiselamud.
Heikki Rokka, spordikomisjoni liige.
Ludmilla Salamova. organisatsioonilise töö komisjoni liige. 
Virve Suviste, organisatsioonilise töö komisjoni liige.
Teadusliku raamatukogu ametiühingubüroo
УяпятЪ. esimees.
Maie Hoop, aseesimees.
Ludmilla Dub.ieva, ideoloogilise kasvatustöö ja kvalifikat­
siooni tõstmise komisjoni esimees.
Inga Anderson, kultuurikomisjoni esimees.
Kersti Haava, ekskursioonid.
Külli Laugaste, teatrivolinik.
Sir.ie Mjkelsaar, kehakultuuri- ja spordikomisjoni esimees. 
Sir.ie-Mall Njlson. olmekomisjoni esimees.
Kulla Jentson. töö laste ja noorukitega.
Maie Austa, töökaitse ja ohutustehnika komisjoni esimees. 
Silva Pastak. laekur.
Õigusteadиякпппя ятеti ühinguburoо
Ruti Kilp, esimees, olme- ja spordikomisjoni esimees.
Jüri Põld, aseesimees, ideoloogilise kasvatustöö komisjoni 
esimees, sotsialistliku võistluse juhtimine.
Tiina Termosaar. kultuurikomisjoni esimees.
Katrin Usk, kultuurikomisjoni liige.
Voldemar Salomon, spordikomisjoni esimees.
Ester Jantsikene. töö laste ja noorukitega.
ühiskonnateaduste kateedrite ametiüningubüroo
Inda Raiasalu. esimees.
Lj Loit, aseesimees.
Meeta i«urd. sotsialistliku võistluse komisjoni esimees.
Eve Tomscn. kui ouurikondsjoni esimees.
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Anne Rannikmäe. spordikomisjoni esimees.
Agnes Annama . töö laste ja noorukitega.
Veera Ant. laekur.
Uld- .ja molekulaarpatoloogia instituudi 
ameti lihi nfmhii-rnn
Raivo Uibo. esimees.
Rein Тееяя!и. aseesimees.
Väino Sinisalu, teadus- ja ideoloogilise kasvatustöö komis­
joni esimees.
Toomas Tikk, kultuurikomisjoni esimees.
Sulev Haldre. spordikomisjoni esimees.
Mai Roose, olmekomisjoni esimees.
Maret Vi.ia. töökaitse ja ohutustehnika komisjoni esimees. 
Marika Mjkelsaar. töö laste ja noorukitega.
Larissa Uusküla, laekur.
Ruth Hjnt. sekretär.
Ametiühinguklubi 
(Tähe t. 3» tel. 755-79)
Heino Variku, direktor.
Anneliis Moss, kunstiline juht.
Henn Tjjvel. ballettmeister.
Ave Maremäe. massisektori juh.
Kersti Lääts, v.-raamatupidaja.
Komsomoliorganisatsioon
(ülikooli t. lö, peanoone, ruumid nr. 20b - 210, 
tel. 344-14, 341-21/277, 667)
Komitee_liikmed
Andrus Lauren, sekretär (tel. 344-1-.-, 341-21/277).
Uile Lepp, sekretäri aset. õppe- ja teadustöö alal (tel. 
341-21/667).
Valev Plato. sekretäri aset. iaeoloogia- ja кuituurmasj±— 
lise töö alal (tel. 344-14, 341-21/277).
Raivo Aavisto. sekretäri aset. siseorganisatsioonilise töö 
alal.
Tarmo Salumaa, sekretäri aset. töökasvatuse alal.
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Mercedes Meri тяя T komsomoli kontrollkomisjoni esimees. 
Merle Viitr)oomT õppesektori juh.
Ajva^? Pijv, ideoloogiasektori juh.
Varri Väli, kultuurisektori juh.
Urmas_xalamäe. kultuurisektori liige.
Mati Luukas, olmesektori juh.
Aare Kruuser. ühiskondliku töö sektori juh.
Tarmo Ka.iandi. spordisektori juh.
Krista Rebane, siseorganisatsioonilise töö sektori juh..
Anu Unt. arvestussektori juh.
Vahur Hollo, šeflussektori juh.
Sulev Rais, õiguskasvatuse sektori juh.
Indrek Miidla. arstiteaduskonna komsomolisekretär.
Sergei Semenkov. vene osakondade komsomolisekretäride nõu­
kogu esimees.
Aare Tark, õigusteaduskonna komsomolisekretär.
Komsomolikomitee _aktiiv 
žaido Ehasoo, interklubi president.
Alar Maarend, rahvusvaheliste suhete ringi president.
Kalle Soa, klubi "Patrioot" president.
Peeter Käämbre. filmiklubi president.
Rein Murakas, töö keskkooliõpilastega.
Raivo Aadli, sõjalis-patriootiline töö.
Eero Medi.iäinen. ajalooteaduskonna komsomolisekretär.
Hugo Raudsepp, bioloogia-geograafiateaduskonna komsomoli­
sekretär.
Indrek Ude, filoloogiateaduskonna komsomolisekretär,
Hannes Uibo. füüsikaosakonna komsomolisekretär.
Kaupo Mätas, keemiaosakonna komsomolisekretär.
Martin Kosemets. kehakultuuriteaduskonna komsomolisekretär. 
Verni Loodmaa, majandusteaduskonna komsomolisekretär.
Jüri Lebedev, matemaatikateaduskonna komsomolisekretär.
Mati Saiundi, õppejõudude ja teenistujate komsomoliorgani­
satsiooni sekretär.
Raili Eerik, statistik.
Rahvakontrolligrupj büroo
Lembit Tähepõld, esimees (V. Kingissepa t. 14/16, õppehoo­
ne nr. 2, ruum nr. 424, tel. J«4’-?3/270).
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Harri Kärtner. esimehe aset. (tel. 541-21/251).
Helgi Tohvri. sekretär (tel. 541-21/206).
Robert Looga. Õppe- ja teadustöö sektori juh. (tel. 
541-21/279).
Kiira Tal.ia. majandussektori juh. (tel. 541-21/605).
Jaan Pärnat. sanitaar- ja olmesektori juh. (tel.541-21/481). 
Artur Lind, töö- ja keskkonnakaitse sektori juh. (tel. 
541-21/464).
Sj.se ;wsp,ekt.giofiai__komis.i on
Vello Tohver, esimees (I. Mitšurini t. 40, ruum nr. ЮЗ, 
tel. 341-21/670).
Vainer Krinal. esimehe aset. (tel. 282-37).
Herrn Laanp e r e . sekretär (tel. 341-21/463).
Üliõpilaste Teadusliku ühingu nõukogu
(ülikooli t. 16, õppehoone nr. 4, ruum nr. 103, 
tel. 341-21/614)
Vello P e e d i m a a , esimees.
J a a n  Sootak-. esimehe aset.
Toivo M a i m e t s , esimehe aset.
Tiina Nugjs
M u u d
A.jaieht "Tartu Riiklik ülikool"
(ülikooli t. 18, peahoone, ruum nr. 302, tel. 
341-21/253)
Var.ie S o o t a k . toimetaja.
Raivo L o t t , korresp.
Armee. Lennu- .ia Mereväe Abistamise Vab^taptliKü
ühingu (ALivlAVÜ) algorganisatsioon
(J. Gagarini t. 1, õppehoone nr. 9» ruum nr. 203, 
tel. 341-21/233)
Ants P i l t , esimees.
Tsiviilkaitse staap
(Riia t. 23, tel. 341-21/628, 335-43, 329-72)
Anatoli Роуз.denko. tsiviilkaitse staabi ülem. 
Tat.iana P ravdikova. ins.
EN SV ühjngu "Teadus" TRÜ organisatsioon
(Nõukogude väljak 8, III korrus, 
tel. 342-07; 341-21/621)
Märt Saarma, esimees.
Eimar Rahnma^,. esimehe aset.
Eda Seppel, vastutav sekretär.
Kanni Indre
Lembit Kiik 
Veiko Lflhn^p 
Еу?дд Tammepõld 
Toomas Тепло 
Vambola Turk 
Jüri Valge
Sektsioonide esimehed
Talis Bachmann, psühholoogia.
Reinhold Bjrkenfeldt. meditsiin.
Enn Hansberg. poliitiline ökonoomia.
Endel Hirvlaane, sõjandus.
Liudmi ji i,a Jatsa. teaduslik kommunism.
Erich Jõgi, matemaatika.
Ljgja Kiin, raamatukogundus.
Harri Kärtner. õigusteadus.
Urve Lehtsalu, filoloogia.
Veiko Lõhmus. _RSR.
Tõnis M a t s i n , kehakultuur.
Valdar P a r v e , filosoofia.
Lembit R a i d . NLKP ajalugu.
Õie Re.intam. Ü M P I .
Anu S a a g , bioloogia.
Ilme So o p , pedagoogika.
Arno S u s i . majandusteadus.
Toomas Тепло, keemia.
Ilmar T i h a n e , f ü ü sika.
Sulev Valitre. ajalugu.
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Punase Risti Seltsi algorganisatsioon
(Nõukogude väljak 6, Tartu Linna Stomatoloogia 
Polikliinik, tel. 339-08)
Silvia Rnssak. esimees.
Doktoridissertatsiooni lõpetamiseks 
teadustööta.iate kohtadele Iile viidud
Ain Heinaru 
Jaan Huik 
J MT*i -H?.i n Kal.i usto 
Paul Kehkmann 
Lfto Tamm 
Igor Tšernov 
Jaan Vainu 
Rein Vihal smm
Staž öör-uuri .iad
Kalle Hansen 
till ft Jaa.kma 
Jaanus Kjili 
Jaan Kivistik 
Karmen Lust:
Andres Raukas 
Andrus Salupere 
Kalev Tarkpea 
Anna-Mari Vals
Tööta.iad. kes on kaitsnud doktoridissertatsiooni, 
kuid kelle teaduslik kraad oli 1. oktoobrini kinnitamata
Rein Teesalu, med.-doktor.
Tööta.iad. kes on kaitsnud kandidaadidissertatsiooni. 
kuid kelle teaduslik kraad oli 1. oktoobrini kinnitamata
Vello J ä r v e , majandustead. kand.
Sinaida K a l n i n . majandustead. kand.
Rein L e p i k , f ü ü s .- m a t .- k and.
Helbe Nutt, med.-kand.
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Anne-Mai P a r r i n g . fülis.- m a t .-kand. 
Peeter R o o s a a r , med.-kand.
Aspirandid
I aasta aspirandid
a) statsionaarsed
Tat.iana Brilene mikrobioloogia
Peeter Ello matemaatiline analüüs
Luule Epner NSV Liidu rahvaste kirjandus
Lea Filippova ravimite tennoloogia ja farmaatsia 
organisatsioon
Uno Hämarik arvutusmatemaatika
Nadežda Ivanova rahandus, raharinglus ja krediit
Külliki Karu kardioloogia
Andres Kask optika
Rein Kermes sisenaigused
Birute Klaas NSV Liidu rahvaste keeled
J uhan Kolk tahke keha füüsika
Riina Leinbock füüsikaline keemia
Tiit Lepmann matemaatika õpetamise metoodika
Uile Liito.ia üldajalugu
Sir.ie Liiv naha- ja venercloogilised haigused
Matti Maimets farmakoloogia
Marika Meltsas sotsiaalpsühholoogia
4in Mäesalu arheoloogia
Gennadi Olenev deformeeruva tahke keha mehaanika
Jaak Palumets ökoloogia
Arne Piirimägi pedagoogika teooria ja ajalugu
Tõnis Päi reumatoloogia
Arne Rannikmäe dialektiline ja ajalooline materia­
lism
Laur Sarv arvutusmatemaatika
Krista Soomere inglise keele õpetamise metoodika
Mihhail Zemtsovski kardioloogia
Anneli Tammpere närvihaigused
Olev Tensing dialektiline ja ajalooline materia­
lism
Aleksander Tolpin arvutite ja süsteemide matemaatiline 
varustus
Olev Toomla farmakoloogia
Imbi Traat tõenäosusteooria ja matemaatiline 
statistika
Бухара Удг.1мп 
Уздщд
ъ)
KiÄEfl A.ayik§oo
Apflaaž 
Tõnu Aatoa
Andfjjg ,.Ад?го 
Juri Barsukov 
Helmut Hallemaa
SÄ£aS_,Jlyeg
Sir.ie Kaur 
Vladimir Klevtsov
Jelizaveta Kostandi 
Hindrek Kriis
Aaaa Kuziaa
Evft Кя -рпет 
Ilmar Laas 
Raimond Lihtmaa 
Aavo Lujgela
£le Lõhmus 
Paul Lääne 
Svetlana Zeltser 
Aare käimiste 
Heii. Koor 
Aavo Otsar
Urve Paaver
kehalise kasvatuse teooria ja me­
toodika
pedagoogika teooria ja ajalugu
rahvamajandusharude ökonoomika,juh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
mittestatsionaarsed
loodusressursside ratsionaalne ka­
sutamine ja looduskaitse
tsiviilõigus ja -protsess
riigi- ja haldusõigus, administra- 
tiivõigus; nõukogude ehitus
kirurgia
silmahaigused
loodusressursside ratsionaalne ka­
sutamine ja looduskaitse
rahvamajandusharude ökonoomika,juh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
naha- ja veneroloogilised haigused
kehalise kasvatuse teooria ja me­
toodika
vene keel
rahvamajandusharude ökonoomika,j üh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
rahvamajandusharude ökonoomika,juh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
eripedagoogika
psühhiaatria
pediaatria
rahvamajandusharude ökonoomika,juh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
NSV Liidu rahvaste kirjandus 
germaani keeled
vene keele õpetamise metoodika
poliitiline.ökonoomia
NSV Liidu rahvaste kirjandus
rahvamajandusharude ökonoomika,j üh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
farmatseutiline keeiaia ja farmako­
gnoosia
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Кала Plado eripedagoogika
Galina Ponomar.ioy? vene kirjandus
Niina Povalihhjiпя NLKP ajalugu
Aleksander Pulver sotsiaalpsühholoogia
Enn Rebane kirurgia
Mare Saag stomatoloogia
Ellu Saar tõenäosusteooria ja matemaatiline 
statistika
Toomas Sildmäe NLKP ajalugu
Helbe Sinimäe sünnitusabi ja günekoloogia
Eve Sõerd rahandus, raharinglus ja krediit
Koit Timpmann pedagoogika teooria ja ajalugu
Kuuno Tombak kriminaalõigus ja kriminoloogia
Nadežda, V§ilk üldpsühholoogia
Aarne Vaooere patoloogiline anatoomia
Raivo Vare riigi- ja haldusõigus; administra- 
tiivõigus; nõukogude ehitus
Vahur ööoik kehalise kasvatuse teooria ja me­
toodika
Maie üürike kehalise kasvatuse teooria ja me­
toodika
II aasta aspirandid 
a) statsionaarsed
Kalev Annuk farmatseutiline keemia ja farmako­
gnoosia
Virginius Brilis mikrobioloogia
Mare Isakar paleontoloogia-stratigraafia
Valer.ian Kuznetsov soome-ugri keeled
Mati Laur NSV Liidu ajalugu
Sersei Litvak arvutite ja süsteemide matemaatili­
ne varustus
Merik Meriste arvutite ja süsteemide matemaatili­
ne varustus
Riho Mällo majandus- ja sotsiaalgeograafia
Leo Näoinen dialektiline ja ajalooline materia­
lism
Urmas Peterson füüsiline geograafia
Uile Pärli vene kirjandus
Mati Pääsuke kehalise kasvatuse teooria ja me­
toodika
Tiit Roosmaa arvutite ja süsteemide matemaatili­
ne varustus
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Igor Rosenfeld 
Kaarel Ross
Lembit Rägo 
S ^ afitj,.,Sft^itov 
Ragnar Sääsk 
Boris Šjfrin 
Ir.ia Tjjts
Aleksander Uibo
Teet Uustare 
Karin Varik 
Eero Vasar 
Valentin Vassiljev
filosoofia ajalugu
tõenäosusteooria ja matemaatiline
statistika
farmakoloogia
rahvaluule
kohtumeditsiin
arvutusmatemaatika
vene keele õpetamise metoodika
arvutusmatemaatika
dialektiline ja ajalooline materia­
lism
optika
lastekirurgia 
normaalfüsioloogia 
soome-ugri keeled
b) mittestatsionaarsed
Tiina Alamäe 
Jaan Gintftr 
Toomas Hansson 
Urve Jakovleva
Kersti Kaldma 
Mati Kalkun 
Eerik Kergandberg
Svetlana Kirsis 
Lilian-Astrid Kjyj 
Tatjana Kptnjph 
Madis Kägu 
Marju Käärst 
Peeter Müürsepp 
Urinas Past 
Priit Peets
Helju Prnmmik 
Jüri Põld 
Toomas Püttsepp 
Irina Rocenson 
Peeter Teeäär
mikrobioloogia
kriminaalõigus ja kriminoloogia
pedagoogika teooria ja ajalugu
rahvamajandusharude ökonoomika, j üh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
NSV Liidu rahvaste keeled 
NLKP ajalugu
kriminaalprotsess; kohtukorraidus; 
prokurörijärelevalve; kriminalisti­
ka
kirj anduste о oria
pedagoogika teooria ja ajalugu
nõukogude kirjandus
tsiviilõigus ja -protsess
tööpsühholoogia
hügieen
füüsikaline keemia
rahvamajandusharude ökonoomika,juh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
meteoroloogia-klimatoloogia 
nõukogude tööõigus 
füüsikaline keemia 
sünnitusabi ja günekoloogia 
uroloogia
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m . e  Тоошй 
Tiia Tulviste 
Kulno Turk
E n n  V a n n i  к
eripedagoogika
üldpsühholoogia
rahvamajandusharude ökonoomika,jüh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
kehalise kasvatuse teooria 
toodika
ja me-
Sjr.ie Ilver
Suliko Ljjy 
Ants Nurk 
Heiki Pisuke 
Liidia Saluste 
Juri Sid.iakov 
Reet Sool
Mart Sneek 
Ann Tamm
Tat.iana Tihhonravova
Asko Uri 
Mae Uri
III aasta aspirandid
a) statsionaarsed
rahvamajandusharude ökonoomika,j üh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
germaani keeled
farmakoloogia
tsiviilõigus ja -protsess
hügieen
vene kirjandus
Lääne-Euroopa, Ameerika ja Austraa­
lia maade kirjandus
molekulaarbioloogia
ravikehakultuur ja spordimeditsiin
ja me-kehalise kasvatuse teooria 
toodika
füüsikaline keemia 
matemaatiline küberneetika
b) mittestatsionaarsed
Rein Anton 
Valdur Jänes 
Mari Kadakas 
Ann Ki1 к
Irina Kiroitšnikova 
Jüri Kõre 
Ulo Mander 
Rait Maruste
Reinhold Matisen 
Tmhi M ä n n i k  
Anne Nahkur 
Kalle Niinas.
närvihaigused
psühhiaatria
pedagoogika teooria ja ajalugu 
biokeemia
vene keele õpetamise metoodika
majandus- ja sotsiaalgeograafia
füüsiline geograafia
kriminaalprotsessi kohtukorraldus; 
prokurörijärelevalve; kriminalisti­
ka
geofüüsika 
NLKP ajalugu
pedagoogika teooria ja ajalugu 
NSV Liidu ajalugu
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Juri Pertmgnn 
Imftj RfltMinm 
Tiina Randiаде 
Boris Špungjn 
Adeele Taal
Avo-Rein Tereping 
К tilli Tuvike 
Neeme Vellend 
Ene Veskiväli
tööpsühholoogia
sisehaigused
botaanika
rahandus, raharinglus ja krediit 
NLKP ajalugu 
NLKP ajalugu 
üldpsühholoogia
pedagoogika teooria ja ajalugu 
poliitiline ökonoomia 
eripedagoogika
Ruslan Dontsov
Vello Hein 
Juhan НяшшяЛоу
Mait Karlis 
Rein Kärner 
Kalle Merusk 
Mare Onga
ika, Rauk
Vi 11ern Тятт
IV aasta aspirandid 
a) mittestatsionaarsed
rahvamajandusharude ökonoomika,juh­
timise ja planeerimise organiseeri- 
mine
kehalise kasvatuse teooria ja me­
toodika
elektriliste ja magnetiliste suu­
ruste mõõteriistad
sünnitusabi ja günekoloogia
pedagoogika teooria ja metoodika
NLKP ajalugu
NSV Liidu rahvaste keeled
eripedagoogika
üldpsühholoogia
rahvamajandusharude ökonoomika»juh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
rahvamajandusharude ökonoomika,juh­
timise ja planeerimise organiseeri­
mine
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NXMELOEKD
Aadamaoo, Arao Meinhard- 
Martin 38 
Aadli, Haivo Rein 155 
Aalja, Tiiu August 9 
Aasav, Joel Juri 32 
Aasma, Anu Heinrich 33 
Aasmäe, Lembi Итпяг 27 
Aasmäe, Hiina Pavel 63 
Aaso, Jiiri Eduard 38 
Aav, Tiiu Joosep 126 
Aavakivi, Albert Karl 140 
Aaver, Ants Endel 63 
Aaviksoo, Kiira Demid 108,160 
Aaviksoo, Laine Jaan 136, 149 
Aavisto, Raivo Rein 154 
Abel, Elts Peeter 89 
Abel, Mati Adolf 89 
Abramova, Elle Elmar 106 
Ader, Andres Hans 117 
Ader, Leili Ernst 140 
Ader, Tiina Leonhard 67 
Adojaan, Aleksander 
Julius 97 
Adojaan, Julius Robert 93 
Aedma, Virve Aleksander 105 
Afanasjev, Jüri Pavel 88 
Agan, Tiina Kalju 38 
Agapova, Kersti Alfred 127 
Ahse, Enno Artur 43 
Aidnik, Amanda Mihkel 80 
Aints, Kadri Harald 123 
Aints, Märt Harald 74, 104 
Aizengelder, Mark Pinja 70 
Alakivi, Irja Georg 111 
Alamäe, Tiina Otto 51, 162 
Alapuu, Hell Paul 119 
Alaver, Mati Karl 80 
Alekand, Jüri Peeter 107 
Aleksejenko, Aleksei 
Pjotr 16, 145
Aleksejeva, Merike Erich 139 
Alev, Hilja Siivert 35 
Alev, Karin Peeter 113 
Alev, Madis Leo 76 
All, Aurelie Albert 63 
Allas, Kalju Peeter 119 
Allekand, Eha Heino 50 
Alles, Marika Paul 46 
Allik, Georg Ermil 63 
Allik, Jüri Karl 18 
Allik, Tiiu Juhan 63 
Allikas, Osvald Johan 80 
Allikas, Signe-Katrin 
Ilmar 106 
Allikmets, Aire Ants 152 
Allikmets, Kiira Pavel 60 
Allikmets, Lembit Hans 24, 14^ 
Almann, Arno Johannes 59 
Allsalu, Mari-Liis Juhan 65 
Alt, Ants Karl 36 
Alt, Vilve Jaan 70 
Alumaa, Ants Richard 108 
Alumaa, Maie Johannes- 
Heinrich 98 
Alver, Leida Gustav 122 
Alvre, Paul Juhan 7, 57 
Ambo, Elfriede Karl 7 
Ambre, Reet August 117 
Anderson, Inga Arnold 63,
122, 153 
Anderson, Jaan Arthur 113 
Anderson, Tiina Jaan 152 
Anderson, Urmas Vello 112 
Andest, Kuldar Leonhard 16C 
Andla, Oleg-Kalju 136 
Andre, Tiiu Aldur 139 
Andrejeva, Rimma Pavel 114 
Andresson, Helgi Aleksander 63 
Andresson, Laine Jaan 136 
Anijalg, Arao Ernst 66'
Auljalg, Ene Alfred 44 
Anikina, Liidia Hugo 141, 148 
Annama, Agnes Pranz 116 
Annl, EüxHa Oskar 30 
Anni, Kalju Leonhard 108 
Annuk, Asta Eduard 139 
Annuk, Ene Rudolf 128 
Annuk, Kalev Ä m i  1б1 
Annus, Raivo Elmar 98 
Anso, Juta Jaan-Oskar 103 
Anso, Matt Hans 104 
Ant, Jüri Martin 12 
Ant, Veera Hikolai 12 
Anton, Avo Eduard 108 
Anton, Lia Ernst 102 
Anton, Rein Gerhard 163 
Anton, Tonu Arnold-Juhan 1б0 
Anvelt, Ilmar Leopold
55, 150 
Aps, Robert Aleksander 163 
Apsenek, Aleksandra Karl 
5, 137
Apurina, Ljubov Vassili 127 
Атак, Elmar Hans 24 
Arak, Malle Otto 60 
Arend, Ülo Eduard 22 
Arhipov, Viktor Anatoli 85 
Ariste, Paul Aleksander 57 
Arkadjev, Juri Aleksander 17 
Aro, Toomas Naatan 27 
Arold, Anne Erlich 57 
Arold, Ivar August 45, 149 
Arold, Mart Uno 75 
Aron, Laine Karl-Robert
82, 113 
Aron, Saima Kustas 82, 145 
Arrak, Aadu Osvald 13 
Arras, Leonhard Otto 111 
Arras, Sirje Arthur-Roland
129
Arro, Aino Johannes 30 
Arro, Andrus Guido 160
Arro, Avo Aleksander 140 
Arro, Guido Aleksander 29 
Arro, Maret Aado 32 
Aru, Sigrid Jaan 44 
Aruksaar, Ants Heino 112 
Arvi, Asko Johannes 128 
Arvi, Evi Voldemar 104 
Asi, Asta Ludvig 139 
Asu, Sirje Jüri 20 
Asu, Tonu Richard 104 
Attšikova, lia Peeter 23 
Auksmann, Reet Enn 63 
Aul, Juhan Mihkel 49 
Aule, Rein Jaan 77, 152 
Aule, Saime August 76 
Aunapuu, Tiiu-Kai Hartvig 17 
Aunaste, Maire Helmut 147 
Ausin, Aima Louis 31 
Austa, Maie Ülo 125, 153 
Auväärt, Lembit Johannes 86, 
112
Avaste, Olev August 73 
Avramets, Irina Aleksander 62
Babaitšuk, Elviira Ivan 85,
152
Bachmann, Talis Karl 19,
148, 157 
Balabanov, Vladimir Aleksande: 
16
Barsukov, Juri Grigori 160 
Barsukov, Sergei Georgi 63,160 
Belov, Mihhail Nikolai 104 
Benno, Aino Leopold 7, 45 
Berezenkova, Galina Vassili Ъ 
Bergmann, Kersti Johannes 67,
111
Bernotas, Aili Arno 128
Bernotas, Toomas Petras 75
Bezzubov, Valeri Ivan 61
Birk, Margarita David 39
Birkenfeldt, Reinhold Rudolf 
28, 157
Bitova, Tamara Vladimir 110 
Bitter, Elli Leonhard 128 
Blagodarenko, Svetlana 
Georgi 128 
Blumfeldt, Aleksander 
Johannes 14, 146 
Blum^Russak, Rem Naum 10 
Bokals, Robert Voldemar 48 
Borodina, Svetlana Anatoli 24 
Borovkova, Juste Karl 7 
Boston, Lea Jaan 37 
Bozikjan, Aimi Kalju 103 
Braun, Enn August-Albert 12 
Brehhov, Vladimir 112 
Brilene, Tatjana Anatoli 159 
Brilis, Virginius Iona 161 
Bronštein, Mihhail Lazar 13 
Brotskina, Albina Vladimir
112
Burenkov, Mar je Anton 124
Davodov, Maiga Hans 123 
Daikovskaja, Mara Moissei
123
Dementjev, Nikolai Ivan 17 
Demitševa, Eve Herman 61 
Denks, Svetlana 32 
Dmitriev, Aleksander Pantelei
16
Dmitriev, Peeter Jüri 43, 98 
Dolgopolov, Aleksander Andrei 
118, 119 
Dontsov, Ruslan Viktor 82,
164
Dovidenko, Anatoli Nikolai 
157
Dsiss, Hans Vladimir 12 
Dubjeva, Ljudmila Vassili
123, 153 
Dudelzak, Maria Lev 63 
Dulitšenko, Aleksander 
Dmitri 60
Dulitsenko, Ljudmilla 
Vassili 61 
Duplevskaja, Irina Nikolai 40
Eelma, Peeter Aleksander 105 
Еегиаа, Tiit Albert 92, 106 
Eensoo, Sirje Aksel 91» 106 
Eerik, Raili Ervin 155 
Ее пае, Kaare Voldemar 134 
Eha, Jaan Elmar 99 
Ehasalu, Elvi Arnold 106 
Ehasalu, Jaan Aleksander 10б 
Ehasoo, Kaido Erich. 155 
Ehaveer, Ernst Aleksander 79 
Ehaver, Aime Edgar 51 
Ehrlich, Juha Johannes 108 
Ehrlich, Tiiu Edaard 67 
Eilart, Jaan Hans 45, 130 
Eiumann, Kalle Johannes 118 
Eivak, Mati Edgar 149 
Elango, Aleksander Juhan 15 
Elango, Mart Aleksander 72 
Elberg, Elle Karl 31 
Elbing, Mall Ernst 140 
Elgas, Juhan Jüri 117 
Eller, Aalo Karl 40, 149 
Eller, Marika Euno 147 
Eller, Mart-Ivo Aleksander 20 
Ellermaa, Einar Enn 150 
Ellermaa, Linda Andres 146 
Ello, Peeter Harri 159 
Ennok, Avo Heldur 116 
Ennok, Katrin Heino 47 
Ennok, Merike Aksel 126 
Entsik, Silvia Aarne 98 
Epler, Harald Peeter 107, 145 
Epler, Karin Harald 123 
Epler, Maria August 26, 107 
Epner, Heiki Herdem 128 
Epner, Luule Uno 159 
Ereb, Helmi August 14 
Erelt, Tiiu Evald 53
Bringson, Linda Earl 
20, 143 
Erman, Leonora Osvald 24 
Brmel, Malle A m o  121 
S m i t s ,  Malle Albert 124 
Ertmann, Helju Rudolf 9 
Espenberg, Aime Kristjan 
125, 147 
Essau, Elle Voldemar 34 
Ester, Madis Koit 110 
Etti, Tamara Vassili 62 
Everaus, Hele Arnold 
28, 144
Fainstein, Viktor Mihhail 13 
Feklietov, Dmitri Sergei 151 
Filippova, Lea Feodor 159 
Fink, Eve Juhan 5 
Fischer, Matti Mark 73, 150 
Fis, Lev Herz 149 t 
Fjodorova, Ludmilla Trofim
122
Fljaiser, Eleonora Karl 116 
Fljaiser, Vladimir Harri 89 
Fomenko, Pjotr Ivan 16 
Freiberg, Juta Jüri 113 
Frey, Toomas Endel-Andrias 
51
Friedenthal, Merike Ferdinand 
141
Frolova, Irina Lvov 73
Galuško, Tamara Peeter 138 
Gavrilin, Vladimir Vassili 17 
Gillberg, Lea Theodor 35, 114 
Ginter, Jaan Otto 112, 162 
GlaAstein, Vladimir Jakov 107 
Golikova, Niina Nikolai 63 
Goljanova, Larissa Aleksei 31 
Gontšarov, Vassili Aleksei 17 
Gorohhovski, Ansel Aleksei 72 
Grauberg, Rein Voldemar 82
1(
Grehhova, Ludmila Mihail 66 
Grigorenko, Valeri Feodor 16 
Grigorjan, Rafik Grigori 12 
Grisan, Anne Bernhard 129 
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